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H A B A N A . 
I E L E G B A I v I A S D E H O Y 
NACIONALES 
M a d r i d , |ítt (t'jokío. 
M A S P R I S T O N l í S 
Ge han efectuado nuevas pt ísknes re-
publicanas en Barcelona. 
R E S E R V A 
En los circuios oficiales so guarda pro-
funda reserva acerca de las prisiones de 
republicanos que se están efectuando, 
y el hecho se comenta mucho en los 
círculos políticos. 
E E C R U C E R O ' A L F O N S O X I I I " 
E l nuevo crucero A l f o n s o X I 1 1 
ha salido del Ferrol para Santander con 
el objeto de presenciar el embarque de 
las tropas que han de ir á reforzar el 
ejército de Cuba. 
B L M E l , A T O P O l l T D G Ü B S 
l i a sido puesto en libertad el muíate 
portugués que había sido detenido por 
sospechas de que estuviese complicado 
en trabajos ñlibusteros. 
EXTEANJEROS. 
Nuera T o r l ; agoxla 20. 
I N C E N D I Ó ® 
Dicen de Atenas que los insurrectos de 
Macedonia han incendiado dos aldeas y 
dado muerte á ochenta de sus habitan-
tes. 
A U T O N O M I A 
Según un despacho de Berlín, recibido 
on Londres, las potencias han convenido 
en compeler á Turquía para qus cocead*-
b autcr.cmía i Creta. 
A 51 E K á Z A S 
Ticen de Sofía que el Gobierno de 
Bulgaria ha notificado al de Turquía que 
las tropas búlgaras aouparán el territorio 
disputado entre ambas naciones, si no 
acude inmediatamente á nombrar los 
miembros que han i ? formar la amisión 
de (renteras. 
N U E V O V A P O R 
El vapor de 2S0 toneladas, ñus7a in^ 
venciente Mr. Bazin, distinguido inge-
niero francés, ha sido botado al agua en 
Saint Denis, y saldrá por el Sena, atra-
vesará el Canal de la Mancha á toda má-
quina y llegará hasta Londres. El inven-
to consiste en unas especies de grandes 
rodillos en vez de hélices, y se asegura 
que dan al barco una velocidad predi, 
gicsa. 
A E p o l o n o r t e 
Si Tr. Nansen considera sumamenta 
fácil atravesar en trineos la tierra de 
Francisco José hasta alcanzar el polo 
Norte y piensa intentar dicho viaje más 
adelante. 
>ÜT1C1AS COMERCIALES. 
JSrneva Y o r k , Agosto 1 9 , 
á l a * 5 i d« l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
Centenes, ft $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 djT., de 6 fi 
Oj por ciento. 
( ambiossobre Londres, 60 d/T., banqueros, 
ft$i.84*. 
Idem sobre Taris, 60 djT., banqueros, á 6 
francos SOV. 
ídem sobre Uambnrgo, 60 <I;t., banqueros, 
H U I . 
Bonos reRÍsln>dofl de los Fstados-Unidos, 4 
por ciento, & IKií , ex-enpón, firme. 
Centrllngas, a. 10, pol. 06, costo f flete, 6 
.U . 
Regular & buen r e t ino , en plaza, á 3. 
Axllcar de miel, en plaza, de Í | á 2 | * 
Fl mercado, sostenido. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á *1>,so 
nominal. 
Harina patenl minnesota. firme. A |4.'iO 
Lon'IreSt Agosto 19, 
Aziícar de remolacha, O/S^. 
Azocar centrífnga, pol. 96, ilrote. A 13/6* 
Idem resrnlar refino, ;l 11 }3« 
Consolidados, á 10!{|, cx-inter<5s. 
Descuento, líanco Ingrlalerra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, íl Gd}, ex-iuten^. 
P a r í s , Agosto 19. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 77i cLs. ex-
interés. 
OM COSÍ ES PEEDICiR 
Chis tos í s imo es el recurso ú que 
apela el " ó r g a n o doctrinad' para 
salir del aprieto en que lo puso su 
propia iutemperaucla. Por haberse 
colorado la m a y o r í a de la D i p u t a -
ción al lado de la autoridad, apro-
bando los nuevos presupuestos, des-
p l o m á r o n s e sobre nosotros las có-
leras de la prensa reaccionaria; L a 
U n i ó n Cons t i tuc iona l nos dedicó , en 
los d í a s subsiguientes á dicho a-
cuerdo, u ú m e r o s enteros, desde el 
a r t í cu lo de-fondo basta lagaceti lbr, 
ape ló se al personalismo, á ese v i -
tando personalismo que tanto ho-
rrorizaba al colega, cuando noso-
tros, directa ó indirectamente, a lu -
d í a m o s á su actual Director; sacóse 
a pl;i/,a !a vida ín t ima de los dipu-
tados reronnistas, averig-nando, pa-
ra con tá r se lo al púb l ico , d ó n d e , á 
q u é horas y de q u é suerte, comían 
ó dejaban de comer; ; i t ; icósenos , en 
l i n , en todos los terrenos, a ú n en 
los maS reprobados. V ahora, cuan-
do nosotros, cansados de sufrir se-
mejantes agresiones, nos decidimos 
á defendernos, indignase L a U n i ó n 
por tal auilacia, y s i u t i é n d o s e sat u-
rada del patriotismo que no le i m -
p i d i ó atacarnos, d i r í g e s e : i los go-
b c i n a n í e s en demanda de amparo, 
p r e g u n t á n d o l e s si no hay a lgún 
medio de hacernos enmudecer. 
¿ P u e s qnó?—di remos , parodiando 
m í a frase del s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
al contestar al señor G o n z á l e z Ló-
pez .—¿Es que aquí , para ejercitar 
el derecho de replica y defensa se 
necesita ser constitucional? ¿Qué 
culpa tenemos nosotros de que el 
ó r g a n o mayor de la intransigencia 
haya tenido el desgraciado acuerdo 
de traer á. cuento los gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n , votados por sus ami-
gos, con las desinteresadas y pa-
t r ió t i cas miras que no ignora el re-
ferido colega!' ¿Y es por esto por lo 
q n é hidalgamente pide para noso-
tros todo el r igor de la ley, y por lo 
que nos acusa de "distraer su aten-
ción de intentos tan fecundos y 
p a t r i ó t i c o s " como el de atisbar de-
t r á s de las celosías para saber q u i é -
nes sodios que se sientan á la me-
sa de nuestros amigos! 
R id í cu lo alarde de diablo predi -
cador, que se escandaliza de las fal-
tas ajenas, sin atender á los vicios 
propios. Porque no es cierto que 
dediquemos todo el espacio de nues-
tras columnas á la controversia po-
l í t ica , pues ah í e s t á n nuestras co-
lecciones, donde se estudian los pro-
blemas internacionales, se celebran 
las victorias de nuestro he ró ico c-
j é rc i to , se combate á los enemigos 
de la Patria, y se reproducen los 
discursos, pronunciados por el Pre-
sidente del Consejo para que ten-
gan l a mayor resonancia posible en 
A m é r i c a y Kuropa. En cambio, 
del pe r iód ico que nos hace objeto 
de tan noble denuncia, si pudiera 
decirse con sobrada razón que no 
tiene tiempo ni espacio ^ino para 
ofender y provocar al pa ís en ge-
neral, y part icularmente á reformis-
tas y autonomistas, sin que le que-
de lugar n i siquiera para cumpl i r 
un deber de respeto y cor tes ía , 
transcribiendo el discurso del s eño r 
C á n o v a s del Cast i l lo. 
Con que si el cofrade quiere cen-
surarnos, porque nos defendemos, 
empiece por no atacarnos, y sobre 
todo, renuncie á ese personalismo 
que t a n mal lo parece cuando no-
sotros, dentro de los l ími t e s de la 
cultura, lo empleamos, y del que 
tanto y tan deplorablemente abusa 
cuando así conviene .i sus p a ; t i t u -
lares í ines. 
Los m m M fie G i p a 
En la ses ión celebrada en el Con-
greso el d ía 3 del actual, con m o t i -
vo de haber sido combatidas ruda-
mente las negociaciones para )a 
compra de los acorazados (le Gé im-
v a , por las oposiciones parlamen-
tarias y por la. prensa l iberal , fno-
n u n c i ó el Sr. C á n o v a s de! Cast i l lo 
el siguiente discurso: 
El Sr. C á x o v a s : Con enérgica entona-
ción pronucia un elocuentísinio discurso' de 
tonos altamente pati ióticos, que la Cámara 
escucha con religioso silencio, sólo turbado 
al final de los períodos por las muestras de 
aprobación y los aplausos de la mayoría. 
El ilustre jefe del partido conservador 
comenzó su discurso demostrando la nece-
sidiul en que se hallaba éfl gobieruo de ad-
quirir buques do ííuerra donde los hubiese, 
con tal que fueran útiles y estuvieran listos 
en el m;\s breve plazo posible. 
Por esto emprendió sus uegociaciones es-
te gobierno con la casa Ausaldo, negocia-
ciones imprudontemento censuradas en la 
prensa y fuera de ella, cuando aún no se 
conocían todos.sus detalles, pues el contra-
to que ba servido de base á tales censuras 
era un borrador primitivo, profundamente 
modificado después. 
Todos los días ee dan aquí al gobierno 
lecciones sobre Marina; y el gobierno, con 
gran paciencia las escucha. á,pesar de en-
tender que tales cuestiones sólo pueden dis-
cutirlas las persu ta-? oficialmente compe-
tentes para ello. 
Compara después el orador la guerra ac-
tual con la pasada, y dice: 
L a primera vez que hablé desde este s i -
tio de la actual guerra de Cuba, á poco de 
encargarme del gobierno, dije que la situa-
ción de aquella isla era muy grave; que allí 
no había una simple alteración del orden pú-
blico; que allí se presentaba un gravísimo 
problema de trascendencia suma Y enton-
ces se me dijo que aquello lo decía para asus-
tar á la Cámara y al país con objeto de que 
no se negaran al gobierno los medios y re-
cursos que solicitase. 
Después los hechos han venido á darme 
la razón. Yo previ lo que luego ha pasado. 
L a guerra ha tomado proporciones extraor-
dinarias, debido á causas muy diver-
sas y complejas, que no es ahora ocasión 
de exponer. 
En la guerra de los diez años no llegó á des-
truirse la riqueza de la isla, no invadió la 
insurrección todas las provincias cubanas; 
cerrábanee ejercicios económicos con un pre-
supuesto de ingresos de más de cincuenta 
millonee de pesos. En la actual, la guerra 
arde en toda la isla, y la riqueza está seria-
mente amenazada, donde no se halla total-
mente destruida, hasta el extremo de no ha-
ber pedido pasarlos ingresos de veinticuatro 
millones cls peso». 
En la guerra pasada se cobraban los t r i -
butos en ia mayoría del territoiio con per-
fecta normalidad y funcionaba sin interrup-
ciones la máquina administrativa. ¿Sucede 
lo mismo ahora? 
¿Es esta una guerra para cuya extinción 
bastarán 40 ó ¡MI,000 hombres y un período 
de cinco ó seis meses, como al principio se 
vreyót 
No, ya lo estáis viendo; ha sido necesario 
apelar á recursos extraordinarios, nos ve-
mos en la precisión de armarnos, de au-
mentar nuestra escuadra, de pertrecharnos, 
en una palabra, y en plazo brevísimo, uo 
sólo por las circunstancias del momento, 
sino ¡inte las eventualidades del porvenir, 
que sólo Dios conoce. 
Pues bien, el gobierno tenía que adquirir 
buques de guerra, y la casa Ansaldo le 
ofreció xlos de primer orden, que estaban 
en sus astilleros á punto de terminarse, y 
claro es que si las cucunstancias apremia-
ban y se exigían buques en cortísimo plazo, 
sólo podríamos alcanzarlos con un sobre-
precio importante, porque sabido es que no 
so construye un buque de combate de pri-
mer orden on pocos meses y que el acelerar 
las operacioi'.os es á costa del precio del 
buquo. 
¿En qué sitaacióu queréis colocar al go-
bierno' 
La guerra no es cuestión de regateo, es 
cuestión de desperdicio; cuando llegan ca-
sos de Wta índole, hay, según frase vulgar, 
que tirar la casa por ía ventana, 
Acp.u sólo se debate el precio mayor ó 
menor e,n ^uo so adnui«reü.los buques ita-
liaíios, ^^Bs-condieiones militaros, y esta 
es nnh cuésiíón pequeña y de mera coniiau-
za en el gobierno, señores diputados. 
¡Desgraciado ol país que en los momen-
tos de una guerra y ante problemas de d i -
fícil -•o!M"¡ñn, no tiene confianza en el ejór-
cito, ño tiene con(iar.za en su adminístra.-
"^ción, porque esto significaría qm? no con-
fiaba cu sys propias fuerza?. 
Tanto s(? ba abusad») • dada pftlabra "hu-
millaciéD", bttf .••asi, ya quedando sin 
vator. '" ' ' • 
La casa Ansaldo bizc propcíic: nos al 
gobierno español. i 
Explica el orador, la forma en que so han 
llevado las negeéi^eiones, y exclama: 
Aquí.podrá baber pn enaaño, no una hu-
míllaorón.-Si la casa Ansaldo, muy respe-
table, ha engañado al gobierno de España , 
la humillada será ella, pues no creo que el 
engañado sufra por ello humillación. 
Cuando se dijo que había dificultades 
para la adquisición de uno de los cruceros, 
el gobierno preguntó á la casa Ansaldo y 
ésta contestó que los dos buques eran l i -
bres y estaban á disposición de España. 
Ayer mismo recibió el ministro de Marina 
otro telegrama de la referida casa, en el 
cual se decía que los dos buques pettene-
cían á España. 
Sin embargo, el gobierno, por medio do 
su representante en Buenos Aires, ha pre-
guntado al gobierno de aquel país si seguía 
considerándose dueño del crucero compro-
metido, y el ministro dé Negocios Extran-
jeros de l a República Argentina ha contes-
tado que su país no renuncia al derecho 
que tiene sobro el expresado barco, y que 
se proponía entablai pleito contra la casa 
cuustruoiora. 
¿Es esto también una humillación? 
Cuando el gobierno trata con una casa 
respetable, no va ú adivinar los obstáculos 
que han de sursrlr, á menos que no se crea 
necesario acudir al procedimienso de echar 
las cartas. (Kisas.) 
Se ha hablado aquí de gallardías y posi-
ciones gallardas, y esas posiciones me pa-
E n el birii iiioiítáclb 
csíabUnimicHlo de pc-
leteiía E L E N C A N T O 
se está vciuliemlo el 
calzado á como el pú-
blico quiere; por la mi-
tad de su valor. En to-
do el mes de Agosto se 
propone vender á todos 
cuantos lleguen \ v ) v 
muy poco dinero que 
traigan. 
Vende: para Seiiorás 
polonesas de cabritilla 
y buen charol abiertas 
A s í como Ytfnus adoru ol A m o r , l a ba 
r a t u r a del calzado de U L K N O A N T O re 
percute por todos los ' ámbi tos do la po 
b l a c i ó n . 
y con botones al lado 
que valen la mitad más 
á dos pesos cada par. 
Cincuenta clases de 
zapatos de todos cor-
tes del fabricante G r a -
» rau á peso, peso y me-
dio y dos pesos el par. 
Calzado especial, ar-
tículos de y i aje, Napo-
leones de Cabrisas y 
• L a Americana y otras 
uuicliisinias mercan-
cías más, á precios de 
nuiclm ganga. 
recen más á propósito para un cuerpo co-
reográfico. (Nuevas risas.) 
En el momento en que el gobierno se vió 
en la necesidad de buscar barcos en un pla-
zo perentorio, se encontró con que sólo la 
ca ía Ansaldo, en todo el mundo, tenia dos 
buques en disponibilidad de venderlos. Un 
sobreprecio enorme nos cuesta la adquisi-
ción en tales condiciones. 
¿A quién íbamos á encargar buques? ¡A 
los astilleros nacionales, que por causas a-
jenas al personal que lo componen, no es-
tán todavía á la altura conveniente para 
canstruir buques en breve tiempo? ¿A los 
astilleros extranjeros que, por bien monta-
dos que estén tardar ían dos años al menos 
en construirnos ios barcos que necesitá-
ramos? 
Entonces, los noventa millones de pese-
tas que se van á gasiar en buques resulta-
rían tal vez estériles, porque tendriamos 
los barcos dentro de lies años., cuando tal 
vez no sirvieran ya. 
Antes de terminar, tengo que baoer cons-
tar que uo he calificado de imprudencia el 
dar noticias en la prensa sobre ¡lochos 
comprobados; lo que sí califico y calificaré 
siempre de imprudentes, son aquellas ma-
nifestaciones que, basadas en simples con-
.ioturas. sólo siive para perjudicar y entor-
pecerla marcha de los asuntos públicos. 
(Muy bien, muy bien; graneles aplausosA 
K nuestro "dómine;' 
La tutela, de éaalq .uier genjero 
qno sea, impl ica superioridad y do-
min io en quieu la ejerce: i u í e r i o r i -
dad y acatamiento cu el que á ella 
e s t á sometido. 
Por tanto, es desatentado y ab-
surdo el af i rmar que la i iacional i -
dad e s p a ñ o l a es tá sujeta a la tute-
la dé \ \n par t ido pol í t ico , ya se alu-
da con é s t o á la autoridad del m -
tór, ya á la i u í i u e n e i a , nuicho m á s 
absoluta, qnc sobre los tristes Im-
manos ejerzau los á n d e l e s ó los nú-
menes t nielares. 
Va lo sabe el d ó m i n e (jcie nos c r i -
t ica. 
Mient ras en esta isla las corpo-
raciones m á s importa ni es apoya-
ban ta idea, ffe la emis ión de biIb-
tes de curso l'ovzo/o, los represen-
L a Dlpiütaeión 
de Saiitii C lara . 
u ice E l Universo , que á v i r t u d 
de Jos apremios q-ue, por cont ingen-
tes atrasados, incoó contra los a-
yuntamientos que estaban en des-
cubierto, la D i p u t a c i ó n Provinc ia l 
de Santa Clara, ba llegado á un a-
comodamiento de pago con los 
mismos, que normaliza su situa-
ción e c o n ó m i c a . 
ÓqíÍ a tento B. L . M . nos ba r e m i t i d o 
el C ó n s u l de GuaU-mala, en esta c iu -
dad , l ia ejemplar del l i eg la iueu to ¡ l á r a 
la E x p o s i c i ó n Centro A m e r i c a n a , que 
h a b r á de celebrarse en la r á p i t a ] de 
d icha R e p ú b l i c a , desde el 15 de marzo 
al 15 de j u l i o , del p r ó x i m o a ñ o de l-S<>7. 
T a m b i é n nos int luye varios n ú m e -
ros del B o l e t í n de, la fu tu ra ICxposi-
cióti , r o g á n d o n o s adv i r t amos á los (pie, 
quieran concur r i r al mencionado cer--
t á m e n , pueden ocu r r i r al Consulado, 
callo de A m a r g u r a , u" M , donde se les 
p r o v e e r á de. un Reglamento y sfe tas 
d a r á n los informes que deseen. 
LOS ESPAÑOLES EN TAMPA 
L a colonia e s p a ñ o l a de Tampa s é ha 
adher ido con entusiasmo al grandioso 
p royer to in ic iado por nuestros henna-
nos en Méjic o para aumenta r el m a t e -
r i a l Motante de. nuestra mar ina de gue-
r r a , por medio de dona t ivos y suscrip-
ciones de nuestros (.•umpatiiolas r cM-
dentes en A m c r i e a . 
Nos es jarato, en « d e d o , anunciai ' 
tpi." en aqnelbi i - imbid l io r idana b;k 
quedado cons t i tu ida una . Imi ta p a t r i ó -
t ica e i i ra rgada lie seeundar el noblft 
pci isainiento que. y I» io rman los s e ñ u -
res siguicnteK-
¡ ' i r x i i l t n h : — D o n E n r i q u e Pendas. 
Vicci/rcsid'íilr. .—1>. Vicente Guer ra . 
Tcslfrcrn. —\)i>n Va ie i i t i n Bus t i l l o . 
Stcrel 'u io. — Don J o s é r e r n á n d e z . 
Vicf.sfsi í t a r i v . — Don Marcos U r a -
ba/.cu. 
U n aplauso á nue ís t ros a p r e c i a b l e » 
ooiupatr iotas , y ahora á, I r aba ja r con 
t a n t o s en C o r t e s de l p a r t i d o do e.sfuer/.o perseverante para r e u n i r el 
u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l c o m b a t í a n di- mayor n ú m e r o y c u a n t í a d e d o n a t i v o s , 
cbó p e n s a m i e n t o , h a c i e n d o v a r i a r á fin d f qne E s p a ñ a pueda tener ea 
de i . s o l u e i ó u a l g o b i e r n o . Bst'é in^V(* : i 1 1 1 - 1 a" 
r e a c c i o n ó , d e s p u é s do conocer po r 
los i n f o r m e s de l a C á m a r a , La 
L i g a de I m p o r t a d o r e s , el C í r c u l o de 
H a c e n d a d o s , etc., que la o p i n i ó n de 
los r e p r e s e n t a n t e s enhanos no era 
l a op in ión de Cuba ; y se dec id ió á 
mauteiLOT su p r i m i t i v o p r o y e c t o . 
Bl t e l é g r a f o nos c o m u n i c ó opor-
t t t t i a m e n t é ia g e s t i ó n «le d i c h o s re-
p re sen t an t e s , y las not ic ias (pie en-
tonces se nos t r a s m i t i e r o n apare-
cen c o n f i r m a d a s y a m p l i a d a s en las 
s i g u i e n t e s l í n e a s de L a Correspon-
dencia de J £ a p a ñ a : 
Los diputados cubanos, señores marqués 
de Pinar del Río y Santos Guzm;in, han ce-
lebrado ayer cu la Presidencia una impor-
tante conferencia con el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
Se han ocupado de las cuestiones finan-
cieras de aquella Anti l la y principalmente 
d é l a próxima emisión de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
Aquellos señores se ban mostrado decidi-
damente contrarios á que se decreto el cur-
so forzoso de los referidos billetes, y parece 
que sus razones han inüuído en el criterio 
que acerca de esto tenía formado el ilustre 
jefe del gobierno, pues es posible que la 
emisión que ha de hacerse para primeros 
del mes próximo tenga el carácter de volun-
taria. 
KL GÁTihEGO 
A y é ' f í . áúáb fondeó cu pinato, pjocedonti» 
de Liverpool y escalas, oí Vapor &> â1uR 
-Oulfc/o. 
E L SARA TOO A 
Procedente de Tampico entró on pneito, 
esta mañana , el vapor americano Sarafoya, 
con carga., 2 pasajeros para esta, y i dw 
tránsi to. 
EL V J d l L A N CIA 
VÁ vapor americano Vigilancia llegó es 
ta mañana procedente de Nueva York 
conduciendo carga general y pasajeros. 
E L AI tAu\SAS 
Esta m a ñ a n a tomó puerto el vapor amo-
ricáno Aransas, procedente de New ()r-
leans, con 12 pasajeros y carga general. 
E L T R I T O N 
Ariocbe, á la una, a t racó á uno do los i 'd-
timos espigones del muelle de Luz el va-
por costero Tritón, conduciendo pasaje mi-
li tar y particular, y cargamento de tabaco 
en rama. 
También llegaron en el mismo vapor A.a-
rios enfermps de tropa, los cuales fuetfón 
trasladado^ al bospital militar de "Alfon-
so X I 1 L " I 
jíAl 
l\i M m m i \ Cilía mi le íi 
DIRECCION T E L E F O N I C A ; P E L E T E R I A " E L ENCANTO". 
S U S P U E R T A S A L P U B L I C O É I N A U G U R A S U S V E N T A S 
L A G R A N D U 
Casa que constituye una especialidad por ser la n n i e a que tiene de 
cuantos renglones abarca este giro; la ú n i c a donde pueden surtirse, desde 
la familia de posición más modesta basta la más rica y encumbrada, es la 
s o l a y ú n i c a casa que vende todos sus artícüíoé con la f i j a é i u v a r f a o l e utili-
M d e U N D I E Z P O R C I E N T O . 
Tiene calzado desde 25 CENTAVOS hasta el más fino de Sckover, Garau, P. Cortés y 
el justamente afamado de "CLEVELAITD" para señoras, caballeros y niños, clases que como 
queda dicho, daremos con solo UN DIEZ POR CIENTO de utilidad. 
L A G R A N D U Q U E S A , P E L E T E R I A 
N E P T U N O É I N D U S T R I A , TELÉFONO 1340. 
N o t a i m p o r t a n t e y n e c e s a r i a . . 
Debido á un convenio celebrado con los Síes. López y C o t , 
K í l f a A p f dueños .lo " L A B A R A T A " y únicos receptores^el calzaao 
" ; ^ K 0 Í T » > C l e c e l M á S h o e C o . t podemos desde hoy ofrecer al publico en esta 
' casa, á los mismos precios q m su casa receptora, 
(í-^ C MI 
2 D I A R Í O D E L A M A R I N A . - A k o ^ ¿ o i e 
E N T R E P A G I N A S . 
Dos retratos de mujeres. 
i 
A ?1 E L1 A 
Si no me hubiese íbvmado i u k i 
idea de c ó m o pueden ser los á t ige-
les, tic seguro que lo hubiese logra-
do conteuipUimio uu momento la íi-
pura icleal, e t é r e a mejor dieho, de 
Amelia . En elia anidaron todas las 
i i ;;cias y todas las virtudes. Es her-
mosa, pero no se crea que su hermo-
sura es de esas vulgares, de esas 
que donde quiera abundan: bien 
p u e d e decirse que su belleza, 4 pe-
sar de ser esta t ierra la de las m u -
jeres bermosas , se hace notar entre 
\:\> dci i iás mucliacbas.que pasan por 
dechados de hermosura, no siendo, 
eomparadas con ella, má-. que s im-
p!os m e d i a n í a s . Esta v i r t i i d — s i es 
A ' j r t in l ser bella—la hace m á s ado-
rable si .so t iene en Cuenta la mo-
destia de la t an favorecida por la 
diosa de la suprema belleza. Tiene 
la sencillez de la mujer que vale y 
üo ignora^ es f rancá y sincera en su 
c o n v e r s a c i ó n ; tina y co r r ec t í s ima en 
sus modales. ]So habla mucho, p»1-
ro siempre es oportuna en el decir 
y en su trase parece que se deja ver 
una dulzura y gracia na tura l , pro-
pias de los pueblos del Xor t e y M e -
d iod í a de E s p a ñ a ; y es que A m e l i a 
habla m á s con los ojos que con pa-
labras y siempre expresa m á s de lo 
que dice: en su rostro, siempre a le -
gre y r i s u e ñ o como la alborada de 
abr i l , que d i r í a el poeta, se refleja 
toda su alma, todo su co razón . 
¡Ah! se me olvidaba. T a m b i é n 
es s o ñ a d o r a : ella no esc r ib i rá versos 
n i novelas, n i nada de eso que l la -
man l i t e ra tura , pero si á ello se de-
dicase—que no se lo a c o n s e j a r é nun-
ca—le a u g u r a r í a m u y buen éx i to . 
Una de esas noches claras de l u -
na, ie encanta sobremanera: parece 
que en esas noches se eleva en sue-
ños al pa í s de lo azul, á las inmen-
sas alturas, al inf in i to , y al lá , entre 
quimeras, ensancha su co razón l le-
no de ilusiones, dando l iber tad al 
e sp í r i t u para que se forme todos los 
castillos que quiera en el aire, 
aunque és tos , m á s tarde, al desper-
ta rse deshagan como si hubiesen si-
do espirales de humo que se desva-
necen en el e s p a c i o . . . . 
Gracia, dulzura , belleza nada co-
m ú n , v i r t ud , sencillez, elegancia, 
modestia, j u v e n t u d y . . . . un a lma 
p a r a el amor, es lo que se reconoce 
en Amelia enseguida que se le (rata. 
" n 
M a r í a L u i s a . 
¡Mar ía Luisa! ¿ V e r d a d que es un 
nombre boni to este? Pues m á s bo-
n i t a es la que lo lleva. ¡Mar í a L u i -
sa!.... Es i m nombre para mí m u y 
ca r iñoso y m u y s i m p á t i c o . ¡Claro! 
Como que Lu i sa t a m b i é n es las dos 
cosas: c a r i ñ o s a y s i m p á t i c a . No hay 
m á s (pie t ra ta r la una só la vez para 
quedar prendado de sus cualida-
des; pero yo he sido m á s afortuna-
do, puesto que, como Luisa es una 
de mis mejores amigas, tengo la d i -
cha de t ra ta r la á menudo. Tara 
m í tan solo tiene un defecto mi 
amiga, defecto que, aunque sé que 
en ella no e s t á el corregirlo, voy á 
publ icar lo a q u í , en letras de molde, 
cometiendo t a l vez una indiscre-
c ión que ruego me perdone: e s t á el 
d e f e c t o . . . . en sus ojos, que son ase-
sinos, de esos que abrasan si mi ran 
y si los mi ran matan; ojos que les 
tengo verdaderamente miedo, por-
que sólo reparten rayos de luz que 
abrasan sin c o m p a s i ó n . Y o quisie-
ra saber, por gusto, c u á n t a s v íc t i -
mas inocentes no h a b r á n cansado. 
Luisa es j ó v e n , tiene menos de 
diez y seis a ñ o s ; así es que bien se 
puede decir que empieza á v i v i r 
ahora. ¡D ichosa ella! •Bl mundo 
le brinda m i l venturas y dichas ine-
fables: suya s e r á la fel ic idad. E s t á 
en la aurora de la vida. El la t iene 
todo lo necesario para ser feliz y 
dichosa: hermosura, j u v e n t u d y a-
mor, cualidades todas que, unidas á 
las altas vir tudes que la adornan, 
pueden hacerla navegar descuida-
da por el mar de la vida, sin temor 
á tener (pie apurar otra copa que 
no sea la copa de la ventura. 
C X s t o r C a l v i x o . 
F O L L E T I N 30 
D E L 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
ron 
E M I L E R I C H E B O U R U 
(Es ta novela, publicada por la casa &t Gamier 
Lermauos. París , «e halla it» veuta en \k Itereiía 
• L a M o d t r n a Poei ia», Obispo, 135. 
(CONTIN (¡K) 
E r a n cerca de las seis cuando e n t r ó 
en la calle do La Roohefoacauld por l a 
de Pigal le . 
A l mismo t i empo v o l v í a G a s t ó n á 
casa de la Sra. de L a m b o r t completa-
mente desanimado, d e s p u é s de haber 
i c c o r r i d o todo P a r í s y el cerneuterio 
del Korte, s in ha l la r en él a Jorge, 
Es taba parado de la casa, s in atre-
verse á entrar . 
D e pronto l a n z ó nn g r i t o de a l e g r í a : 
Jorge estaba delante de él. 
— ¿ D e d ó n d e vienes?—le di jo,—Des-
de las dos te busco por todas partea, 
¿Cómo o lv idas t a n í á c i h u e n t e que t n 
madre se inqu ie ta por todo? 
— m e be retrasado un poco. 
— ¡ Q u é guapo vienes! Traes los pan-
talones y las botas llenas do barro, 
¿ l i a s ido h los caniposf 
— S í : por el l lano de Saint-Ouen, 
—No podía pensar en i r á l)i;sc;irte 
a l ia . 
El Cilsii lo Se la Mía 
Porlapl. 
E l p r ó x i m o centenario de l descubr i -
miento de la I n d i a viene á completa^, 
las tiestas de A m ó r i c a y de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , y ee acerca el d ia cu que l í s p a -
na debe c o n t r i b u i r con P o r t u g a l , su 
hermana, a la c o n m e m o r a c i ó n d é los 
gramies hechos de la P e n í n s u l a , y de 
sus heroicos hijos. N o h á m u c h o t i e m -
po que celebraron íos portugueses l a 
memoria del In fan te D o n E u r i q u e , el 
P r i n c i p e descubr idor por excelencia; 
ahora, ensalzando á, Vasco de Gama, 
A l b u r q u e r c p i c y d e m á s héToes de eíía 
epopeya o r ien ta l , no hace m á s que con-
t i n u a r l a mi s in* obra . ¿ Q u é d i r á n Ho-
landa, I n g l a t e r r a y d e m á s Potencias 
coloniales sucesoras de E s p a í i a y Por-
t u g a l en esas h a z a ñ a s ? C o n f e s a r á n , 
auiuiue no lo d i g a n en los l ib ros que 
a l l í so ven á luz que, en el conocimien-
to de nuestro p laneta nadie a v e n t a j ó á 
e s p a ñ o l e s y portugaeses. S i A l e m a -
maaia, desde su famosa conferencia de 
B e r l í n , ha puesto las bases de uua 
nueva c o l o n i z a c i ó n , las Naciones caba-
llerescas de í ines de la E d a d Med ia y 
pr inc ip ios de l a Moderna , con m á s ge-
neroso e s p í r i t u , con menos ambiciosas 
pretensiones, h ic ieron mucho m á s que 
los iniciadores de los t res siglos s i -
guientes. 
JSTq debe fa l ta r E s p a ñ a á ese cente-
nar io , como no f a l t ó P o r t u g a l á las 
tiestas del nuestro. Los que hoy v i -
ven, pueden presenciar las muest ras 
de a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d de la prus-
per idad, ya que no les cabe en suerte 
presenciar en menos de n n decenio des-
cunr imieu tos t a n gloriosos. Y a l pre-
sentarse a s í á t oda Europa y á todo el 
mundo e s p a ñ o l e s y portugueses, des-
mienten a los que consideran en deca-
dencia á uua y o t r a N a c i ó n peumsula-
res, cuyos nombres, si se borrasen de 
la h is tor ia , d e j a r í a n eu el la una g r a n 
laguna uue no p o d r í a n Ü/enac con sus 
anales pueblos hoy m á s que poderosos 
y florecientes, Y. si se observa que no 
la codicia n i e l ansia de los intereses 
materiales, sino la fe merecen l l amar-
se los m ó v i l e s de aquellas empresas, 
no sólo portugueses y e s p a ñ o l e s cono-
c e r á n el va lor del elemento providen-
cial y d i v i n o , sino que e n s e ñ a r á n su 
valor é in l lueuc ia á los que secular izan 
la enseuanza, la beneficencia, l a p o l í -
t i ca y hasta los viajes y los descubri-
mientos. P o r t u g a l y E s p a ñ a han es-
' c r í t o , inspiradas por l a t e , las m á s b r i -
l lantes paginas de su his tor ia : ¿ c u á l e s 
han escrito las Naciones que c u l t i v a n 
la falsa filosofía, aquel las cuyos Go-
biernos reniegan d é l a fe, aquellas que 
proscr iben el elemento re l ig ioso de la 
h i s to r ia y de l a vida? 
Por desgracia, ese elemento r e l i g i o -
so no ha sido a tendido eu la prepara-
c ión de las fiestas por tuguesas cuando 
debiera serlo; pero esa' ó m i s i ú n no ha 
pasado s in e n é r g i c a protesta. El1 Te 
Veuni cr is t iano es l a p r i m e r a voz que 
ha de resonar en toda t iesta que me-
rezca e s é nombrt ' . y lo rmando coro con 
esa voz, pero s u j e t á n d o s e a eHa' y re-
c o n o c i é n d o l a como superior y m á s su 
bl ime, pueden sacederse,"los R e g i o s 
a c a d é m i c o s , y d e m á s ex 'p re s íó í lbe ' de l 
p ú b l i c o regocijo. • • 
E n camuio, el pueblo que acaba de 
celebrar la memuna de iáan A n t o n i o , 
m o d e l a r á s e g ú n sus creencias el pro-
yecto del Gobierno , y confiamos én que 
el Centenar io de la I n d i a r e s u l t a r á t a l 
que puedan aprobar lo nuestros vecinos 
c a t ó l i c o s , y que o t r o nombre , no me-
nos insigne que e l de San A n t o n i o , y 
que m á s que é s t e nos pertenece, el d e l 
g r an A p ó s t o l da los t iempos moaeruos, 
¡San Francisco Jav ie r , c o m p a r t i r á los 
elogios que algunos qu i s i e r an dar ún i -
camente á (os Gamas y A l b u r q u c r -
ques. 
I . D e m . 
EL DUELO E | _ E L EJÉEGÍT'O 
COMO PIENSAN SN A L E M A N I A 
A n d a n los alemanes dando vue l tas 
a l asunto del duelo. Desde que la D i o 
ta del I iope r io , d e s p u é s de dos d í a s de 
agi tadas sesiones, r e s o l v i ó , por w/mHt-
wmfoí?, so l ic i ta r de los Gobiernos al ia-
dos que se opongan a l duelo con deci-
s i ó n y por todos los medios de que 
puedan disponer, porque e s t á en c o n -
t r a d i c c i ó n con las leyes penales, no 
pasa d í a s in que salte una o p i n i ó n 
nueva ó se examine la c u e s t i ó n desde 
un pun to de v i s t a d i ferente 
E l duelo en el E j é r c i t o es el cabal lo 
de ba ta l la . Se t iene la p e r s u a s i ó n — c o -
mo no fa l tó qu ien lo afirmara en la Die-
ta—que el duelo no d e s a p a r e c e r á de 
loa c í r c u l o s de la sociedad cul ta , eu 
tanto que la of ic ia l idad no pueda pres-
c ind i r de él como ul t ima vatio del nom-
bre de honor. 
F ren te á las ideas sostenidas en el 
Par lamento por el min i s t ro de l a gue-
r r a a l e m á n . contrari?.s a l duelo, el ór -
— M e b a c í a fa l ta respirar el aire l i -
bre, aislarme. 
— ¡ Q u é gusto t a n r a r o l — m u r m u r ó 
G a s t ó n . — P e r o subamos pron to—repu-
so.—Ven á t r a n q u i l i z a r á t u madre. 
L a Sra. de L a m b e r t Ies a c o g i ó con 
rostro r i s u e ñ o , tros acababa de ver ha-
blando en la calle p o r una ventana 
que ta l vez h a b í a abier to t r e i n t a ve-
ces. 
N o le di jo á su h i jo m á s que: 
— H e estado m u y inqu ie ta : o t r a vez, 
Jorge , te supl ico que no permanezcas 
tan to t i empo fuera de a q u í , ó. de ha 
cerlo. d ime adonde vas. 
— M a d r e m í a . me quieres demasia-
do. 
— ¿ L o o ís , G a s t ó n ? ¡ I n g r a t o ! ¿ A c a s o 
puede una madre amar demasiado á 
sus hijos? 
— N o quiero, sin embargo, quo t u 
c a r i ñ o hacia mi te baga d e s g r a c i a d » . 
L a Sra. de L a m b e r t hizo que so que-
da ra G a s t ó n á comer, Jo rge t e n í a ham-
bre, c o m i ó u n poco. Por i a noche estu-
vo t i a n q u i l o . t o m ó parte en l a conver-
s a c i ó n . Su madre le observaba cuida-
dosamente. 
— I n t e n t a distraerse—pensaba é s t a 
—alejar el recuerdo de ia pobre Juana . 
Bstfi menos preocupado. Y a v e n d r á la 
r e s i g n a c i ó n . 
L a excelente madre estaba rad ian-
te. 
G a s t ó n se r e t i r ó á las diez, y Jo rge 
e n t r é en su h a b i t a c i ó n , d e s p u é s de bÚ-
ber dado ua beso á su madre. Se m u d ó 
de traje, y se e c h ó en la cama vest ido. 
gano nu'is autor izado en l a prensa de 
las clases m i l í f a r e s opuso una calurosa 
defensa de aquel procedimiento nara 
reparar las ofensas del honor. 
l et í i tv,-: i ¿ ( » w - x 401 . 
* * • f 
L a clase de oficiales es, por modo 
l u t u r a l y jus t i f i cado , dadas las cosluin-
b r e s y su imper io , l a que d a la pau ta 
en esto terreno, sobre todo en A l e m a -
n ia ; 
Sus pun tos do v i s t a i n f l a e n c i á n l a 
sociedad c i v i l , y aun cuando a l l í , co-
mo en otras partes, el duelo en l a ofi-
c i a l i dad va d i sn i inuy^ndo , gracias á l a 
m ú t n a e d u c a c i ó n y á los Consejos y 
Tr ibuna le s de honor, no poroso ha de-
j ado de considerarse como formando 
pa r t e ob l igada de las costumbres. 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í , aun c u á n d o 
ha sido condenado por todos los p a r t i -
dos y por l a casi u n a n i m i d a d de l a 
prensa, nadie ha l legado hasta l a su-
p r e s i ó n absoluta . 
L a p r o p o s i c i ó n presentada en la D i e -
t a t iende a l res tablecimiento general 
de los Tr ibuna les de honor, i m p i d i e n -
do la o b l i g a c i ó n legal de aceptarlo an-
tes de proceder a l d e s a f í o . N o puede 
desconocerse que esta medida es l o 
m á s p r á c t i c o que puede intentarse . 
Hace a l g ú n t iempo — dice la Deuts-
che lleeres Zeitung—que las diferen-
cias entre personas de buena educa-
c i ó n , t e r m i n a n por una conveniente 
m e d i a c i ó n . 
L a i n t r o d u c c i ó n de t r ibuna les á r b i -
t ros de honor con a u t o r i d a d lega l , con-
v e r t i r í a m u y pron to en regla general 
l a m e d i a c i ó n amistosa. 
O t r a de las medidas que se cons ide-
ran convenientes es l a de establecer 
diferencias entre el ofensor y e l ofendi-
do. 
Los C ó d i g o s alemanes, al i g u a l que 
los de los de otros p a í s e s , no se han 
cu idado de el lo. Y esto no parece 
conveniente n i j u s t o . L a ley debe 
d i s t i n g u i r si la p a r t i c i p a c i ó n en el due-
lo ha sido culpable con circunstancias 
agravantes , ó d isculpable con atenuan-
tes, y los Tr ibuna les , a l ap l icar la , te-
ner facultades para imponer castigos 
m u y severos ó ex t remadamente seve-
ros ó ext remadamente suaves", s e g ú n 
los casos. I n t r o d u c i d o s los T r i b u n a -
les de honor, h a b í a de t ra tarse de i g u a l 
manera á los duel is tas que lo evi tasen 
ó que no se sometieran a l fallo a rb i -
t r a l , 
y ya que se ha hablado de l a inf luen-
c ia que en este pun to ejerce l a oficia-
l i d a d sobre las clases sociales, bueno 
s e r á rcordar que el a n t i g u o reglamen-
to j i e 1S43 tuvo que ecr sus t i tu ido en 
1S7Í , porque no se ha l l aba ya en con-
sonancia con las modernas leyes del 
Imper io . 
E l e s p í r i t u de aquel las disposiciones 
que ha servido siempre de base para 
l a e d u c a c i ó u y compor tamien to de l ofi-
c i a l prusiano, s§ t r a s m i t i ó j s in embar-
go el reglamento ac tua l , "•<VJ i * * 
Es te solo n e c e i i ' t a r í a va r i f t ch íhés de 
forma, no nueva d i r e c c i ó n , para adap-
t a r l o a l . sent ido de cuan to en A l e m a -
n i a l l eva camino de prosperar . 
ir.o í . - l i d . i f f t (•. • • • ''• \ 
B l i reglamento-de 1874 (2 'xle mayo)-
impone al ofitdal Ja o b l i g a c i ó n de anun-
cjar ai Consejo de h w o y , antes del dn^1 
lo , I r e t q ó a c e p t a c i ó n de ésfce^r 1 
E l Consejo t iene, á su vez, el deber 
de procurar la conc i l i ac ió j i . A s í , pues, 
—como observa líiVeltCsclie lleeres Zei-. 
t u n g , — s e r í a solamente u n paso n .ás en 
el mismo c a m i n ó ' ' ' q u e el T?í¥nft*-il de 
honor inves t igue el caso de cont ienda 
antes del duelo, en e l caso de que fra-
case la t e n t a t i v a de c o n c i l i a e i ó n . 
Las opiniones m á s autor izadas se 
i n c l i n a n á confiar esta i n v e s t i g a c i ó n á 
nn t r i b u n a l a rb i t ro , formado ae unos 
siete oficiales de todas clases que t u -
v i e r a n la confianza de sus c o m p a ñ e r o s , 
y en casos e s p e c í a l e s p o d r í a ser com-
ple tado con toda la of ic ia l idad de l re-
g imien to . 
E l t r i b u n a l á r b i t r o p o d r í a resolver 
en uno de los t é r m i n o s s iguientes: 
Io Que no existo n i n g u n a o t r a ofen-
sa que requiera s a t i s f a c c i ó n , y po r lo 
tanto , que no e s t á j u s t i f i cado el duelo. 
2o Que A ha ofendido á B , peroque 
la ofensa ha de considerarse como des-
vanecida por d i scu lpa ó a c l a r a c i ó n , 
d á n d o s e las manos ante e l Consejo de 
honor los contendientes . 
3o Que A ha ofendido á B de una 
manera t a n in ju r iosa que el p r imero se 
ha hecho ind igno de pertenecer al Cuer-
po de oficiales. 
4? Que la ofensa in fe r ida á B por A 
e s t á Jus t i f icada , y el p r imero se ha he-
cho ind igno de seguir perteneciendo al 
Cuerpo de oficiales. 
5? Que el T r i b u n a l de honor no ha 
podido l legar á dar n n fa l lo de f in i t i vo . 
Solamente en este l í l t i m o caso se l le-
g a r í a a l duelo, el que se ^ b r i f i c a r i a á 
presencia de u n miembro del Consejo 
de honor, por lo menos, y siendo de a-
p b e a c i ó n el c a p í t u l o X V de l C ó d i g o 
penal c o m ú n del I m p e r i o , va r i ado en 
los t é r m i n o s y a indicados . 
AÜSTRIAS Y BORDONES 
Y a saben nuestros lectores que el 
duque de Orleans ha not i f icado of ic ia l -
mente á su f ami l i a y al pa r t i do que lo 
defiende como candidato a l T r o n o de 
Franc ia , su p r ó x i m o casamiento con 
l a a rchiduquesa M a r í a Doro tea de 
A u s t r i a . Con t a l m o t i v o , nos parece 
opor tuno recordar las m ú l t i p l e s a l ian-
zas verif icadas en el curso de la h is to-
r ia entre los Borbones y la casa de 
A u s t r i a . 
H e a q u í a lgunas de el las: 
Carlos I X de F r a n c i a c a s ó con M a -
r í a Isabel de A u s t r i a . 
L u i s X I I I se d e s p o s ó con A n a de 
A u s t r i a , h i j a de nuestro Rey F e l i 
pe I I I . L a hermana de L u i s X I I I , 
I sabe l de P o r b ó n , fué esposa de F e l i -
pe I V ; y de la h i ja de é s t e , M a r í a Te-
resa, fué esposo L u i s X I V de F r a n -
cia. 
Esposa de L u i s X V I fué M a r í a A n -
tonieta , h i ja de M a r í a Teresa, l a i d t i -
ma representante de los I l a b s b u r g o s , 
y de Francisco de Lorena , Emperado r 
de Alemania , con el nombre de F r a n -
cisco I , 
Leopoldo I I , E m p e r a d o r de A l e m a -
nia , c a s ó con M a r í a Lu i sa de B o r b ó n , 
h i j a de nues t ro monarca Carlos 111, 
Franc isco I I , Emperado r i gua lmen te 
de A l e m a n i a , coa M a r í a Teresa de 
B o r b ó n X á p o l e s , 
Sabido os que el conde C h a m b o r d 
e l ig ió i m r esposa á M a r í a Teresa de 
A n s t r i a , hermana de l D u q u e de Mó-
dena. 
0 t r a s muchas alianzas de t a l n á t q -
raleza p u d i é r a m o s c i ta r , s in con t a r al-
gunas c o n t r a í d a s en t re la Casa de 
F ranc i a y la de Lorena , de ia que des-
ciende l a Casa de A u s t r i a . A s í , por 
e jemplo, e l duque de Aiifualé1 c a s ó con 
>uuá princesa de B o r b ó n NYipoles, h i ja 
dé l p r í n c i p e de Salerno, y í l a - a r c h i d u -
'^[íi 'e 'sa'Máría, hermana de M a r í a Lu i sa , 
esposa de N a p o l e ó n f y E m p e r a t r i z de 
los franceses. 
L a Casa de F r a n c i a y todos los Bor -
bíones descienden de Car los V , por 
A n a de A u s t r i a , y toda la Casa de 
A u s t r i a desciende de L u i s X I V , pol-
l a empera t r iz M a r í a L u i s a , h i j a de 
nuestro K e y Carlos I I I y mujer de 
Leopoldo I I de A l e m a n i a , 
P o r v i r t u d de semejantes a l ianzas , 
re inan hoy los Borbones en E s p a ñ a , y 
r e ina ron has ta nuestros d í a s , en X á -
poles y en Paruia , 
(«HAN MODA, F I N B E L V E H A N O D E 1806 
C E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y" T I E N D A S . 
D e p ó s i t o a l p o r m a v o r , C U B A 0 9 . 
C 9:̂ 6 
Talesíaa ?/ López, 
a8 13 
A las once, antes de acostarse, d i r i - • 
g i ó l a sefiora de L a m b e r t una fervien-
te o r a c i ó n á Dios , 
Jorge no d o r m í a . A las.doce estaba 
de pie. C o g i ó un p u ñ a l , que g u a r d ó en 
su pecho, y el r e v ó l v e r en el bols i l lo , y 
s a l i ó de su cuar to s in hacer ru ido . 
U n momento d e s p u é s estaba en la 
cal le . 
E u el mismo momento e n t r ó asusta-
da la doncella en la h a b i t a c i ó n de l a 
Sra, de, Lamber t , 
— ¡ S e ñ o r a ! —excl i u a ó , — a n a b á tic 
sa l i r el s e ñ o r i t o Jorge . 
L a s e ñ o r a Lamber t . so q u e d ó t a n 
fr ía como una estatua, y s a l t ó de la 
cama como movida por u n resorte, 
(—Tal vez e s t é a ú n en la c a l l e — a ñ a -
d i ó la cr iada . 
L a s e ñ o r a L a m b e r t c o r r i ó á la ven-
tana, ia a b r i ó y m i r ó i>or todoÁ lados. 
Jo rge h a b í a desaparecido. 
L a n z ó nn s u s p i r ó ahogado, ret |bcc-
d i ó vac i l ando y fue á caer desvanecida 
en los brazos de l a doncella* 
A l vo rve r en sí r o m p i ó á l lorar . 
— ¡ X o hubiera debido separarme de 
í q t — e x c l a m ó ; — d e b í a haberme queda-
do v e l á n d o l e en su cuar to . T n l a la no-
che a p a r e n t ó estar t r a n q u i l o y resig-
nado, pero era para engafiar ine mejor. 
¿ P o r q u é no lo h a b r é comprendUoT 
Y vo lv ió á p r o r r u m p i r en llar.ro. 
Todos loa criarlos estaban de pió , 
spe raudo las ó r d e n e s de la s e ñ o r a , 
E í j t a b m c >nstei nailos; presrot ;;in l a 
t e r r ib l e c a t á s t r o f e de que la señopa no 
se a t r e v í a i hablar de lante uc eiioa. 
L a desgraciada c o r r í a como una lo-
ca por todas las habi tac iones , r ep i t i en -
do á cada ins tante : 
— ¿ Q u é hacer? ¿ q u é h a c e r l 
A las cua t ro p r ó x i m a m e n t e m a n d ó 
á buscar ¿l G a s t ó n de Sainnaise , e l 
cua l co r r ió en seguida á casa de l a se-
ño ra de Lamber t . Esta le condujo á l a 
h a b i t a c i ó n de Jorge. L o e n s e ñ ó e l es-
tuche v a c í o de l r e v ó l v e r y el l u g a r que 
dejara e l p u ñ a l en una panopl ia com-
puesta de armas ra ras y preciosas, 
— ¿ C o m p r e n d é i s , G a s t ó n ? ¿ C o m p r e n -
d é i s ? — e x c l a m ó desesperada. 
Ef j ó v e n estaba a terrado. 
Quiso, s in embargo, consolar á aque-
l l a mmlre af l ig ida . 
— S i Jorge bub era sal ido de a q u í 
r o n la idea do suicidarse, os h u b i e r a 
escrito una ca r t a do despedida, pues 
no lo ha fa l tado el t i empo de hacerlo. 
—Pero ¿y las armas que ha l levado? 
— P a r í s uo es tan seguro por l a n o -
che que no necesite uno tomar sus pre-
cauciones. 
—Jorge no L a pensado eu eso. 
— ¿ T o r q u é , s e ñ o r a ? Sabe, como to-
do e l mundo, que cada vez son m á s 
frecuentes los ataques nocturnos . 
— G a s t ó n , i n t e n t á i s t r a n q u i l i z a r m e , 
pero no lo e s t á i s vos mismo. 
— S e ñ o r a , estoy i n q u i e t o , pero no 
deaeaperailo. Jo rge l i c u ó una na tu ra -
leza ardiente, apasionada. Pero permi-
t i dme que lo del ienda con t r a vosj t ie-
ne una a lma m u y grande y mucho va-
lor. U n hombre como él no se m a t a 
como uu cualqt t iera , A m a demasiado 
U n i ó n f e l i c í s i m a para nosotros fué , 
por ú l t i m o , la c o n t r a í d a por el i n o l v i -
dable A l f o n s o X I Í con nues t ra A u g u s -
t a Soberana d o ñ a M a r í a C r i s t i n a de 
A u s t r i a , 
ía r e ü p í i r t Mm. 
:• T ó l s t o y va á ser des t ronado por 
R u s k i n , el g r an e s t é t i c o y eminente 
moral is ta y s o c i ó l o g o i n g l é s , cuyas 
palabras, s e g ú n dice n n escr i to r n o t a -
ble, "eran recogidas por sus admira-
dores con t a n fervoroso cuidado, como 
las gotas de sangre de un m á r t i r . " Sus 
l ib ros , de cada uno de los cuales se 
han vendido ve in te y t r e i n t a m i l eiem-
plares, á pesar de su elevado precio, 
han dado á conocer en toda I n g l a t e r r a 
sus or ig ina les t e o r í a s de la v i d a y de 
l a belleza. C é l e b r e desde hace cin-
cuenta a ñ o s , son tantos sus admirado-
res, que ha s ido necesario fundar so-
ciedades do lec tura R u s k i n i a u a en 
L a n d m - , M . n^hester, Glasgow y L i v o r 
pool , pa ra comentar sus doc t r inas , un 
p e r i ó d i c o para anunciar las y una l i -
b r e r í a especial en Londres , Jiuskin 
l lousc, para propagar las . 
P u s k i n es pa r t i x l a i i o resuelto de la 
belleza y enemigo decidido do lo feo, 
en cualquier fo rma que se presente, 
aunque sea ú t i l . E s t á con t ra el vapor , 
los ferrocarr i les y las in ' í iquinas; cont ra 
todo progreso que rechace ó niegue su 
ideal de lo bel lo . Y estaba t a n conven-
cido de lo que escr ib ía^ que los cien 
m i l t raucos que anualmente le produ-
c í a su obra e s t é t i c a , los empleaba en 
l levar á la p r á c t i c a la obra social que 
na b í a ideado. 
Pero muy poco h u b i e r a conseguido 
si á su ú n i c o esfuerzo se confiara. Sus 
admiradores le han ayudado con g ran 
ven ta) a. U n o de ellos, que hab i t a en 
Wes tmore l and—prov inc i a donde m á s 
t rabajaba K u s k i n , en r a z ó n de los pro-
gresos que ' ' amenazaban" real izar las 
p e q u e ñ a s i ndus t r i a s rurales de la co 
m a r c a — j u r ó restablecer el h i l ado á 
mano. 
L a h i s to r i a de estos t rabajos es m u y 
curiosa. 
D u r a n t e a l g ú n t iempo se buscaron 
los ú t i l e s , pero la rueca no se encon-
t raba m á s que en el tea t ro de Oovent 
G a r ú e n , cuando M a r g a r i t a canta la 
c a u c i ó n del rey de T íu i l e , No q u e d ó 
r i n c ó n del v a l l e de Langda l e que no 
fuese regis t rado; los anuncios pub l ica -
dos en los p e r i ó d i c o s , tampoco dieron 
resultado. E n f in , d e s p u é s de bastante 
t iempo se e n c o n t r ó en la casa de una 
anciana qtie h a b í a h i l ado medio s ig lo 
antes, una rueca ro ta como el huso que 
e n c o n t r ó la be l la princesa de los cueu 
tos de hadas. Poco d e s p u é s la comarca 
o f rec ía el mismo aspecto que c ien a ñ o s 
antes. 
L a p r i m e r a rueca fué l l evada t r i u n -
f a lmeu tepo r las calles como el cuadro 
de C i i n a b u é , en Plorencia. M á s ta rde 
se d e s c u b r i ó u n telar en ve in te peda-
zos; ¿ C ó m o n n i r l o s l Fel izmente h a b í a 
una fo tog ra f í a del telar, esculpida en 
el campa n i le de C i o t t o " Ú to r re del 
p a s t o r ' que d á á conocer t radiciones 
de. la Edad Media . 
E n su v ida do Brant ' . rood, á o r i l l as 
de l ñ ago- d o C a ? l isto n, Tin sk i n , d i ó 
ejemplo do una labor s in descanso. A-
p r e n d i ó algo de c a r p i n t e r í a y de p in -
tor . Su odio á los ferrocarr i les era taf, 
que no só lo no ent raba nunca en uu 
vagóu^ sino que t e n í a siempre, mucho 
cuidado de que sus l ibros no fuesen 
t ranspor tados m á s que en carretas. 
L a l i b r e r í a U u s k i n i a n a es una ap l i -
c a c i ó n p i á c t i c a de los preceptos del 
maestro. E s t á s i tuada en el camino de 
O r n í n g t o n , p r ó x i m a á las colinas de 
K e n t , en un campo pintoresco y t ran-
qui lo , sembrado de coles y rosas. 
Los v o l ú m e n e s que contiene esta 
l i b r e r í a , á cuyo cuidado e s t á una fa-
m i l i a encargada de c a t a l ó g a n o s y de 
enviar los á los que. los so l i c i t an , va len 
m á s de 7oü,000 pesetas. Los mismos 
que embalan los l ibros , escriben t ra ta-
dos re la t ivos á l a doc t r i na del maestro 
ó g r a b a n sus dibujos. Sa hay editor, 
n i l ib re ro , n i i n t e r m e d i a r i o para la 
ven ta de las obras. 
S o c á l e n l a que en nueve a ñ o s , sola-
mente un vo lumen , Las siete l á m p a r a s 
de l a arquitectura, p rodujo á K u s k i n 
7ó,000 pesetas. E l p roduc to neto de 
una ed i c ión de los Modern Fainters ha 
sido 10(1,000 pesetas. 
L a p ropaganda en favor de las cos-
tumbres pintorescas y s i m b ó l i c a s de la 
a n t i g ü e d a d ha dado excelentes resul-
tados. P o d r í a m o s c i t a r muchos ejem-
plos. E n Chelsea se celebra todos los 
a ñ o s en el colegio de n i ñ o s de W h i t e -
lands l a fiesta de la p r i m a v e r a , presi-
d i d a por la Re i r í a de Mayo, elegida por 
escrut in io secreto, ano por su belleza 
n i por su ciencia, sino porque se hace 
querer." 
Sus c o m p a ñ e r a s so colocan en dos 
filas y con palmas forman una b ó v e d a 
bajo la cual pasa t r i un fan te . L a re ina 
es coronada con flores y ves t ida con 
u n a t ú n i c a a r c á i c a , d ibu jada por K a t e 
Greenawey y adornada de una cruz 
do oro d ibu jada por B u n i o Jones. De-
á sus padres pa ra dejar l a v i d a sin a-
brazafios por n l t i m a vez y sabiendo 
que les c a u s a r í a uua d e s e s p e r a c i ó n tan 
grande . 
E n cuanto a m a n e c i ó , s a l i ó G a s t ó n 
pa ra i r en busca de su amigo. Los cria-
dos hic ieron lo prop io , a d e l a n t á n d o s e 
a s í a l deseo de su s e ñ o r a , Pero fueron 
vo lv iendo todos sin haberle ha l l ado . 
H a b í a a s í t r anscu r r i do e l d í a . L a se 
ñ o r a Lambert , esperaba a l s e ñ o r de 
Sainnaise, que no h a b í a vue l to a ú n . 
G a s t ó n era su ú l t i m a esperanza. 
Y a saben nuestros lectores c ó m o ha 
bía empleado la noche el of ic ia l de ma-
r i n a . 
Mien t ras lo buscaban en Boulogne, 
por las o r i l l a s del Sena, en el bosque 
de Vincennes, Sa in t -Maur , J o i n v d t c y 
por las o r i l l a s del Marne, estaba sen-
tado, delante de una mesa, en la h a b í 
t a c i ó n de J u a n F r u g é r e , guarda del 
cementerio, y r e f e r í a á Juana de P r é -
cour t c ó m o l a h a b í a salvado mi l ag ro 
s á m e n t e , s a c á n d o l a del a t a ú d . 
V e í a n s e sobre la mesa restos de un 
sucuiento almuerzo, .Juan F ruse re 
d o r m í a eu á n g u l o de l a misma habi ta-
c i ó n , sentado en una si l la , 
J u a n a t e n í a sus manos en t re las del 
j ó v e n , y su l i n d a cabeza reposaba l áu -
guidameute sobre uno d e s ú s hombros. 
— S í , — d i j o , cuando Jorge, t e r m i n ó su 
r e l a c i ó n : - l o que ha hecho Dios por 
nosotros es u u m i l a g r o . A l sal i r de a-
que l s u e ñ o l e t á rg i co^ que { ruto 3e pa-
t r á s de-la e legida marcha la re ina d e l 
añ<» anter ior , coronada ú n i c a m e n t e con 
myosotis . Sube al t r o n ó y sus cumpa-
ñ e r a s dest i lan ante e l la para saludar-
l a y r ec ib i r de su mano el regalo, que 
consiste en una c o l e c c i ó n de las obras 
de K u s k i n , m a g n i í i c a m e n t e encuader-
nadas. 
E l g r an e s t é t i c o no r e s t a b l e c i ó e l 
i m p e n o de la belleza entre los ingleses 
como q u e r í a , pero supo hacerse o i r . eu 
muchas ocasiones y á su ins tancia se 
f u n d ó ta sociedad para " l a conserva, 
c ión de los an t iguos monumentos de 
p iedra ," Y, como dice m u y bien M , de 
ia Sizeranno, ' 'si no se han des t ru ido 
los ferrocarr i les se ha comprend ido en 
I n g l a t e r r a que el campo p o d í a ser Un 
elemento de a l e g r í a , un oasis p in to-
resco, consiguiendo con sus doc t r inas 
que hace algunos anos fueran l lama-
dos var ios ar t i s tas auto una c o m i s i ó n 
de los lores para i n fo rmar si un vallo 
q u e d a r í a afeado por un camino de 
h ier ro que se proyec taba cons t ru i r . " 
A thing o f beantg is a j n y f o r e r en 
U n a cosa be l l a es nna a l e g r í a eterna. 
N a d i e e s t á mas penetrado de esto que 
R u s k i n , cuya obra ' e s t é t i c a , que en-
carna una a s p i r a c i ó n tan noble y mues-
t r a t a n g r a n e l e v a c i ó n de e s p í r i t u , se-
r í a una r e v e i a e l ó n para el p ú b l i c o es-
p a ñ o l el d í a que fuera t r a d u c i d a & 
nuest ra l engua . 
C o m o Niicsoiíal. 
B e l 30 de j u l i o . 
El general Ahiimaia, 
Zaragoea, (20 2,22 t . ) 
Una importante personalidad que ejerco 
aquí un alto cargo, ha recibido hoy de Cu-
ba uua carta del general Ahumada, qukm, 
cutre otras cosas, dice lo siguiente: 
"Yo no me voy do aquí hasta que lo ve-
rifique el genera} Woylcr; y sólo lo realiza-
rá cuando termine la guerra, que. si no ocu] 
rre algo extraordinario, será autes do" la 
próxima temporada de aguas." 
SI decreto sobro expediciones filibusteras 
Par is 20. 
Los periódicos se liiuif an á publicar, sin 
comentarios, uu despacho directo de la Ha-
bana qnc ha recibido la Agencia Havas, 
confjnnando,qufl fe GáéftQ de aquella ciu-
dad inserta ayer eldccroto ofreoiebdo pre-
mios á ios capitanes-do los buques tiltbuste-
ros que faciliten el apresamiento do los 
mismo?, quedando ellos cientos de respon-
sabilidad. 
El Japón y las Filipinas. 
l i an llamado la atención algunos colegas 
sobre los aprestos navales que está hacien-
do ol Japón y sobre la deficiencia de las de-
fensas de Filipinas, 
Aunque las relaciones de España con el 
Gobierno de Tokio son amistosas y no hay 
temor de que se turben, estamos seguros de 
qiie>el Gaoiuete que preside el Sr. Cánovas 
sigue con atención cuanto ocurra en el Ex-
tremo Oriente y uo descuida nada de lo quo 
á nuestro archipiélago se refiere. 
Prueba de ello es el aumento de las tro-
pas peninsulares en Filipinas. 
Los franceses en Valencia. 
Valencia, 30 ( V l A K m. ) 
Una eonilsión «lo la colonia francesa, pre-
sidida por el cónsul de la República, ha v i -
sitado al Ayuntamiento por los obsequios 
tribntados á la banda do música, de Kezie-
res. 
El cónsul ha dirigido una carta á los pe-
riódicos locales, en la quo se muestra agra-
decido al pueblo valenciano, expresando á 
la vez las vivas s impat ías que Francia sien-
te pnr España. 
De l 'M de j u l i o . 
Contra el monopolio de la sal. 
FvV/o, oO (4'50 t . ) 
La prensa local da cuenta hoy de la i m -
portanic manifestación realizada anoche 
para X'rotestar del proyecto del ministro 
de Hacienda referente al monopolio de la 
sal. 
E l Faro de Vigo, periódico conservador, 
y La Concordia y E l Independian fe, libera-
les, apoyan resueltamenie á los mauifes-
tantos y'combaten con rudeza el proyecto, 
que, consideran injusto por todos concep-
to». 
La Cámara do Comercio y los propieta-
rios de fábricas de salazón y conservas re-
ciben por telégra fo uimuncrabh s adhesio-
nes. 
Eu todos los pueblos del litoral gallego 
se nota gran agitación entre las clases ma-
rineras y pescadoras, y se disponen mani-
festaciones públicas. 
Ha causado muy buen efecto quo los di -
putados santanderinos hagan en este a-
sunto causa común con los gallegos. 
Un periódico publica en su número de 
hoy los nombres de los diputados gallegos, 
conservadores, que, al parecer, están dis-
puestos á combatir el proyecto del minia-
tro de Hacienda, cutre ellos el del m a r q u é j 
de Figuoroa, tan identificado con el Go-
bierno en otros asuntos. 
L a opinión pública pide quo, si es preci-
so, se llegue á la obstracción parlamenta-
ria á cambio de que no llegue á imperar uu 
concierto, que es indudable ocas ionará en 
gran parte la ruina de Galicia, 
Una comisión, de quo forman parte fa-
bricantes, pescadores y obreros, saldrá ma-
ñana á recorrer las costas gallegas á fin de 
hacer propaganda contra el monopolio de 
la sal. 
recia Á l a muer te , c o m p r e n d í en segui-
da que me h a b í a n cal errado v i v a . Me 
e s t r e m e c í horror izada y o m p e c ó á lan-
zar g r i to s te r r ib les , ^ o era porque 
quisiosc sa l i r de l a t a ú d , sino porque 
me ahogaba; q u e r í a romper sus tablas , 
porque necesití{b;» aire. 
¡En aquel momento pensaba en t i , 
.Jorge! ¡Ks tá a q u í , j u n t o á m i tumba! 
— p e n s a b a ; — ¡ v a á socorrerme, v a á 
salvarme!—Y no me equivocaba: esta-
bas a l l í y me o í a s en wedio de la no-
che y la tempestad. ¡ J o r g e , ha sido 
obra de Dios! 
- l i s v e r d a d — r e p í v s o . I o r g e , — y Dios 
te ha devuel to ó m i c^inor para resti-
t u i r t e la fe l ic idad q u í te h a b í a qu i -
tado. 
— ¡ J o r g e , Jorge , me l lamas á la rea-
l i d a d ! 
— L a r ea l idad , Juana adorada, en 
nuestro amor, vencedor de la muerte ; 
t u c o r a z ó n que late j u n t o al mío ; mis 
besos, que te han reanimado; nues t ro 
porven i r , la dicha i n f i n i t a . I 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¡o lv idas que soy ca-
s a d a ! — e x c l a m ó . 
—Juana, l a muerte ha roto los lazos 
maldi tos que te u n í a n al s e ñ o r de Bor-
seune. E n t r e él y tú hay el m á r m o l d« 
una tumba. ¡ D e v o l v e r t e y o á t u mar i -
do! ¡ j a m á s ! Te Uo sacado de la t umba 
en que él te ha dejado, y no me s e p a r » 
de tí. 
La jóven m o v i ó t r i s t emente la ca-
beza. 
fSc continuard.J 
D I A R I O D E L A ¡ V 1 A R I N A . • A g o t o 2 0 de 1 8 9 6 . 
Sevilla 30 (7.30 t .) 
Lcá industriales sa1:m»ncro3 de la Isla 
Cmi iua .>c quejan do la penosa situación 
que atraviesan por taita do. pesca desHfl ha-
ce tres años y redoblan sus gestiunos á fin 
de cOnepjrulT 4*6 ,'1 ministro de Baclenda 
Í
)re9cind;i tlel monopolio de la sal y arepte 
a proposición de l:»s coudsiones re-rioiiidoa 
para oótener el impuesto calculado de «jnin-
ce millones de pesetas, pues en caso w»á-
irario lea seria imposible resistir la compu-
tenuia con los portugueses. 
E n honor de un héroe 
Los jefes y oficiales del regimiento deca-
balleriii cazadores de Vitoria, do guarnición 
en Jerez, con objeto do conmemorar el ho-
lolcq hecho realizado en Cuba por el solda-
ilo .losó l'aque llosillo en la acción de Mon-
te do Santa Hita, han acordado inscribir el 
liuiuU'6 do aquél t u uu ¡ti tislico cuadro de 
honor que se colocará en el coarto de es-
tandartes como pcrpctiio recuerdo v para 
que sirva de emulación á sus compañeros. 
E l dia que sea colocado este cuadro se 
obsequiara á la tropa del regimicaio con un 
rancho extraordinario. 
E l P e r ú per E s p a ñ a 
El duque do Totuáii ba recibido un ca 
bíograma del Perú en que le dan cuenu de 
la apertura de las Cámaras on Lima, y agre-
ga que el discurso do apertura del presi-
dente «Tuitiene conceptos favorables para 
España, y no habla de los asuntos do. Cuba. 
Los caza- torpeáeros 
F.l ministro do Marina recibió ayer tarde 
un telegrama do la casa Thompson anun-
ciando que en sus asiilleros do Clyde Bank 
(Clasgow) se botará o) 5 de.agosto próximo 
el caza-torpederos Furor, destinado á la 
armada española. 
Caerá el buque al agua con ealderas y 
DQtáquKiáe veinte dias antes de lo estipulado 
en él contrato, y en un plazo muy corto 
quedará completamente dispuesto á prestar 
servicio con la ai i i l lor ia y cargas corres-
poiidientes. 
A mediados del mismo mes de agosto 
será botado el caza-torpederos de igual t i -
po que aquél, Terror, que también se unirá 
á la escuadra dentro de pocos meses. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
ii)e nuestros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
De Santiago de Cuba 
15 de ugúfitn. 
E n c u e n t r o . 
E l general d é b r igada s e ñ o r A l b e r t * 
d e s p u é s de var ios d í a s de penosas opé" 
raciouea por ambas m á r g e n e s del Can ' 
l o , iviayhió, La ( l u i n e a y Cauto Aba jo , 
l ias ta Barracas, l og ró encontrar una 
r egu la r p a r t i d a insurrecta , á l a que 
b a t i ó , c a n s á n d o l e tres muertos vistos, 
V algunos heridos, c o g i é n d o l e dos ca-
ballos, var ias reses y d e s t r u y é n d o l o 
un campamento y varios sembrados. 
1)or par te de las tuerzas que c o m p o n í a n a colinnaj s in novedad. 
E l c o r o n e l T e j a d a . 
IJa l legado á esta c iudad , completa-
luente restablecido desns dolencias, el 
i aliente* coronel de i n f a n t e r í a don J u a n 
ii'ejada, jefe de las gue r r i l l a s de su 
kpel l ido. 
De uu momento á o t ro se h a r á nue-
vamente cargo de sn media br igada y 
t m p r e n d e r á operuciouea impor tan tes . 
B a r a c o a . 
Fuerzas emboscadas por las iuine-
diaciones de Baracoa, sorprendieron 
el d í a 13 A una pa r t i da , c a u s á o d o l e dos 
muer tos y a p o d e r á n d o s e de una terce-
ro la , un fus i l y otros efectos 
T r a s l a d o . 
E l d í a 13 fueron conducidos á l a c á r -
cel de esta c i u d a d don L u i s U r q u i a y 
don Octav iano P l á . Ambos se encon-
t r a b a n guardando p r i s i ó n por del i tos 
p o l í t i c o s en la fortaleza del M o r r o , 
R e c o m p e n s a 
D o n Francisco G u t i é r r e z de Rodas, 
exjefe de p o l i c í a do esta p rov inc ia , 
b a sido recompensado por el Gobierno 
con la cruz seucil la de Isabel la C a t ó -
l i c a , por los iunumerablcs servicios 
que viene prestando desdo el comienzo 
de la ac tual c a m p a ñ a . 
P o r e l C o b r e 
Hace tres d í a s p a s ó por las inmedia-
ciones dé la v i l l a del Cobre, una pa r t i -
da de unos 150 hombres, en marcha 
prec ip i tada . 
C o n d u c í a n algunas a c é m i l a s carga-
das y casi todos eran de c a b a l l e r í a . 
E l Corresponsal. 
DE MANZANILLO. 
Agosto, 16. 
R e g r e s o 
A ver mañana lian regresado del rio 
Cauto los barcos que babian ido condu-
CichdO uu convoy para Hayamo. 
f o n dlcboip b á i c o s h a n regresado algunos 
m'iores jetes y oficiales. 
l.a fuer/.a de Báza, que lo iba oouda-
tieuiU), continuó viaje á Bayamo. 
V i c a n a 
Ku cuniplbnicnio de las órdenes superio-
Ic í , fué abandonado el poblado de Vicana 
i l DÍlércoIcs últiiuo, euviáudose previa-
j&ente fuerza? para protejer la retirada. 
DeSágua la Grande 
Agosto 17. 
Detenido 
Al salir el tren de Camajnaní, en ia tarde 
del sábado, fnó detenido el paisano, vecino 
do Sitio Grande, don Ignacio Santos, que 
llevaba 118 cápsulas de remigton. 
Esta detención fué llevada á cabo por el 
primor teniente de la 1* local Cantero y el 
sargento Martínez, de la misma guerrilla. 
P r i s i o n e r a 
Entre í? v 7 do la nncbo del sobado, la 
guerrilla do Kstremadura so.nuvo luego con 
una partida enemiga, en loma do Sitio 
Gran d©. 
Kn un rec.iuooimii'uto practicado .se bizo 
prisionera á una moi. oa. 
D e M a l p a c z 
So nos ase jura q de resultas do iinas 
heridas quo recibió b icd di.-neu un encuen-
t ro s o H t e m d í . e n t r e la partita de Kobau y la 
cüluuma de Galicia, falleció on Maipaez, u-
uo de los Cucas, sabiéndoso además quo sa-
lió gravemonto herido Adolfo P o n t ó n . 
R e ñ i d o encuentro 
Desdo hace dos ó tres días so viene ha-
blando en Ságua de un reñido encnentr> 
librado por los alrededores de Jicotea, en 
•pie el enemigo tuvo grandes bajas. 
DE SáNTo"DOMINGO 
AgoktQ) 17. 
Sigrae l a toa 
Los? incendiar ios se han propuesto 
í j u e m a r tedos los b o h í o s que se en-
cuent ran en las c e r c a n í a s de Santo 
Dqiningo. Anoche quemaron cua t r , 
H i f u a d o s en la par te sur del pueblo. 
En este mes l l evan quemados unos 
ve in t i c inco . 
M á s m u e r t o s 
S e g ú n not icias que van l legando 
del punto donde la ro luuina de L u z ó n 
tuvo sn u l t i m o combate el d í a 14, el 
n ú m e r o de muertos causados a l ene-
migo se bacc ascender á t r e i n t a y 
siete. 
Esto prueba que los guer r i l l e ros del 
Cascajal y los movil izados de Santo 
Domingo tienen valor y destreza para 
maneiar el i/W/i/a/vu/nr.y. 
Dis t ingu idos 
E l c a p i t á n de la g u e r r i l l a del Cas-
cajal, s e ñ o r CTonzález, va propuesto por 
d i s t i n g u i d o por la a c c i ó n del d í a 14. 
T a m b i é n van propuestos varios írue-
r r i l l e ros del Cascajal y movil i / .ados de 
Santo Domingo. 
M á s p o r m e n o r e s 
H e a q u í nuevos datos acerca de la 
acc ión del 14; 
"Ordenando enseguida el jefe de la 
columna cambiar de d i r e c c i ó n , [ s ignié-
ron á marcha forzada con rumbo al 
Cupey, donde encontraron una pa r t i da 
enemiga mandada por Kobau , A lva rez , 
Cepero y otros que, envalentonados por 
la s i t u a c i ó n difícil enqne h a b í a coloca-
do á l a s guer r i l l a s de San Diego-y unos 
40 caballos de Jicotea, creyeron cosa 
fácil coparlos, pues para ello les favo 
recia l a super ior idad n n m é r i c a . 
Ent re tenidos e n j u g a r con su presa, 
d i g á m o s l o a s í , y saqueando unas ca-
rre tas cargadas que ya la fuerza de 
San Diego h a b í a n tenido que abando-
nar , no esperaban á nuestra c a b a l l e r í a 
que. al g r i t o de ¡al machete, Santo Do-
mingo! c a r g ó sobre ellos con el ímpe-
t u de siempre, h a c i é n d o l e s descender 
en n n solo momento del a l to de sus 
ilusiones tan poco duraderas. 
L a carga fué b r i l l a n t í s i m a , en t rando 
den t ro del enemigo dos secciones pro-
tegidas mutuamente , una de A l v a r e z y 
o t r a de Santo Domingo , mandada la 
p r imera por el j o v e n y aguerr ido cap í 
t á n don Maunel Gregorio G o n z á l e z , y 
la segunda por el p r imer teniente de 
Santo Domii i i ro , don Bonifac io I l o d r í 
guez V i l l a . u 
L a rapidez con que las ci tadas sec 
ciones cargaron sobre aquellos bandi 
dos, s e m b r ó entre é s t o s el t e r r o r á t a l 
ex t remo que desconcertados y disper 
sos huyeron en todas direccioneo, que-
dando entre ia fuerza ü e nuest ra co-
lumna doce muer tos de machete, que 
en una carre ta fueron conducidos á J i -
cotea por si era posible ident i f icar al-
guno: dejaron de conducirse t res m á s 
por estar par t idos por el v i en t re . 
Keuecha la fuerza de J icotea, l legó 
nuevamente al campo de la a c c i ó n en 
dos secciones, mandadas por los te-
nientes R o d r í g u e z y Marcelo , s i t u á n -
dose en las Lomas del Diamante -
L o m á s notable en esta acc ión i m -
portante ha sido que á pesar del d a ñ o 
considerable que se ha hecho al enemi-
go no ha habido por nuest ra par te n i 
un solo herido: t a l fué la rapidez con 
que la c a b a l l e r í a se echó sobre ellos y 
la pr i sa que se dieron en volver las es-
paldas. 
E l Corresponsal. 
Arreglada la vía, al regresar el tren, fué 
nuevamente tiroteado por los rebeldes, fue-
go que, como el anterior, contestó la es-
colta. 
Ayer también invo que rotrocoder el tren 
por haber sido arrancados varios carriles de 
la línea. 
Según participa el teniente coronel 
Bmalta, desde Ibdomlión, ayer so presentó 
en d i c h o pueblo ol soldado de caballería de 
la Kcina, Francisco Hodriguez. desapareci-
do en el combato sostenido el 35, cu el in-
genio Julia, (Jo Moliner. 
A las dos y media do la madrugada de 
ayer, varios grupos insurrectos so aproxi-
marón a los fuerics de Calimete. Colon, loa 
cínica les ¡dcic.ou fuego, obligándolos á 
retirarse. 
Del reconocimiento practicado después, 
resultó hallarse el cadáver de uu moreno, 
que fué ideutiticado como el del llamado 
Zacarías Murcuu, habitante del citado n-je-
D E C 0 R R 4 L I L L 9 
Agosto, 17. 
Las guerrillas 1? y ' i " de Corralillo y la 
Ia de Sierra Morona, en combinación, ba-
tieron y dispersaron á la partida de Fran-
cisquillo Cárdenas y Gallart, después de 
una hora do fuego y una carga al machete, 
haciéndole cuatro muertos que dejaron en 
el campo é inünidad de heridos que se lle-
varon. 
Entre los muerto? figura el secretario de 
Francisquillo, al que so le ocupó la cartera 
con varios documentos y diario de opera-
ciones. 
También se le ocuparon veinte caballos 
con sus monturas, armas y municiones, y 
porción de efectos. 
Por nuestra parte tres heridos, dos de 
ellos graves. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 18. 
E l comandante de armas de Hato Nuevo. 
Guamutas, dice que el tren que va al Re-
creo, tuvo que retroceder anteayer, por ha-
ber sido quemada una alcantarilla cerca de 
Sabanilla de la Palma, por los insurrectos, 
quo tirotearon el tren. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
o í f i n o V A M E R I C A N A S 
presente es tac ión U v í a , 
o i n n a V A M E R I C A N A S 
D ü t U o de alpacainf/Iesn, 
de seda especial, « f e , t tc . 
TRAJES de H o l a n d a su-
p e r i o r d 
i r i ñ J í t f CHfini Cas imi r , 
A r m o u r , d e , &c. 
V i -
A -rr» o f i V o -n o C f r ane l a blanca, r a y a d a y 
Í - \ 1 1 1 C 1 l V . c t l l c l & d cuadros, d $ 2 , 3 y 4 . 
E s p e c i a l i d a d en T R A J E S H E C H O S pa-r a n i ñ o s . 
on to 1 1 T- 1 3 . lUb*oaJ 
Teléfono |»2M. I 
I U¿ 
F L U S E S r o f í M E D I D A d precios suma-m e n t í ( c o n ñ m icos. 
Esta m a ñ a n a se presentó á indulto en la 
Comandancia militar do esta plaza, D. Julio 
Mederos y Suárez, do 39 años de edad, pro-
cedente de la partida de Cepero, eutregau-
do un machete. 
Desde esta madrugada se encuentran iu-
torrnmpidas las lineas telegráficas do la 
Empresa de ios Ferrocarriles Unidos y el 
Cobierno, entre esta ciudad y la l l ábana , 
por haber arrancado esta mañana los insu-
rrectos, entre .M a lanzas y Benavidcs in;ís 
de 40 postes, arrollando y cortando todos 
los alambres. 
El sábado, el tren mixto quo vá de Ja-
güey á Nava jas, tuvo que detenerse en Cri-
mea, por haber levantado los rebeldes unos 
8 carriles de la vía. 
En los momentos en que la reparación se 
proponía franquearla linea, una partida in-
surrecta, cuyo número y cabecilla se desco-
nocen, hizo fuego nutrido á los carros. 
La escolta, compuesta de Guardia Civil ó 
Infantería de Marina, mandada por el te-
niente D. Manuel Roy do Peinas, jefe del 
puesto de Claud icó T ó r n e n t e , bizo que ia 
tuerza A sus órdenes rompiera ol ftrégo so-
bre los iusurrectos, lo que aquella hizo, dis-
persando al enemigo, que dejó 4 caballos 
muertos, l levándose varios heridos. 
La columna Almondariz, que se hallaba 
practicando reconocimientos por aquella 
zona, acudió al oír los disparos y connn.ió 
la persecución de la partida, que se dirigió 
con rumbo á " L a Yuca'. 
Con fecha de ayer, dice desde Cárdenas 
el teniente coronel Bueno. 
Cumpliende el telegrama del general 
Prats, recibibo el Í3, salí en la madrugada 
del 14 con rumbo á Comarioca, y de aqm, 
en la madrugada del ló para Lagunillus y 
Precioso. 
Por noticias adquiridas en Contrcras, me 
dirigí al potrero Zc.queiru, donde encontró 
el enemigo, formado por las partidas de La-
cret. Rojas, Tavares y Bienvenido Sánchez, 
al mando del primero, al quo a t aqué con 
decisión, haciéndolo huir, y dispersando 
una pequeña fuerza quo fué ia única que 
resistió. 
Entrado en el batey, que abandonaron, 
encontré varias reses recién luueiiias, un 
rollo de mechas, uu tubo impermeable, l i -
bros de cuentas do comestibles, y carnes y 
otros efectos, de í tn iyendo las casas qne ser-
vían de campamento á los reboldeá' 
.Siguiendo la persecución del enemigo, 
encontré en terrcuos del |nget|ió Sun ^ f -
r.i*o y en tos del potrero Owlú,- á sutóa-
quierda, a-poyados on las lomas d.o^ ' Í 'Chi-
vos y Olimpo, ocupando una extensa Vinca, 
unos quínicntuíi l i o i u b r e s de la.̂  paitidas 
citadas, que rompieron el'fuegp ^ontra no-
sotros. ' ' 1 . 
Colocadas las ftierzas convenientemente, 
a taqué al enemigo pero l flanco derecho <y 
el frente, cardando por el izquierdo * la 
bayoneta, tomando los terrenos que ocupa-
ba, sin poder envolverlo, porque huyó pre-
cipitadamente, atravesando las lomas, pol-
las que se les persiguió haciéndosele fuego. 
Siendo ya el obscurecer, replegué las 
fuerzas al ingenio San Narciso, donde per-
nocté. 
La columna tuvo un muerto, el soldado 
Carmelo Moncho Morell, y un cabo y cinco 
soldados heridos, todos del batallón de An-
tequera, tres caballos de la <rnerrilla de 
María Cristina y cinco de la de Antequera, 
muertos y heridos. 
El enemigo tuvo bastantes bajas, pues 
peleó algún tiempo al descubierto, ocupán-
doselo 27 caballos quo se sacrificaron, v al-
gunas armas. 
La columna batió al siguisnte día nueva-
monte al enemigo, on el potrero Jesús Ma-
r í a y en el Soberuco, donde dejaron uu 
muerto. 
D e t a l l e s . 
Un testigo presencial nos da los siguien-
tes detalles de la voladura del tren de Ja-
güey á Navajas, el día 10 del actual, del 
que dimos extensa cuenta en su oportuni-
dad, detalles hasta ahora no publicados y 
que prueban hasta dónde llega el heroísmo 
de los soldados españoles. 
Las cinco bombas, y no cuatro como se 
ha dicho, colocadas por la partida del ca-
becilla Pepe Roque, tenían por objeto dada 
su posición, destruir por completo todo el 
tren, como en efecto aconteció, con excep-
ción de la máquina que quedó en pié, si 
bien con algunos desperfectos. 
La partida de Pepe Roque, fuerte de unos 
200 hombres, se hallaba emboscada en una 
cerca de pina y pre tendió lanzarse sobro el 
tren, propósito que hubieran logrado sí la 
serenidad do cuatro guardias civiles no lo 
hubieran impedido mientras se repuso y 
salió ol carro blindado quo se hallaba volca-
do, la fuerza de infantería de marina que 
completaba la escolta. En efecto, el sar-
gento de la guardia civi l de Claudio, cuyo 
uombre sentimos ignorar, no obstante ha-
llarse herido en la espalda por los fragmen-
tos de una de las bombas, "dispuso que los 
guardias á sus órdenes se echaran en tierra 
v dispararan sus anuas sobre los enemigos 
que se vonian encima, logrando así mante-
nerlos á raya, mientras la infauteria de ma-
rina pudo tomar posiciones. 
Loa insurcectoa, confiados seguramente 
en su número y en el desconcierto produ-
cido por las explosiones, creía tan aegura la 
victoria, que á 25 pasos, sin dejar do hacer 
fuego ppdian á gritos la correspoudencia y 
que se rindiera la escolta; peto no coniaron 
con la huéspeda. 
E l guardia Domingo Bermejo, que se ha-
llaba parapetado entre los dos últimos ca-
rros, por ordon del sargento, y cuyo fusil 
quemaba por la cantidad do disparos he-
chos, dirigió la punleria á uno que coman-
daba una fracción echándolo á tierra, ca ída 
que hizo retroceder al enemigo y aprovechó 
el sargento para colocar las fuerzas do la l 
modo, quo el enemigo emprendió la fuga. 
Los civiles y soldados, fueron auxiliados, 
con un valor digno de mencióu, ante el emi-
nente peligro que corrían, por los pasajeros 
y los empleados del tren. 
El peón don Ismael Vega, apesar de ha-
llarse herido, daba repetidos vivas á Espa-
ña, lo mismo que el fogonero, y con varios 
pasajeros, apesar de las balas que silbaban, 
recogían cartuchos de una caja que iba en 
al ( ¡uro blindado y se rompió, llevándose-
los á los soldados, que por t'Ba razón no ca-
recieron de ¿líos. 
El guardia Bermejo, recogió unos cien 
metros de alambre forrado de gOnero, on 
uno de cuyos extremos bahía cinco raiua-
Ifes, uno pa'fa cada bomba. 
Al lugar del suceso acudió el comandan-
te del puesto do Claudio, teniente D, Ma-
nuel Rey, quien dispuso la traslación dolos 
heridos á .Jagüey Grande y el reconoci-
miento del terreno, en quo se hallaron seis 
caballos muorios y dos heridos, cinco som-
breros y varias municiones. 
Por conducto fidedigno se sabe que los 
rebeldes tuvieron cuatro muertos y muy 
gravemente herido, al segundo de la part i-
da José Manuel Junen, que fué el quo t u m -
bó el guardia Bermejo. 
U L T I A 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
DE PINAR DEL RIO 
R e s c a t e 
Los vo lun ta r ios vio C o n s o l a c i ó n del 
Sur consiguieron rescatar á 1L A n t o -
nio A m a d o r , á quien los i n s u r r e c t o á se 
l i eva ron con á n i m o de ahorcarlo. 
E n A r t e m i s a 
La columna del Coronel Segura, re-
parandq" c! t e l é g r a f o , tuvo fuego con 
un g rupo enemigo, resul tando un he-
r ido . . < , 
D e s c a r r í l a i m e n t o 
K n Dagaine descarr i lo una m á q u i n a 
con su-carro b l i ndado , qiu; marchaba 
con d i r e c c i ó n á la Habana , siendo t i -
roteada por .grupo emunigo quo h u y ó 
a l aprox imarse la c o l u m n a ^ l e l co ro -
nel Hotger. 
T r e n d e a u x i l i o 
ü e ^ r t e m i s a i r i d i ó un t ren de r e -
pac^vüqu j r á las c inco de la tarde que-
do exped i t a la v ía . 
rrado en los terrenos de Santa Ana de 
Cabal lero , colonia de Ramos, en los 
l inderos con la de Nieves. 
P e r d i ó el enemigo tres armamentos , 
mun ic iones , diez caballos muertos y 
once v ivos , con monturas . 
De nuevo c o n t i n u ó ayer la persecu-
c i ó n por los val les de Sara toga y Nieves 
e n c o n t r ó en J u l i a de M o l i n e r á la par-
t i d a de Pancho Z a m o r a . j e a u s á n d o l e u n 
her ido y p e r s i g u i é n d o l e por los pa lmares 
y montes de Ruiz , donde se d i s p e r s ó . 
Chispa eléctrica. 
E n Ca l ime te una chispa e l é c t r i c a 
produjo la muer te de l cent inela del 
íb r t ÍB n ú m e r o uno 6 h i r i e n d o ó o t ros 
dos soldados. 
En Colón. 
751 Comandante M i l i t a r de C o l ó n ba-
t ió ent ro el ingenio Santovenia y U m u -
g. i . íi la p a r t i d a de A l d a m a , c a u s á n d o -
le u n muerto . 
L A S V I L L A S 
Tiroteos 
L a columna de Ga l i c i a , acampada en 
San Francisco, sostuvo t i ro teos con 
grupos enemigos, resu l tando u u gue-
r r i l l e r o her ido . 
Líi g u e r r i l l a de Vue l t a s , en reconoci-
miento por A g u a d a Moya, b a t i ó al ene-
migo, que r e t i r ó bajas. 
Muerte de un titulado capitán 
E l e s c u a d r ó n de, Cifuentes y la guo" 
r r i l l a d e Zaragoza bat ieron en la r a n -
c h i t a un g rupo enemigo, dando m u e r -
te al t i t u l a u o c a p i t á n Gregor io Orope-
sa y a p o d e r á n d o s e do ocho cabal los . 
BE SANTIAGO DE COBA 
L a columna del teniente coronel Po-
zo r e g r e s ó á G u a n t á n a m o , des t ruyendo 
g r a n zona de a l i m e n t a c i ó n del enemi 
go, campamentos y r a n c h e r í a s , co-
g i é n d o l e v í v e r e s y caballos. 
Presentados 
E n P i n a r de l R i o , con armas y ca-
bal los , M a n u e l de la Torré Mocera, 
t i tulado prefecto de A lonso Rojfaó y 
m é d i c o de la p a r t i d a de Bermndez; en 
C o l ó n , uno s in a rmas y o t ro armado; 
en Cuevi tas , uno sin armas; en Puer to 
Escondido, tres con armas, uno d e e l l ó s 
él t i t u l a d o c a p i t á n de la g u e r r i l l a de 
A g u i r r e , L e ó n DeJmonte y A l d a m a . 
CONSEJOS DE GUERRA 
E N L I B E R T A D . 
A y e r fué puesto en l i be r t ad , D . Joa-
q u í n G u t i é r r e z , vec ino de la calle do 
V i l l e g a s , e l cua l h a b í a sido de tenido 
por s u p o n é r s e l e r ecaudador de las filas 
rebeldes. 
T a m b i é n han sido puestos en l i b e r t a d 
d o n A l b e r t o Esca lan te y don A d o l f o 
H e r r e r a , detenidos en C á r d e n a s , y que 
Rfl ha l l aban en Ja Jeta t u r a de Po-
l ic ía . 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban a $6.05 y por cantidades 
á Ü.07. 
P O l I C I i 
Tiroteos 
L a columna del coronel Serrano sos-
t u v o en los montes de Mena, t i roteos 
con avauzadus enemigas B ü e i po t r e ro 
Marcos de A r m a s e n c o n t r ó el grueso 
enemigo, d e s a l o j á n d o l o de sus posi-
ciones, que eran unas cercas, d e s p u é s 
de quince m i n u t o s de fuego, p e r s i g u i é n 
dolo y d i s p e r s á n d o l o . 
Se ignoran las bajas de l enemigo, 
porque la p e r s e c u c i ó n i m p i d i ó el reco-
nocimiento del campo. 
Varios encuentros 
E l teniente coronel Ceballos encon-
t r ó e l d i a 1S á la p a r t i d a de Mest re y á 
l a escolta del t i t u l a d o gobernador A n -
d r é s Moreno, que hic ieron varias des-
cargas desde el batey del ingenio Con-
desa, del qne fueron desalojados por l a 
vanguard ia , al mando del comandan te 
G o n z á l e z . 
Muerte del caliecilla Mestre 
Cont inuando la p e r s e c u c i ó n , disper-
s ó al enemigo en e l potrero V i ñ e d o , o-
b l i g á n d o l e d e s p u é s á abandonar las 
posiciones de Pa lmar y J e s ú s Nazare-
no, que d e f e n d i ó con tenac idad en su 
r e t i r ada , dejando en poder de la co-
lumna dos muer tos y re t i r ando var ios 
her idos, entre ellos el cabecil la Mes t re , 
el que m u r i ó d e s p u é s y aue fué e u t e -
H O X O R E L A I X E 
Es ta m a ñ a n a se ha celebrado en el 
C u a r t e l de la Fuerza consejo ordina-
r io para fa l l a r l a causa formada al 
s ú b i l i t o f r a n c é s l i o u o r é L a i n é , por el 
de l i to de r e b e l i ó n . 
E l F i sca l p i d i ó para el acusado re-
c l u s i ó n p e r p é t u a . 
L a defensa, qne fué b r i l l a n t e , c o r r i ó 
á cargo del teniente s e ñ o r Pessino. 
M a ñ a n a , á las ocho, se c e l e b r a r á 
en l aCabana Consejo sumaris imo, con-
t r a el paisano Benigno H e r n á n d e z 
Acos t a , por el de l i to de r e b e l i ó n é in -
cendio. 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á en la Sala 
de Jus t i c i a si ta en el Cuar te l de la 
Fuerza , consejo de guer ra cont ra los 
paisanos M a n u e l R o d r í g u e z Rivero , 
A m a d o r P é r e z G a r c í a v V í c t o r Santa 
Cruz . 
F A L L E C I D O S 
E n el hospi ta l Alfonso X I I I faJJe 
cieron ayer los tenientes de la Prince-
sa y del P r o v i s i o n a l de O t u m b a , üon 
J u a n P o r r a y Campos y D . J o s é E s t é -
vez C a l c í n , respect ivamenre. 
EL RAMAL DE ITABO. 
E l t r e n y la v í a del r ama l de Recreo 
á I t a b o han sufr ido estos dias frecuen-
tes ataques y d a ñ o s por par te de los 
rebeldes. 
E l domingo , d icho t ren t u v o que re-
gresar á H a t o Nuevo en busca de re-
fuerzos, por haber sido quemada una 
a l c a n t a r i l l a entre C a r r e r á y el monte 
C o t í i ñ o , y t i ro teado por el enemigo en 
ese lugar . A l re tornar o t r a vez á Ha to 
Nuevo, d e s p u é s de efectuado el tras-
bordo del pasaje al t r e n de Yaguara 
mas, los rebeldes r ep i t i e ron la agre-
s i ó n . , 
A y e r , en el mismo t rayecto y en dos 
sit ios d is tantes ent re sí como un kiló-
met ro , q u i t a r o n ot ros tantos railes de 
la v í a , haciendo al t ren retroceder & 
H a t o Nuevo por mater ia les para la 
c o m p o s i c i ó n y r e t a rdando la l legada á 
C á r d e n a s del t r e n de Yaguaramas 
hasta la una de la tarde. 
OBO 
C I U D A D E L A 
K O T A . Los sofiorc* saMres encontrarán venttjae po-•itiYM compraLdo en esta cttaa, 
L A F A M A A D Q U I R I D A 
Y E l GRAN NUMERO DE CONSUMIDORES DE NUESTRA MARCA, 
P R U E B A N L A S U P E R I O R I D A D D E E S T E C A L Z A D O 
SOBRE CUÁNTOS SE IMPORTAN EN EL PálS. 
E L M A S E L E G A N T E . 
E E M A S D U R A D E R O . 
N U E V A S R E M E S A S D E A L T A N O V E D A D 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS Y CABALLEROS, 
Confeccionado con iiormajes del p a í s , en nuestra propia fábrica. 
X j - A . I P E L I E T I B I R / I A . 
L A M A R I N A 
ES LA UNICA CASA PROPIETARIA, RECEPTORA Y EXPENDEDORA DE ESE CELEBRAD1M0 CALZADO 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
TELÉFONO 9 2 9 - P O R T A L E S DÉ I Ü Z - H A B A B á . 
EN E l PLACER DE PEÑALVER 
AGRESION Y H E R I D A S 
Tuco d e s p u é s <le las nueve i le la 
i m i ñ a n a do ayer se p r e s e n t ó e s p o n t á -
nea luen te en la casa de soeorro de la 
tercera d o m a r e a c i ó n D . J o s é K i t o V a l -
des, de 18 anos, tabaquero y veeino do 
la calle da la Maloja , para ser a s i s í u i o 
de once heridas incisas que presenta ha, 
en ambas manos, y cuyas lesiones í u e -
ron cal i f icadas de menos grave. 
A l personarse la pol ic ía en ta casa 
de socorro, fué informado por R i t o 
ValdSs de que al t r ans i t a r momentos 
antes por la calle de P e ñ a l v e r , fué 
acomendo por un moreno desconocido, 
que t r a t ó de agred i r l e con un cnch i l lo , 
no consioruiendo su objeto por haber lo 
desarmado. 
E l agresor e m p r e n d i ó la fuga., s in 
que hubiera sido dable su captura , 
i-ues l o g r ó evadirse por la obscur idad 
de la noche y lo so l i ta r io del s i r io . 
E l lesionado fué presentado a l Juz-
gado de gua rd i a . 
HERIDO G R A V E 
Gil la E s t a c i ó n de los Caballeros» 
Hospi ta la r ios fué asis ido anoche e l 
moreno Carlos Royes, n a t u r a l de la 
Habana, de 58 a ñ o s y vecino d e Puer-
t a Cerrada, de una herida, contusa de 
cuatro c e n t í m e t r e s de e x t e n s i ó n , en la 
nar iz , con f rac tura de los huesos y 
abundante hemorragia . 
Reyes m a n i f e s t ó que d icha les ión lo 
fué causada al sa l i r momentos antes 
de. la bodega de la calle de Pau la es-
quina á Damas, donde t u v o un disgus-
to con el pardo Pedro H e r n á n d e z , el 
cual le c a u s ó la her ida que presenra. 
E l agresor fué detenido por un guar-
dia de Orden P ú b l i c o y conducido an-
te el Sr. Juez de guard ia . 
I ROBO 
A l celador del segundo bar r io do 
¿ a n L á z a r o p a r t i c i p ó por escri to don 
Juan M i r a n d a L ó p e z , vecino de l aca -
lie de San Francisco n ú m e r o 21 , que 
en la noche del domingo ú l t i m o , en 
niomeutosde estar ausente de su ha-
b i t a c i ó n , le a r rancaron uua de las ar-
gollas de la puer ta que da a l i n t e r i o r 
de un solar, r o b á n d o l e de un ca jón que 
s e r v í a de envase para p e t r ó l e o , tres-
cientos pesos en oro y doscientos eu 
plata , y que sospechanba que l o s a n 
toros de este robo fueron dos i n d i v i -
duos blandos, cuyos nombres d ió á l a 
po l ic ía y los cuales, momentos ant< s 
de cometerse el hecho, se hal laban en 
aquellas inmediaciones, y d e s p u é s se 
han ausentado de su domic i l i o . 
Se procura ia cap tura de los acu-
sados. 
AHOGADO 
E n la margen derecha del r í o A l -
meudares, ba r r io de Puentes Grandes, 
a p a r e c i ó ahogado uu hombre blanco, 
como de 26 a ñ o s de edad, ves t ido con 
dos pantalones de d r i l azul , camiseta 
y b o r c e g u í e s de baqueta. 
E l c a d á v e r de dicho i n d i v i d u o , (pm 
no fué ident i f icado, se encontraba en 
completo estado de p u t r e f a c c i ó n . 
¡Se supone que pereciera ahogado eu 
el Calabazar ó V e n t ó , y Qne las co-
rr ientes lo a r ras t ra ron hasta el l uga r 
eu que fué encontrado. 
H E R I D A S 
E n l a casa de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asis t ido ayer i ) . Ma-
nuel F e r n á n d e z Vera , de dos her idas 
en la frente y var ias desgarraduras en 
lamauo izquierda , que suf r ió al caerso 
de una escalera en la cal le do A i a m -
buro n? 10. 
ROBO D E B I L L E T E S 
E l v i g i l a n t e ni imero 81 p r é s e n l o ca 
la c e l a d u r í a de Vives a l moreno Fel in 
pe M i i a n d a A u d r a d e , por haberle ro-
bado cua t ro d é c i m o s de bi l le tes al par -
do Domingo A l v a r e z . 
U N CARBONERO LESIONADO 
D o n J o s é P é r e z V a l e r i , dependiente 
de la c a r b o n e r í a s i tuada cu el mercado 
de C o l ó n , fué lesionado por D . P í a s 
C b a p l é , á causa de haber m a l t r a t a d o 
de o b i a á la parda F l o r e n t i n a I b a r r a . 
DETENIDOS 
L a po l i c í a y guardias de Orden Pu-
blico d e t u v i e r o n ayer á don A n t o n i o 
M é n d e z Torres, por ma l t r a to de obra 
á dona A m p a r o L ó p e z ; don A v e l i n o 
F e r n á n d e z , que i n g r e s ó en el Cas t i l lo 
de la Pun ta , por d i s p o s i c i ó n del Coro-
nel del Q u i n t o B a t a l l ó n de V o l u n t a -
rios de esta plaza; don A n t o n i o K o d r í -
huez y don J o s é Montes, por faltas á 
don E n r i q u e Pasodi; don J o s é M " G i -
m é n e z P é r e z y don J o s é 1. P e d r í g n e z , 
por o c u p á r s e l e s un cuch i l lo de pun t a 
á cada uno; Teclo Caple, por haber 
her ido en la cabeza con una branca ¿1 
menor moreno Ben igno Pu l ido ; don 
Federico Fas t r a , por haberle dado una 
bofetada á d o ñ a Teresa Pont , vecina 
de J e s ú s del Monte ; don A n g e l M e l ó n , -
por lesiones y don Manuel G o n z á l e z , y 
pardos E s t é b a n Pedraza y Fe l ic iano 
Gras, por hur to f rust rado de una p a i -
la é insul tos á don A n t o n i o G o n z á l e z 
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H A Z B I E N . . . 
• 'Haz b ien s in m i r a r d quien"—dice 
el proverbio . Y o t r a bentencia c o m -
p le ta ó, mejor dicho, s irve de e s t i m u -
lan te para el ejercicio de l a p r ime ra : 
" t o d a buena a c c i ó n l l eva en sí l a r e -
compensa", l a cual es c ier to , s e g ú n sea 
el punto de v i s t a desde el cual es c o n -
Biderado. 
A s í , por ejemplo, el j ó v e n R i c h a r d 
Lauson, modesto profesor m ú s i c o que 
se ganaba penosamente la v i d a iu i c í an -
do á mises cursis en las t o r t u r a s del 
piano, p a s ó ra tos a m a r g u í s i m o s por 
haber i n c u r r i d o en una buena a c c i ó n . 
S a l í a el pobre m ú s i c o de una r e u n i ó n , 
en donde por l a suma de cua t ro she-
Uings h a b í a ejecutado media docena 
de valses, o t r a Idem de polkas y o t r a 
de rigodones, a m é n del c o t i l l ó n . R e -
negando de su es t re l la que le ob l igaba á 
re i i ra rse á l a una de la noche y atrave-
sar medio Londres con ba r ro hasta las 
rod i l l a s y frío hasta el c o r a z ó n , el po-
bre R i c h a r d se d i s p o n í a á penet rar en 
su domic i l io , cuando en la calleja so-
l i t a r i a donde v i v í a , d i s t i n g u i ó el cuer -
po de un hombre tendido en medio del 
ar royo. 
Lanson era demasiado cr is t iano para 
dejar s in socorro á u n semejante suyo 
ú t a l hora y en t a l s i t io . Es u n borra-
cho que no h a b r ú tenido iuerza para i r 
m á s lejos—dijo para sí mismo—pero 
eso 110 es m o t i v o para abandonarle . 
E r a efectivamente un borracho, que 
.̂ 1 cabo de u n cuar to de hora de sacu-
didas y reflexiones se d e c i d i ó á a b r i r 
los ojos y á recobrar u n poco de l a se-
r en idad necesaria para emprender su 
t i t ubean te marcha y vo lver á su casa 
a c o m p a ñ a d o por e l p ianis ta . 
— A m i g o m í o — i b a dic iendo el borra-
cho con esa t e r n u r a que el alcohol 
i n s p i r a á cier tos bebedores—sois un 
apreciable c iudadano, u n excelente i n -
g l ó s y un bienhechor de la human idad . 
T e n é i s u n c o r a z ó n de oro y vues t ra 
a c c i ó n q u e d a r á ampl iamente r ecom-
pensada. 
— N o necesito recompensas—respon-
d i ó el honrado Lanson—he cumpl ido 
con u n deber de car idad: nada más:. 
— N o i m p o r t a , quiero recompensaros, 
y a v e r é i s y a v e r é i s . 
Poca confianza d e b í a n de i n sp i r a r a l 
m ú s i c o las vagas promesas del adora -
dor de Baco. Su t ra je derrotado, l leno 
de fango, su cara j o v i a l , v i o l á c e a , sal-
p icada de esas florescencias que hace 
b r o t a r l a embriaguez inve te rada , le 
daban u n aspecto nada á p r o p ó s i t o pa 
r a fundar en sus ofrecimientos a lguna 
esperanza. 
Pero cuando los dos necturnos p a -
seantes, apoyado el uno el en brazo del 
o t ro , hub ie ron l legado ante una de las 
m a g n í f i c a s residencias de P i c a d i l l y -
St ree t y Bd p a s ó el bo r^ i cho diciendo: 
a q u í v i v o yo; v e n i d á verme m a ñ a n a á 
las tres de l a ta rde ; cuando v i ó el ph i 
nieta que la pue r t a del hotel se a b r í a y 
s a l í a n dos cr iados de lujosa l i b rea y 
empolvada peluca, que con respetuosa 
so l i c i tud sí) acercaron para sostener ai 
achispado v a r ó n , entonces c o m p r e n d i ó 
R i c h a r d Lanson que h a b í a prestado 
socorro, no á u n perdis, á un pobre 
d iab lo empapado de g in , sino á un 
g ran s e ñ o r sometido á c i e r t a s . . . . de -
bi l idades . 
Y como a l cerrarse la puer ta , acer-
t a ra á pasar un constable, R i c h a r d le 
p r e g u n t ó : ¿ s a b r í a i s decirme de qu ien 
es esto palacio? 
—Pues ¿de q u i é n ha de ser? de L o r d , 
miembro de la a l t a C á m a r a y uno 
de los s e ñ o r e s m á s opulentos de I n -
g la te r ra . 
— ¡ G a n g a ! — d i j o Lanson en i n g l é s , — 
m a ñ a n a i ré á su casa. 
Pero a l d í a s iguiente , cuando el j ó -
ven s a l í a de su casa para i r á la del 
L o r d , se vió detenido por dos agen-
tes de la au to r idad , que se lo l l e v a -
r o n preso. 
N o acertaba e l a t r ibu lado p ian is ta á 
expl icarse la causa de su arresto; por 
m á s que in t e r rogaba escrupulosamen 
te á su conciencia, nada lo reprochaba 
é s t a . D e q u é p o d í a a c u s á r s e l e ? . . . á lo 
sumo, de haber a t ropel lado con r e i n c i -
dencia y n o c t u r n i d a d á Ohopin , Tasi-
bary , Gonnod y muchos otros maes-
tros; pero eso no cons t i tuye a l l i n y 
al cabo n i n g ú n de l i to penado al 
menos; que si lo fueia a y ú d e m e 
usted á sentir! 
Conducido á l a presencia del Juez, 
c r e y ó el desdichado Lanson caer en un 
s í n c o p e cuando se v i ó acusado de hur-
to. ¡ L a d r ó n , él! eso le p a r e c i ó t a n a b -
surdo, que el estupor no le de jó en los 
pr imeros ins tantes profer i r una pala-
b r a en defensa suya. 
—Veo con r e l a t i v a s a t i s f a c c i ó n — d i -
j o el Mag i s t r ado in terrogante—que no 
tiene usted á lo menos la o s a d í a dene 
gar . Vamos á v e r donde ha puesto us-
ted las dos m i l l ib ras esterlinas y el 
a lf i ler de br i l lantes? v a y a . . . . con 
franqueza. 
V o l v i e n d o poco á poco de su asom-
b\% y c ieyendo que era v í c t i m a do un 
fa ta l error, p i d i ó el j oven por su parte 
explicaciones. Su a d m i r a c i ó n y su te-
r r o r crecieron al saber que estaba acu-
sado de haber s u s t r a í d o la v í s p e r a 
Tina cartera l l e n a do bi l letes de banco 
y u n a l t i le r de corbata de L o r d , apro 
v e c h á n d o s e d e l . . . . s u e ñ o de é s t e . 
Con profunda i n d i g n a c i ó n el pobre 
p ian is ta r e c h a z ó las acusaciones de que 
era objeto; pero p ron to e c h ó de ver 
que la jus t i f i cac ión no s e r í a t a n fácil 
como en un p r i n c i p i o s u p o n í a . E n un 
careo, el L o r d le r econoc ió y le a c u s ó 
formalmente de haberse aprovechado 
de. su estado de sopor. R e c o n o c i ó l e el 
constable, y dos miembros del c lub á 
que p e r t e n e c í a su s e ñ o r í a , declararon 
que este h a b í a sal ido del c í r c u l o sin 
que nadie le a c o m p a ñ a s e , algo alum-
brado y á p ié , inedia hora antes de la 
que los criados ind ica ron a l fijar la ho-
ra del regreso del L o r d á su hotel , De-
c lararon t a m b i é n aquellos dos niiení-
bros que su i l u s t r e amigo l levaba en el 
bols i l lo una ca r te ra , v i s ta por ellos, y 
henchida de b i l le tes de banco, ganados 
en e l e c a r t é . 
V e r d a d es, que n inguna r a z ó n se o-
p o n í a á suponer fundadamente que 
o t r o t r a n s e ú n t e h a b í a pasado antes 
que Lanson y desalojado á M y l o r d . Pe-
ro entre tanto la a c u s a c i ó n r e c a í a sobre 
el m í s e r o profesor de arpegios, y sin 
per juicio de que v in ie re luego u n so-
breseimiento por fa l ta do prueba ple-
na, velase procesado y encarcelado. 
Tr i s t e , m u y t r i s te , fué la noche que 
p a s ó R icha rd Lanson en lasobscur ida-
rtos de la c á r c e l . Y do seguro se repro-
c h ó con toda amargura el haber cedi-
do d un movimiento de c r i s t iana pie-
dad socorriendo á un borracho. N o hay 
como ser e g o í s t a para que á uno no le 
paso n a d a . . . . m u r m u r a r í a el cu i tado . 
l ' c ro al d i a s iguiente se v i ó agrada-
blemente sorprendido. P a r t i c i p ó s e l e 
que estaba en l i be r t ad , que h a b í a sido 
v í c t i m a de las apariencias, y en el pa-
t i o de la c á r c e l e n c o n t r ó á L o r d , que 
enternecido—esta vez por el r emord i -
miento—le a b r a z ó , p i d i é n d o l o p e r d ó n 
do sus injustas sospechas. A q u e l l a mis-
ma m a ñ a n a se h a b í a present ido ante 
el juez o t ro miembro de l C l u b , L o r d 
V , que d e c l a r ó haber encontrado la an-
t e v í s p e r a á su amigo el L o r d en el 
momento en que é s t e s a l í a y el o t ro se 
encontraba en el c í r c u l o . V i e n d o que 
L o r d se encontraba m u y p e r i p a t é t i -
co, su amigo para p reven i r u n h u r t o 
m u y posible, le q u i t ó del icadi imente l a 
corba ta y la car tera , cuyo ext remo aso-
maba en uno de los bolsi l los del sobre-
todo. D e s p u é s le de jó i r ; r e s e r v á n d o s e 
el hacer al d i a s iguiente la d e v o l u c i ó n . 
L o r d no se a p e r c i b i ó de nada, y L o r d 
V , que se h a b í a encontrado indispues-
to la v í s p e r a , no tuvo conocimiento de 
los sucesos posteriores hasta l a m i sma 
m a ñ a n a en que se h a b í a apresurado á 
aclarar el asunto, consiguiendo la i n -
media ta l i b e r t a d del acusado. 
Y ahora—dijo e l miembro de l a A l t a 
C á m a r a , luego que hubo expl icado e l 
mhroglio á R i c h a r d — p e r m i e i r é i s m e q u e 
os indemnice completamente. Os a c u s é 
de la manera m á s in jus ta de haberme 
s u s t r a í d o u n alf i ler de b r i l l an te s y dos 
m i l l i b ras esterl inas; aceptad el pr ime-
ro como recuerdo y las dos m i l l i b ra s , 
t r ip l i cadas , como i n d e m n i z a c i ó n . A d e -
m á s , me h a r é i s el favor de cenar esta 
noche c o n m i g o . . . . Nos emborrachare 
inos j u n t o s . 
K i c h a r d Lanson c o b r ó sus seis m i l 
l i b r a s — t r e i n t a m i l duros—se emborra-
c h ó con su ins igue y a r i s t o c r á t i c o ami 
go y r e n u n c i ó al piano. Todo el m u n d o 
quedo contento, incluso las sombras 
augustas de Chop iu , de T h a l b e r g y 
de L i s t z . 
J u a n B u s c ó n . 
LOS HUEVOS "PASADOS 
P a r e c í a m e l a f ami l i a de D . D o n a t o 
L ó p e z á las d e m á s fami l ias burguesas, 
que gozan de la c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a 
y respetan la ley y las f ó r m u l a s en que 
se sostiene como torre de h ie r ro en 
postes de c a ñ a , l a sociedad. 
L ó p e z figuraba entre l a gente de 
sanas ideas, y no daba cua r t e l n i á las 
doct r inas disolventes, n i á l a i m p i e d a d 
en mate r i a rel igiosa. 
L a s e ñ o r a de L ó p e z y sus hi jas fre-
cuentaban los templos, s o l í a n c o n t r i -
b u i r para el cul to , y como sinceramen-
te c r e í a n , sinceramente reprobaban á 
los i n c r é d u l o s . 
A su padre le profesaban respeto 
sagrado, persuadidas de que la r ec t i -
t u d y la mora l idad insp i raban sus en-
s e ñ a n z a s y sus acciones y de que era 
modelo de ciudadanos. 
A l pract icar estaban ciertas de se-
g u i r el impulso de un jefe de f ami l i a 
cr is t iano. ¡. . 
Cuando v o l v í a n de oír s e r m ó n ó mi-
sa, de v i s i t a r á los pobres ó de com-
p a r t i r las tareas de las sodas del Ro-
peri to , las n i ñ a s de L ó p e z se agrupa-
ban contentas alrededor de p a p á , y 
este d e s p u é s de p regun ta r y aprobar , 
las acariciaba, c h a n c e á n d o s e con ellas, 
y s i n t i é n d o s e , a l l á en su i n t e r i o r , m u y 
honrado y m u y bondadoso. 
Acos tumbraba D . Donato L ó p e z á 
desayunarse con un par de huevos 
pasados, y los q u e r í a siempre b ien en 
punto , n i tan cocidos que estuviesen 
duros, n i t an crudos que la c la ra no se 
adhiriese, cuajada y suave al casca-
rón . 
S a b í a ya la cocinera el modo de lo-
g ra r este dif íci l t é r m i n o medio, y don 
Donato saboreaba gustoso el desayuno 
sano y f ruga l . 
S u c e d i ó que la cocinera fué despe-
d ida por no sé q u é sisas ex t raord ina-
rias, y los huevos pasados comenzaron 
á veni r ya s ó l i d o s , ya mocosos, j a m á s 
como le agradaban al Sr. de L ó p e z . 
A l ver á su padre enojado y rehu-
sando el desayuno, E n r i q u e t a , l a ma-
y o r de las n i ñ a s , c o m p r ó una maqu i -
n i i l a de las l lamadas infiernos, que se 
ceban con alcohol , y haciendo h e r v i r 
el agua, se dispuso á pasar los huevos 
el la misma, en la mesa del comedor, 
no s in p regun ta r á L ó p e z c ó m o d e b í a 
proceder pata conseguir el resul tado 
apetecido. 
— H a y que rezar t res credos—con-
t e s t ó el padre—y al acabar de rezar-
los, e s t á n los huevos perfectamente 
pasados, n i de menos ni de m á s . 
R i é r o n s e las muchachas de la receta, 
y la mayor e x c l a m ó : 
—Pues rece, usted, p a p á , m ien t r a s 
yo cuido de echarlos y sacario.s á 
t iempo. 
D . Donato L ó p e z , que t a m b i é n se 
r e í a , por seguir la broma, e m p r e n d i ó 
la tarea de rec i ta r la o r a c i ó n : 
—Creo en Dios Padre Todo Pode-
roso, Creador del cielo y de la t i e r ra ; 
en Jesucristo, su ú u í c o h i j o . . . 
Y a l l legar a q u í , i gua l que si fuesen 
á dar garrote, D - Donato no pudo con-
t i nua r : no recordaba n i una s í l a b a 
m á s ; u n sudor de congoja le humede-
c ió e l pelo; las frases del o lv idado 
s í m b o l o de l a Fe, aunque p a r e c í a n des-
pertarse y b u l l i r dispersas a l l á en el 
fondo de su memoria , no a c u d í a n á su 
lengua torpe. 
S i n t i ó que se p o n í a rojo, m u y rojo 
mien t ras que Eur ique ta , que lo mira-
ba í i j a m e n t e , h a b í a dejado de re í r , y 
p a l i d e c í a , s in acer tar á sostener el ra-
bo del cuchi l lo para que no se derra-
mara el agua h i r v i e n t e . . . 
Y como los n i ñ o s chicos carecen de 
prudencia , L a u r i t a , gordinf lona de 
nueve a ñ o s , s o l t ó la carcajada y g r i t ó : 
— ¡ M a m á ! ¡ M a m á ! ¡Ven! ¡ A y , q u é gua 
sa! ¡ P a p á no sabe el Credo! 
E m i l i a P a r d o B a z á n , 
23 j u l o de 1890. % 
G A C E T I L L A . 
E c o s t e a t r a l e s . — E l a n t i g u o y 
celebrado tenor de ó p e r a d o n A n d r é s 
M a r í n , padre p o l í t i c o del b a r í t o n o y 
maestro de canto s e ñ o r Verger , acaba 
de entregar su a l m a á Dios en la co-
ronada V i l l a . 
E l s e ñ o r M a r í n estaba casado con la 
ap laud ida soprano E l i s a V i l l a r , v i u d a 
de V o l p i n i , que era conocida por este 
nombre en el mundo del ar te , y ambos 
figuraban en l a C o m p a ñ í a de Opera 
con que se i n a u g u r ó nuestro Tea t ro de 
. P a y r e t . 
— A n i m a d o el au tor d r a m á t i c o D i -
eenta por el re l ieve que acaba de dar 
V i c o en el Jovel lanos de M a d r i d , á su 
o b r a J u a n Joaé , t r a t a de a ñ a d i r á é s t e 
una especie de e p í l o g o . 
Lean ustedes lo que dice L a Iber ia : 
"Se asegura qne J o a q u í n D i c e n t a 
p r epa ra u n d r ama en un acto, epi logo 
de J u a n J o s é , d r a m a que des t ina á 
V i c o . 
L a a c c i ó n se l i m i t a á presentar á 
J u a n J o s é en la cap i l l a , momentos an-
tes de expiar en el p a t í b u l o la muer te 
de X'aco y de su amante Rosa." 
Escab ros i l l a es l a s i t u a c i ó n , pero 
qu ien supo vencer en los tres actos 
del d rama, v e n c e r á t a m b i é n en el ep í -
logo. 
P e r i ó d i c o s d e l a P e n í n s u l a . — 
A y e r , á las K U de l a m a ñ a n a — c o m o 
todos los m i é r c o l e s , — l l e g a r o n á la l i -
b r e r í a de Obispo, 135, colecciones de 
L a Correspondencia ile E s p a ñ a , E l I m 
pa rc i a l , E l L i b e r a l , E l Eera ldo de Ma-
drid-, a s í como los semanarios festivos 
M a d r i d Cómico, L a Saeta, I j a L i d i a y 
los barceloneses L a Campana, L a Es-
quella é inf in i tos m á s que no ci tamos 
por fa l ta de espacio. ¡A leer, caba-
lleros! 
— A s i m i s m o en l a A g e n c i a General 
de l Heraldo de M a d r i d , establecida en 
In imprenta, de E l F í g a r o , Obispo, 63, 
se rec ibieron, por l a v í a de Tampa, nú -
meros de dicho d i a r i o que alcanzan al 
a del corr iente , y t a m b i é n ejemplares 
de l Nuevo Mundo, de Perojo. 
M ú s i c a p a r a p i a n o . — A n u n c i a m o s 
á nuestros lectores que el precioso y 
popu la r va ls " L a Y a y a " , compuesto 
para piano por el j o v e n don R a m ó n 
Moreno , se ha puesto á l a venta ade-
m á s de en casa de A . L ó p e z , en la l i -
b r e r í a de Obispo, 80. 
Isra nos e x t r a ñ a r í a que el nuevo vals 
de Moreno alcanzara é x i t o ex t raord i -
nar io , pues otras piezas bai lables del 
mismo autor le han proporcionado 
honra y provecho. 
Moreno ante el p e n t á g r a m a r a l s é a — 
s in enmiendas n i tachas,—y pues hace 
ba i l a r á las m u c h a c h a s — u ¡ d e l a p a t r i a 
y de Dios bendi to sea!" 
A i r e s a n o . — V a á er igirse m u y 
pron to , en B e r l í n , u n a e s t á t u a a l P r í n -
cipe de B i s m a r c k . 
P regun tado é s t e acerca de la pla-
za en que m á s le a g r a d a r í a ver coloca-
do e l monumento , c o n t e s t ó el excanci-
l le r : 
— u X o puedo hablar de p o l í t i c a n i 
de h i s to r i a , que no son obra personal-
mente m í a , pues demasiadas influen-
cias ajenas se ha l laban enjuego; pero 
lo que s í puedo a t r i b u i r m e á mí solo 
es el haber hecho ab r i r la g r a n v í a del 
K u r f u r s t e n d a i n m , que pone en comu-
n i c a c i ó n á B e r l í n con el bosque de 
G r u d e w a l d , y por a h í haber t r a í d o a i -
re sano á B e r l í n . Todos estaban con-
t r a m í en esa obra; p e r o ^ y e n c í todas 
las resistencias. Los bei:l4á¿fte^ de-
ben, pues, e8tarme(.agradecidos .de ha-
berles procurado ese hermoso pasco: 
allí p o d r í a n , por consiguiente, colocar 
m i estatua; ' _ . 
C a n t a r e s . — Y o no tepgo una pese-
ta,—mas tengo ijue^npre a legr . í a—y s.̂ ' 
de bastantes r icos—que me t ienen mu-
cha envid ia . L (| (I 
Por que te paire y no te,hable—no tp 
debes ofender;—es que no "tengo pala-
bras—para expresar mi querer. 
. Son los hombres el vinagre,—las mu-
jeres la escarola,—y e).' demonio el en-
cargado—de hacer Ja ensalada, en for-
m a . — J o s é I r u e l a l ^ 
E S P E C T A C U L O S 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
— A las 8: Es t reno de A la Habana me 
V o y — A las 9: E l Bru jo . —Guarachas 
y zapateo. 
í e i j o a . — C o m p a ñ í a c ó m i c o l í r i c a de 
Bu los «Migue! S a l a s » . — E l j u g u e t e có-
mico- l í r i co , ¡ C a n e c a ! — L o s gimnastas 
A q u i n o s . — L a Condesa del C a m a r ó n . — 
Escenas de canto y] r u m b a . — A las 8. 
A l h a m b r a . — A las 8: M á q u i n a s pa-
r a Vola r .—A las 9: L a I s l a de la B u -
rundanga.—A las 10: E i F o n ó g r a f o . — 
Ba i l e al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i g u a A c e r a de l L o u v r e . ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j au l a s de pan-
teras y monos, un ingenio y u n ferroca-
r r i l en movimien to , labores, fuente ma-
rav i l losa etc. D e 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e s o l e r . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
N e p t u n o frente a l Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar P u b i -
l lones, N e p t u n o frente á Carneado. 
F u n c i o n a todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que est . ' . rá de mani-
í i e s to en el mismo local . 
C a r r o u s e l l . — E n e l s i tuado en 
Zu lue t a , frente á V i r t udes , e s p e c t á c u -
lo g r a t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á de la 
ta rde . 
Seríicios S i i i s iÉcíjalss. 
Desinfecciones veritieadas el dia 17 por 
la Brigada de los Servicios Munieipales. 
Las que resulcau do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 1 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, mestizo, natural. 
BELKX. 
2 varones, blancos, legítimos 
2 hembras, blancas, legitimas 
JESÚS MARÍA 
1 hembra, blanca, legitima. 
GUADALUPB 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 
2 varnes, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, lcgítim;i. 
2 varones, blancos, natmalcs. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERUO. 
í \o hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Don Manuel Serafín Alonso, Habana, 




Doña Dnlco María Díaz, Habana, blan-
ca, G años, Suárez, 2. Alcoholismo. 
Candelaria Valdes, Habana, mestiza, 24 
años, Carmen, 6G. Tuberculosis. 
José Hernández, Habana, mestizo, 1 a ñ o 
San Nicolás, námero 219. Fiebre entero-
céptica. 
Don Nicolás Williams y Estcvez, Habana 
blanco, 24 meses, Anodaca, 05. Bronquitis 
capilar. 
GUADALUPE. 
Doña Carmen Segura, Granada, blanca' 
33 años, San Miguel, 15. Enteritis. 
Don Benigno Pérez, Ovido, blanco. 31 
años, Animas, 14. Fiebre infecciosa. 
PILAR. 
Luis Ros. Habana, mestizo 14 meses, 
Marina, 50. Tuberculosis. 
Doña Regina Viera, Habana, blanca, 10 
Araraburo, 12. Meningitis. 
Doña Iluminada Doiuenech, blanca, Ha-
bana, 19 años, Escobar, número 179. T u -
berculosis. 
Don Luciano Díaz, C. del Sur, blaoco. 
Viruelas hemorrágicas . 
CERRO. 
Don Gregorio Bodríhuez, Santiago de 
Cuba, blanco, 20 años, La Pur ís ima. T u -
berculosis. 
Don Antonio Martínez, Burgos, blanco, 
19 anos, La Purísima. 
María Sánchez, Habana, mestiza, 9 mo-
ees, Fernandina, 81. Meningitis, 
Don Nicolás González, Oviedo, blanco, 
24 años, La Purísima. 
Don Francisco García, Oviedo, blanco, 
33 años. La Purísima. Disentería-
Don Demetrio A. Armas, Habana, blan-
co, 3t años, Atares, número 14. Fiebre per-
niciosa. 
Luis Iznaga, Trinidad, mestizo, 23 años, 
J. del Monte, 295. Viruelas. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 
Matrimonios ' 0 
Defunciones 18 
13 
A g o s t o 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, legítimod. 
1 hembra, blanca, legitima. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
j PILAR. " t ¡ '•• ,-,> 
1 varón, bl neo, legitimo. 
CERRO. 
3 varones, blán'co,s, legítimos. 
m . , M A T R I M O N I O S . 
•j q'u ' ' ' CATEDRAL. )i r. O-Üh 3 
' "DÓn Gabriel Cruz, can doña E!is,if Acos-
ta. Se verificó en la Catedral. 
. , BELEN 
Don Esteban Rodríguez, con doña Josefa 
J iménez. Se verilicó eu la iglesia del Santo 
Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Basilio Soler, Corral falso, mestizo, 50 
años. Fortaleza de la Cabana. Herida de 
arma de fuego. 
Doña Luisa Pérez, Canarias, blanca, G5 
años, Hospital de Paula. Cáncer del h í -
gado. 
BELÉN. 
Don Alfonso Canta María, blanco, H a -
bana, dos y medio años, Cospostela, 150, 
F. de Borras. 
Angelina Hevia, Habana, negra, 6 años, 
Villegas, 120. F . perniciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Teresa Rolandí, IJabana, negra. G3 años. 
Rayo, 59. Infección síflea. 
GUADALUPE. 
Carmen Mar ía Rodríguez, Habana, mes-
tiza, 6 años, San Lázaro, número 1SG. V i -
ruelas. 
Rosario Barranco, Habaníi, mestiza, 46 
años. Virtudes, 7. Enteritis. 
PILAR. 
Don Pedro Acevedo, Alqnízar, blanco, 
GOanos, Condesa, 29. Viruelas. 
Doña Lutgarda Ronquillo, blanca, Ha-
bana, 78 años, Estévez, número 28. Es-
clerosis. 
Don Arcadio Rogito E. Valdés, Habana, 
blanco, 9 años. Beneficencia. 
Cayetana Marín, Habana, mestiza, 16 
dias, Espada, 28. Té tano infanti l . 
José Aran, amarillo, 63 años, Zanja, 28. 
Tuberculosis. 
Florencia Valdes, Habana, negra, 24 años 
Lacena, 117. Tuberculosis. 
CERRO. 
Doña Francisca Salvador, blanca, Haba-
na, 6 años, J e sús del Monte, número 212. 
Viruelas. 
Angela Linares, Piurr del Río, negra, 38 
años, Cruz del Padre, número 4. Cirrosis 
del h gado. 







A N I T U C I O S 
B i z c o c h o s M a n n e l l i . 
Se ha recibido otra remesa en el refrigerador calle 
S. Rafael n. 2. Para comodidad del públ ico pasa un 
depósi to á la platería calle Muralla n. 113 en donde 
un empleado d é l a casa importadora venderá cada 
caja al mismo precio de 55 cts. plata. 6329 a4-l5 
S E A L Q U I L A 
en r ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 96 
con patio cubierto propio para a lmacén y con altos 
para uumerosafamllia: la llave en Oficios 61. 
62:17 10a-12 
SocíeíaS áe Beiieíracia fle NalcrÉs 
de Ciitaliiíía. 
Por no Laber aceptado el cargo de Director de esta 
Sociedad para eJ que fué elegido el Sr. D. Francisco 
L u i s Pons, se convoca á Juuta General e i traordiua-
ria para el día 23 del actual, á l a una de la tarde, en 
los salones de la Sociedad de Recreo «Casa Pajra l» . 
situada en la calcada de la Reina u. 15. con el fin de 
proceder 4 la e lecc ión de Director. 
L o q u e de orden del Sr. Director accidental se 
publica para general conocimiento de los Sres. So-
cios, r e c o m e n d á n d o l e s la asistencia. 
Habana 20 de agosto de 18ÍH.—El Secretario, h u -
sebio Dardct . C 952 te-W 
Oms, Pujos, Cólicos, Diseofería, 
se euran infaliblemente con los papelillos 
ant idisentér icos del 
6287 alt 13 a 13 
E* T R E I N T A P E S O S O R O se alquilan los ven-tilados y espaciosos altos de la casa calle de I n -
quisidor n. 3, frente á los almacenes de tejidos de ios 
Sres. Alvarez, Va ldés y Gutiérrez: tienen una espa-
ciosa sala y dos cuartos con pisos de mármol , ba lcón 
conido á la calle, agua de Veuto, inodoro y d e m á s 
comodidades necesarias. Informarán en la misma. 
6126 8d -3a l9 
sánátosio as m o s o s 
COK MANICOMIO 
SA.N B E R N A R D 1 N O . 
D I R E C T O R : D r . B O N I C H S O L I S , 
Cerro esquina á Palatino. 
Tratamiento racional de la locura, Epilepsia, Histe-
rismo, Debilidad nerviosa, etc. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
£04» alt 
T E L E F O N O l . m 
30-4 A 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A C O N bue na y abundante leche para criar á lecbe ente-
ra, tiene cinco meses de parida, está aclimatada en 
el país; informarán Concordia n. 15í , esq. á Soledad 
darán razón, bodega. 6142 4-20 
UNA MORENA COCINERA 
solicita co locac ióu en casa de poca familia. Impon-
drán Fundic ión n. 7. 6440 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada ae mano ó mandadora; tiene 
quien responda por ella. Informarán Oficios 33, al-
tos. Gi33 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un tufen criado de mano bien sea para familia 6 un 
caballero solo, prefiriendo esto últ imo. Informarán 
O-Reil ly 88, altos. 6153 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena lavanderara, que sepa lavar, planchar y 
Izar l i e n y que tenga buenss recomendaciones. Con-
ulado 112. informarán. 6418 4-20 
T ^ E S E A C O L O C A R S E una buena criada de ma-
J L Í n o , peninsular y excelente manejadora de nifios, 
con los que es muy cariñosa por gustarle mucho: 
sabe su obl igación y está aclimatada en el país: tiene 
personas que la recomienden en las casas donde ha 
servido. D a r á n razón Aguiar 62. 
6-1*9 4-20 
S E A L Q U I L A 
eu casa de familia decente un en!recuelo de dos ba-
bnaciones, con vis'a á la calle: tiene a^ua é Inodoro: 
en la misatá un cuorto bajo. Amargura n. 94< 
6452 4 20 
E G I D O IT . 2. B . 
Lugar céntr ico , á una cuadra del Casino E s p a ñ o l so 
alquila en precio módico un bonito y fresco piso bnjo 
con sala, comedor, 3 cuartos, co.nna. agua, baño, 
inodoro, etc. ete. E u el entresuelo de la misma está 
la llave jr para tratar de su ajuste, Obrapía 23, altos. 
6451 4-20 
1 7 P E S O S . 
Una casa, cons trucc ión moderna, con sala, come-
dor, dos cuartos, agua, cecina é inodoro. Zanja nú-
mero 105 informarán. 6111 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de la casa calle de Villegas n. 73 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio, agua, inodoro é 
independiente de los altos, etc.. etc., cerca de Obis -
po y Plaza del Cristo. Impondrán en el l'alais Royal , 
pe le ter ía , ó su dueño R e a l 69^. Guanabacoa. 
6141 | 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Cuba n. 53, con cinco cuartos: la i latc 
en la misma. Informarán O'Rei l ly 53. 
B451 4-20 
Preparado segóo ffiriUli íel Dr. Delfíi. 
Notables efectos en la G R I P P E , los C A T A R R O S 
pulmonares, T U B E R C U L O S I S pulmónár y B R O N -
Q U I T I S . Alivia la T O S , facilita la espectoraclón. 
Sabor agradable. E n su composic ión entran sola-
mente legitimo R o m B a c a r d l y C r e o s o t a 
para. E s el medicamento más barato y de más se-
guro éxi to para las afecciones pulmonares. 
Dwnrtuitn; . í i . .¿ Barrí . 
6211 alt 13-11 A g 
E l remeíllo contra el calor se consigue v i -
sitando el S A L O N K ; primero, por ser 
muy ventiludo y segnndo, p r f a m eu esta 
ciwtt se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S do todas clases; 
y con lomar nno de ellos, 6 c» su defecto 
lino de loe afamados T Q R T Ü N I S (sai ge-
ncris) el resultado es fresco v favorable. 
Especialidad en leche para. 
Por esto, 5ns rattíilláis más selecta'? de esla 
capital concurren a! S A L O N 
FRENTE A l PARQUE CENTRAL 
C8&7 26 1 A 
D E 
i T 
E l mejor del mundo, cómodo, elegante y du-
radero; so acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles fi-
nas. Grau rebaja de precios por un mes. 
D i VENTA EN LAS PELETERIAS 
PASE©, Obispo y Agniar; t ' I 
i l A Z A Ü S. Rafae l y A 
M O M A G R A N D E , Aguila 201, IIA11ANA 
g u i s a ; 
: j-j-í 
| d e t o d o I 
l u i r p o c o I 
Si si/o. 
S O N E T O . 
Subo giiuiendo con mortal fatiga 
el grave peso que cu sus hombros lleva 
Sísifo al alto monte, y ciu.udo prueba 
pisar la cumbre á mayor mal se obliga. 
Cae el fiero peñasco, y la enemiga 
suerte cruel su nuevo afáu reuueva; 
vuelvo otra vez ñ, la difícil prueba, 
sin que de su trabajo el fin consiga. 
J io iguala aquélla á la desdicha mia, 
pues algún tiempo alivia eu su tormeuto 
los hombros, á tal carga desiguales. 
Sufro peso nwyor con tal porfía, 
que un punto no perdoua al pensamiento 
la importuna memoria de mis malos. 
Juan de Arguijo. 
Conocimiculos útiles, 
M A Y O N E S A D E P I Í S D E T E R N E R A . 
Se preparan los p iós do tornera t ior-
na I j ac i éndo los cocer hasta quo queden 
m u y suaves y blandos, en agua con 
suficiente sal,- d e s p u é s se dejan enfr iar 
de u n d ia pa ra o t ro y se despojan do 
los huesos, se p ican muy finamente y 
se sazonan con sal, p imien ta , cebolla 
picada, pere j i l , o r é g a n o , t o m i l l o y u n 
poco de huevo duro picado; se prepa-
ra una cama l ina de lechuga en el cen-
t r o del p l a t ó n y sobre o l la o t r a m á s 
gruesa de la p icadura anter ior , se c u -
bre con salsa mayonesa y d e s p u é s se 
adorna con encur t idos en v inag re , a l -
caparras y aceitunas. 
Chavada. 
(Por N. N.) 
Mi primera y mi segunda 
completan villa famosa, 
la dos tres si está alterada 
toda la casa alborota; 
y el todo lo puedes ver 
en Cádiz, en Barcelona, 
en la Coruña y Valencia, 
pero no en Madrid ni en Córdoba. 
Jeroglifico eo mp rim i do. 
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Sustituycudo.so losuúmoroa por letras, so 





4 Callo de Madrid . 
5 Eu los campos. 
G Nombre de mujer. 
7 Arbol. 
8 Nombre de vnrón. 
9 Región do la Rusia. 





(For José Castillejo.) 
* * 4. 
*** *í* *í* «í* 
*r *\' *í* n* ^ • i * i * 
•j» ^ j * «j» 
*í* • f * f 
* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leyendo vertical ú horizontalnjente re-
sulte en cada linea lo siguieute; 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Diminutivo. 
4 Nombre propio. 
5 Tiempo de verbo. 
G Nombre. 
7 Vocal. 
A n a g r a m e t * 
(Dor N . N . ) 
V E L E Z 
Fo rmar con estas letras el nombre y 
apell idos de una l i ú d a s e ñ o r i t a de la» 
calle de Te j ad i l l o . 
C blO a2U-lG 
SOLUCIONESs. 
A la Charada anterior: Cirila. 
A l Jeroglilico anterior: Fin de siglo. 
A la Consola numérica anterior: 
P 
A N A 
M E N T A 
P A N T E O N 
P A N T O M I M A 
N A T A 
K A T A 
P I T O 
P I T A 
P A V O 
T O M O 
N E T O 
M O M E N T O 
P A N T A N O 
p A V 1 M E N T O 
P E I N E T A 
V E N A 
T A P A 
A P o n o m a n i a 
V E T O 
T ' . E . 
Al Anagrama anterior: Luisa Frauqmz. 
Han rcaiitido soluciones: 
Piedad, Socorro y Amparo; Los lilas; E l 
de autos; El de Batabanó. 
ImpiCDla y Estereotipia del ÜIAIUO DE U MARINA. 
^ ZULUETA KBtjUINA k NKrXUJÍO. 
•Agosto 20 ¿c 1 8 9 a 5 
T e l e g r a m a s p e r e l c a t l e . 
SERVICIO TKLEÜ ÍIAFU O 
. DEL 
D i a r i o d © i a M a r i n a -
Ai. bfAKTÓi DE l.A IMAKIW 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 19 de ar/rntLo 
D E R R O T A D E L G O D I E UNO 
En una de las sesiones del Senado ha 
Eido derrotado el candidato presentado 
por el Gobierno para formar la comisión 
que ha de dictaminar sobre el proyecto 
de Ley relativo á las elacciones de Dipu-
tados Provinciales y Concejales en las is-
las de Cnba y Puerto Rico. 
L A M E N T A B L E A C C 1 1 ) B N T E 
Hallándose un regimiento de artillería 
haciendo el ejercicio, volcóse un armón 
resultando un artillero muerto y cuatro 
heridos. 
P A R A P U I O K T O U Í C O 
E l principal objetivo del preyect-o de 
Ley relativo á elecciones Provinciales y 
Municipales es que puedan celebrarse in-
mediatamente las elecciones en Puerto 
Rico á fin de que pueda cesar en aquella 
isla el aplazamiento que hacia sido im-
puesto por la Ley de Bases. 
CAMIUO« 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa á 29 97. 
N n e m York, I1)í/c agosto 
ÍÍElíU Zí-:i)\VITZ 
E l capitán Zedwit?. del 1 s o l d é , que 
en las regatas de la Mancha pereció á 
consecuencia del cheque ocurrido entre 
el yacht que manejaba y el y í e t c o r , 
propiedad del Emperador de Alemania, 
era gran amigo de este soberano, y es-
tuvo mucho tiempo empleado cerno di-
plomático. 
E l Tribunal que se ha ocupado de la 
desgracia ocurrida á Herr Sedwits ha 
declarado que esta ha sido puramente 
casual-
ORO D E L O N D R E S 
Una firma bancaria de Nueva York ha 
dado órdenes á Londres para que le sean 
remitidos dos millones do posos en oro. 
{Quedajnonih id íu la reproducc ión de 
los idegramas que anlecedeu, con arreqio 
a l a r i í cn lo 31 üe Ja Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Cuando la L e y do Bases fué vo-
tada en Cortes y sancionada por la 
Corona, después de la virulenta opo-
sición que los constitucionales de 
Cuba habían hecho al proyecto de 
reformas, L a U n i ó n tuvo aplomo 
suficiente para decir que su partido 
había alcanzado victoria en to¡la la 
l ínea, y para designar con el nom-
bre de formula R o m e r o - A h a r z u z a 
la nueva redacción que se dio al 
proyecto primitivo, con alguna va-
riante en la forma, pero respetando 
losprincipiosesenciales consignados 
en el plan del señor Maura. 
Los que habíamos hecho un estu-
dio detenido del caso comprendi-
mos que L a U n i ó n carecía de moti-
vo para jactarse de haber alcanzado 
el triunfo. E l señor Abarzuza, mi-
nistro de Ultramar entonces, hubo 
do hacer alguna concesión á los im-
pugnadores del proyecto, dejando 
subsistentes las seis Diputaciones 
provinciales, pero otorgando al 
Consejo de Administración, no sólo 
las íacul tades que el señor Maura 
le atribuía, sino tambióu las pro-
puestas para la Diputac ión única. 
De suerte que en rigor la variante 
introducida tuvo una importancia, 
más radica], por cuanto á una sola 
corporación, cuya mitad era electi-
va, se concedía en pleno toda la 
personalidad administrativa y has-
ta política, que antes se distribuía 
entre dos cuerpos. De nuestro mo 
do de pensar fué también J i l C r i t e -
r i o Conservador, que por entonces 
se publicaba, y que censuró agria-
mente á L a U n i ó n y á los poderes 
directores de ese partido, por ha-
berse hecho en rigor reformistas, 
nceptando las innovaciones y aban-
donando los acuerdos tomados por 
su Directiva en í) de junio de 1893. 
Sin embargo de esto, los alardes 
de victoria de L a U n i ó n y el hecho 
incuestionablo de que desaparecía 
de la nueva ley el nombre de Dipu-
tación Unica-—pues contra el pro-
verbio común, á veces el nombre 
tiene una gran importancia—pro-
dujeron muy mal efecto en la opi-
nión pública. E n nuestro sentir, 
todo esto contr ibuyó á aumentar 
el fuego de la insurrección. 
Y prueba de ello es que ha-
l lándose en esta Is la el general 
Mart ínez Campos, un cabecilla de 
Santa Clara ofreció presentaríse, con 
tal que se plantearan las reformas 
del señor Maura. E l general lo ex-
t iañó , expresando que la fórmula 
del señor Abarzuza era m á s des-
centralizadora; pero el cabecilla le 
rontes ló que los jefes de la insu-
riccc ióu habían tenido muy buen 
c lidudo de hacer creer á las masas 
populares que las reformas de Abar-
zuza eran un e n g a ñ o , y que las ver-
daderas eran las de Maura, que ha-
bían fracasado merced á la oposi-
ción de los constitucionales. 
Hoy nos bailamos en un caso a l -
go parecido. E l señor Cánovas del 
Castillo reconoce al fin que "aquí 
existe una necesidad real de apli-
car en gran parte lo que los in-
gleses llaman el s e l / government ; de 
traer aquí una descentral ización 
que pueda calificarse de extrema, 
de dar al país una grandís ima par-
te en la administración de sus pro-
pios y peculiares intereses, de traer-
le asimismo la responsabilidad de 
esa administración, quitando dicha 
responsabilidad á la Madre Patria; 
de modo que ellos no puedan estar 
constantemente, con ejemplos más 
ó menos exagerados de nuestra ad-
ministración, deshonrando ái Espa-
ña á los ojos de América y Europa, 
y mitigando en mucho, ya que no 
destruyendo del todo, en algu- a 
n a d ó u , las s impat ías que la noto-
riedad del derecho do España pu-
diera proporcionarnos". T a r a esto 
cuenta sin duda, ó debe contar con 
todos los partidos polít icos así en 
la Península como en Cuba,. Y dijo 
expresamente: UFA partido de unión 
constitucional ha declarado aquí, y 
al gobierno le basta, que no será 
obstáculo para nada; lo cual quiere 
decir que, cualquiera que sea la 
resolución del Gobierno actual so-
bre los problemas pendientes, la 
acatará, la apoyará y sos tendrá con 
todas fuerzas. ¿ N o e s e s t o f " { M u e s -
t r a s de asent imiento) . 
Y L a U n i ó n dice: "¿Creéis que 
podamos dejar de ser los hijos pre-
feridos de la patria? ¡Qué delirio! 
Podremos aceptar con más ó menos 
gusto, con más ó menos repugnan-
naneia, ese nuevo orden de cosas; 
podremos haber luchado para evi-
tar su advenimiento; pero nuestio 
papel s e g u i r á siendo el mismo que 
fué siempre. Como será nuevo oí 
medio en que nos habremos de mo-
ver, nuevos s e r á n t a m l ñ é n nuestros 
procedimientos y el empleo de nuest ra 
f u e r z a . Y seremos, pese á quien 
pese, el punto de apoyo de los Po-
deres Metropolitanos y por consi-
guiente sus hijos preferidos" etc, 
Por nuestra parte protestamos 
contra semeiantes frases, en que la 
procacidad de la forma guarda pa-
rejas con la osadía de la idea, Y 
protestamos, no por considerar po-
sible que el Gobierno del Sr. Cáno-
vas, ni otro cualquier Gobierno, 
se presten á secundar los propósi-
tos de L a U n i ó n , sino por el mal 
e í e e t o q u e tanta intemperancia, aca-
so prodn/ca en la opinión pública. 
Adv iér tase que el Sr. Cánovas 
del Castillo es tá haciendo esfuerzos 
muy plausibles p A r a acreditar ante 
la Ñación y ante el mundo entero 
que el Gobierno tiene el propósito 
leal y decidido de dar satisfacción á 
las necesidades públ icas de Cuba, 
de otorgar á sus habitantes el se l f 
ffovernment, de no hacer distincio-
nes entre unos y otros españoles , 
de tratarlos á todos por igual, según 
sus méritos , y aun de i r á todas p a r -
tes, con tal que se afiance la sobe-
ranía nacional. S i en estas circuns-
tancias L a U n i ó n pretende que to-
do quede convertido en un acto de 
prest idigitación, que todo sea una 
nueva superchería y que los cons-
titucionales no aceptarán el nuevo 
orden de cosas, sino en el concepto 
de continuar siendo los hijos prefe-
r i d o s de la patria, y el punto de 
apoyo de los Poderes V e ropolita-
uos, forzoso sera convenir en que 
esto es un agravio inmerecidamen-
te inferido a í Gobierno del Sr. Cá-
novas del Castillo, un medio de 
eseitar los án imos en perjuicio de 
la paz moral y aun d é l a paz mate-
rial, y un ataque directo á los res-
petos sociales y á los sanos princi-
pios de la justicia. 
.Uabla L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l de 
las cosas que dijeron los señores de 
la Directiva de su partido al reu-
nirse para despedir al señor A r -
güel les , y reproduce este c l i c h é : 
"Acerca de la. actitud del partido 
con relación á las autoridades, Imic-
rouRO por todos los concurrentes, des-
pués de aaiplias y sinceras declaracio-
nes, protestas de respetuosa aaliesióu, 
reiterándose la decisión de prestársela 
incondicional v resuelta como repre-
sentantes indiscutibles de E s p a ñ a . . . " 
Y L a D i s c u s i ó n , pone el comen-
tario que sigue: 
"Ha llamado la atención que liubie-
se necesidad de tomar este acuerdo. 
¿No se sabía ya que el partido dere-
clnsta está siempre al lado—cuando 
no trata de estar encima—de las auto-
ridades?'' 
Crea el colega autonomista que 
en toda esa fraseología hecha sobre 
la adhes ión Incondicional de los 
unionistas constitucionales á las 
autoridades, todo es convencional, 
porque todo tiene su cuenta y 
razón. 
Bien estudiado lo tendría Calde-
rón cuando-dijo en el t í tulo y pro-
bó en él desarrollo de su cé lebre 
creacióu que JEn este mundo todo es 
verdad y todo es m e n t i r a . Porque l a 
unión constitucional (partido y pe-
nódico) se adhiere á todas las au-
torida les, siempre y cuando és tas 
no la desfavorecen lo más mínimo, 
y las desacata é injuria y calumnia 
cuando, cumpliendo con* las leyes, 
ponen coto á las demas ías y apeti-
tos de dicho bando. 
D í g a n l o el señor Maura y el ge-
neral Calleja, cuya autoridad cuan-
do eran, respectivamente, ministro 
de Ultramar y gobernador general 
de esta isla, fué desconocida y de-
nostada por la unión constitucio-
nal. D í g a l o el general Martínez 
Campos, y eso que este caudillo 
prestó con largueza á ese bando in-
saciable apoyos injustificados. Y 
d í g a l o , por ú l t i m o , el goberna-
dor regional y civil señor Porrúa, 
contra quien acaba de combatir la 
unión constitucional en la Diputa-
ción Provincial, en el Ayuntamien-
to do la Habana y en las columnas 
de sus periódicos. 
Por eso, por no saberse como co-
sa averiguada y cierta que los con-
servadores anden siempre adheri-
dos incoudicionalmente á las auto-
ridades, ha sido necesario que de-
clararan en su úl t imo conci l iábulo 
todo eso de la adhesión y del in-
condicionalismo, siquiera para ha-
cer comulgar con t a m a ñ a rueda de 
molino á las dúct i les y honradas 
masas que se dejan traer y llevar 
por los señores del grnpito. 
El M m Ss Ápiíepía 
Ayer tarde llegó & esta ciudad el 
Presidente del partido íje ünióu Cons-
titucional Sr. Marqués de Apezte-
guía, hospedándose en el Gran Hotel 
de tuglaterra. 
Que sea bien venido. 
S E S Í O N M Ü N I C I P A I 
D E A Y E R , DÍA 19. 
Leyóse el acta de la junta anterior 
que fué aprobada. 
Dióse cuenta al cabildo del informe 
emitido por la junta umnicipal de sa-
nidad acerca de la falta de condicio-
nes higiénicas que reúne el punto don-
de se vienen depositando las basuras 
procedentes do la limpieza do la po-
blación. 
Los señores concejales acordaron 
que las basuras sé depositen inientraa 
duren las actuales circuustancias por-
que ati-aviesa el país, en una finca es-
cogida por el contratista y que está si-
tuada cerca de los Pinos. 
Leyóse después una comunicación 
del diputado de los Rastros acompa-
fiando ¡as protestas levantada^ orilla 
mañana do hoy por tres encomenderos, 
en queja de la distribución hecha por 
e! referido diputado entre los solici-
tantes á disfrutar del derecho de be-
neficio de reaes en las tres luces pro-
piedad del Ayuntamiento. 
E l Ayuntaaiionto, después do oir 
ciertas explicaciones dadas por el 
concejal seíior Lázaro, acordó aprobar-
la condact;i del Diputado de los lias-
tros. 
E l señor Lázaro pidió la reforma 
del articulo 8° del Eeglamento de los 
Rastros, por las dificultades que hoy 
ofrece su aplicación á causa de los en-
contrados intereses que hoy se venti-
lan cutre los ganaderos, los encomen-
deros y los expen.ledorcs de carne. 
Con el fin de defender su propia 
obra, el señor Saaverio cambió el si-
llón presidencial, pasándose á los es-
caños, desde donde hizo una exposi-
ción detenida del espíritu que informa 
su Reglamento, que se completa coa 
su moción acerca del estableciinienta 
del abasto de la carne por medio de 
un privilegio otorgado á un contra-
tista. 
Se acordó en definitiva que no ha-
bía lugar á la modificación pedida por 
el concejal señor Lázaro Velas del ar-
tículo 8? del Reglamento de Rastros. 
Dióse cuenta nuevamente con la 
comunicación del lOxcmo. Sr. Gober-
nador General, referente á la demoli-
ción de la Pescadería, como medida 
higiénica, y leídos los informes emiti-
dos por la Secretaría, se vino en cono-
cimiento de que dicha Pessadería no 
está afecta al Raneo por el Empréstito 
municipal; y después de un debate en 
el que tomaron parte los señores Ca-
nales, Arenas y Maseda, la presiden-
cia cortó de plano la discusión dicien-
do: las órdenes del Gobernador Gene-
ral se acatan y se cumpleu. Cúmpla-
se pues, lo dispuesto por la Primera 
Autoridad. 
Y así se acordó, salvando su voto 
los señores Canales, Artiz, Sellés y 
Menéudez. 
Los soñores Balaya y Arenas, ma-
nifestaron que debía cumplirse la or-
den, alzándose de la misma en la for-
ma que las leyes consientan. 
Se leyó después una solicitud del Sr. 
D. Pedro Antonio Estanillo, en la que 
pide se le conceda permiso para cons-
truir cuatro luces en el Rastro mayor. 
Se acordó que pase á informo de la 
comisión respectiva, y que se reclame 
á los abogados consultores el inmedia-
to despacho del informe que acerca de 
la cuestión de abastos se les tiene pe-
didos. 
Quedó nombrado para representar al 
Ayuntamiento en la Junta de Obtas 
del Paerto, el Sr. Arenas, en sustitu-
ción del Sr. Zorrilla, mientras dure la 
suspensión de éste. 
Se dio lectura ó la orden del día 
publicada por el Jefe del Cuerpo de 
Bombeinós municipales, con motivo de 
la inauguración del cuartel Jufan ta 
E u l a l i a , y el Alcalde opinó que el A-
yuntainieiito d:jbía tomar alguna me-
dida toda vez que siendo dicho cuer-
po de carácter municipal, se había 
prescindido de dicha Corporación pa-
ra tefcoér público ese docuinento y en 
él ni siquiera so hace mención del A-
yuntamieiito, habiendo éste costeado 
la mayor liarte de las obras. 
E l asunto quedó ¿obre la mesa y se 
levantó la sesióiii 
Las ¡liÉiigs u Táier 
Con motivo del reparto de premios, 
se ha verificado en las Misiones Cató-
licas españolas establecidas en Tán-
ger una brillante fiesta, en la que una 
vez más ha quedado demostrada has-
ta la evidencia la gran importancia 
que las misiones tienen y represen-
tan. 
Son, como todos saben, centros de 
saber y de cultura, á donde ios niños 
de ambos sexos pueden acudir para 
recibir instrucción sólida y útil. Allí, 
merced al cuerpo de profesores inteli-
gentes y laboriosos que las misiones 
sostienen, edúcase no sólo la inteli-
gencia de los niños preparándola con-
venientemente para ulteriores y más 
arduas empresas, sino que también, y 
á la par, se forman sus infantiles co-
razones inculcando en ellos la fe re-
ligiosa y el santo amor á la madre Pa-
ria. 
Con un celo digno del mayor elogio, 
preparan los profesores á sus peque-
ños discípulos en los estudios necesa 
rios para llegar á poseer el rico idio-
ma de nuestra patria y su gloriosa 
üistoria nacional; las matemáticas, los 
cálculos y el dibujo son objeto allí 
también de enseñanza, colocando á 
los tiernos infantes en condiciones de 
poder un dia caminar con seguro paso 
por la espinosa senda de la vida. 
Todos los años, al llegar la época 
de la repartición de premios, embar 
ga el ánimo de cuantos concurren á 
tan hermosa fiesta, ver los positivos 
resultados que la enseñanza dada en 
las misiones ofrece. 
A la distribución de premios de es-
te curso han asistido el Ministro de 
España con el personal de nuestra Le-
gación, el cónsul de España y distin-
guidas damas de la población, quebi-
cieron más simpático el suntuoso acto 
del reparto de premios á los alumnos 
más aprovechados. 
París, 22. 
Son muy curiosas y comentadas las 
cartas de, Abisinia, recibidas por la 
prensa, las cuales arrojan bastante 
luz sobre los últimos sucesos, y nie-
gan la exactitud de las relaciones pu-
blicadas en Italia acerca de la famosa 
batalla de Adúa. 
Resulta que el general Barattieri 
ocupó durjmte la noche posiciones 
nuiy fv^ífífie^ y que el - enemigo arrojó 
de eltaa á '̂ los italianos, los cuales no 
se batían,*W¡ muctio menos, con el he-
róismo que se les ha supuesto. 
Sólo las tropas negras—dice un co-
r^cPpóñV.al ruso--de la brigada dé A l 
ibórlone, combat'icírOn'coiírarrojo. Los 
demás sóVdados, es déebi los blancos, 
(cedieron al primer empuie, y arrojan-
d o mis armas,' fitf rindieron á discre-
ción. t ; 
Entre otras cosas curiosas refiere el 
cinismo corresponsal que Menelüc hace 
que le traduzeari'1 algunos periódicos 
europeos y que Cuando éstos hahlan 
de conquistas y se meten en asuntos 
ajenos, suele exclamar: 
—¡Imbéciles! 
C Á l l l L I f i i i 
Acaba de inaugurarfie en Londres 
la estátua del difunto Cardenal New-
mann, ante un escogido concurso de 
católicos ingleses, entre los cuales fi-
guraban en primer término el Carde-
nal Vaugban, el duque de Norfolk, el 
Marqués de Ripon, Lord Llaudaff, 
Monseñor Patterson, Obispo de Era-
maus, M. W. S. Lilly, M. EL H. Hut-
ton y otras notabilidades inglesas. 
Es ta estátua se debe á la iniciativa 
del Duque de Norfolk, quien fundó 
hace seis años el Xeicmmann Memor ia l 
Fund . Con el sobrante de la suscrip-
ción abierta, se esperaba poder erigir 
una iglesia ó una capilla en memoria 
del difunto Cardenal, y fundar algu-
nas escuelas que ésta tañía en proyec-
to cuando le sorprendió la muerte. 
Después de la ceremonia se pronun-
ciaron varios discursos, entre los cua-
les fué muy notable el de M. Rryce, 
quien recordó la satisfacción y ale-
gría experimentadas en Oxford cuan-
do el P. Newmann fué elevado á los 
honores de la púrpura. 
Ceirssfl k m u m i l 
L a U n i ó n Cató l ica , para los estudios 
sociales, i a convocado para los días 
20, 27 y 28 de Agosto, en la ciudad de 
Pádua (Italia), un segundo Congreso 
de ciencias sociales, en el cual se dis-
cutirán cu especial los temas siguien-
tes: 
De la acción histórica de la Iglesia 
Católica en la reforma de la sociedad; 
de la actual crisis rural; de la pequeña 
propiedad; de los contratos agrarios y 
de^os deberes de biselases propieta-
rias directrices; y, por fin, de los cri-
terios científicos cristianos relativos á 
la organización del crédito. 
E l Congreso es italiano, pero por ra-
zón de la solidaridad de esrudios re-
clamada por la universalidad de los 
problemas modernos, y que resulta 
aún más íntima entre (os católicos por 
los comunes principios morales y reli-
giosos que les han trazado no ha mu-
cho las venerables Encíclicas pontifi-
cias, puede caIific;irse de internacional. 
Firnrm la convocatoria: G. Gallega-
ri, Obispo de Pádua. presidente hono-
rario: G. Toniolo, profesor de la Uni-
versidad de Pisa, presidente efectivo; 
y L . Olivi, profesor de la Universidad 
de M ó den a. 
I M P u l l T A C l O j 1 ! . 
Los soñores H . IJpniann y 'Comp. 
hall recibido de Santiago de Cuha por 
el vapor Mor ier&j $oO,(K)í), y los seño-
res Costa y Comp, por el mismo vapor, 
de Gttauttomo. ¡r'̂ ouO 
N E C R O L O G I A . 
E l dia 15 del corriente recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón el que en vida lué D. Jacinto 
Pnbau y Gastón, víctima de una te-
rrible y rápida enfermedad. 
Acompañamos en su justo dolor á 
su desconsolada madre la Sra. D0 Ur-
sula Gastón, y á su señor hermano el 
joven y distinguido farmacéutico se-
ñor D. Juan Aiusjá y Gastón. 
N O T I C I A S D E L A 
D E B A R A C O A 
Agosto, 13. 
Importante. 
Con un elevadísimo espíritu de patriotis-
mo y de conveniencia páralos intereses mo-
rales y materiales de esta localidad, se di-
rige nuestro celoso y dignísimo Alcalde Co-
rregidor, Sr. D. Juan López Moyano, en 
términos claros y concisos, á este vecinda-
rio, haciéndole ver la necesidad imperiosa 
de llevar acabo algunas obras do defensa 
para segura garantía de nuestras vidas y 
haciendas y fácil realización del estableci-
miento de zonas de cultivos, donde encuen-
tren trabajo las personas pobres del campo. 
Con el agrado que siempre ha sido acoji-
do aquí todo pensamiento que contribuya al 
bienestar de esta Comarca, serán recibidas 
por este vecindario las declaraciones im-
portantes de nuestro querido Alcalde, que 
aparecen en el documento, digno del mayor 
aplauso por parte de todos los que se inspi-
ran en el engrandecimiento do la Patria y 
en el progreso de esto pueblo. 
Agosto, 13. 
Fvie^zas para este distrito 
En la tarde del domingo último Upgo á 
este puerto el vapor Moriera, conduciendo 
el batallón provisional de Puerto Bico, que 
tomó en Nucvitas, cuyo batallón viene al 
mando del señor teniente coronel don E-
duardo Estóvez. 
Compuesto en su totalidad de soldados 
jóvenes, que han hecho la campaña cu el 
Caraagüey, gente alegre y ágil, revelábase 
en sus rostros la confianza que tienen en el 
buen nombre de tan distinguido batalión, 
bien probado en la persecución del enemigo. 
Su jefe revela por su aspecto simpático y 
su trato finísimo, su energía en las inmedia-
tas disposiciones á su llegada y en la revis-
ta de la fuerza á su mando, ser hombre de 
gran acción y entusiasmo militar. A la me-
dia hora de babor desembarcado, se halla-
ba esta fuerza en sus respectivos aloja-
mientos, sin la menor molestia del vecinda-
rio. A las ocbo de la mañana de ayer lunes, 
salió parte do esta fuerza, en tren expreso, 
y ol resto una hora después, por tierra, ca-
mino do Vclasco ó de San Andrés. 
A la llegada del vapor, un gentío inmen-
so se movía en el muelle real, excediendo 
do mil quinientas personas. 
El jefe de la fuerza dispuso el despejo del 
'muelle, y la policía cumplió sus órdenes, 
hacíeridiVi'ifftira'r aquella multitud que cora-
prend^óflá inconveniencia de su perman;'!i-
cia en el muelle [Tara la salida del batallón, 
quO'por lo que pudimos calcular debo pasar 
de novecieníás plazas. 
Tiene aderipta una guerrilla que vimos 
salir con el resto de la fuerza, de escogido 
personal, todos buenos ginetes y ganado en 
las mejores condiciones. 
Toda la oficialidad de esta fuerza es del 
más atractivo y lucido aspecto. Jóven en su 
mayor parte y muchos con distintivos hono-
ríficos que los enaltecen. 
Deseamos á tan distinguido batallón una 
serie de continuadas victorias sobre nues-
tros enemigos, y que conquiste para gloria 
propia y de la invicta nación española, la 
corbata de San Fernando. 
U L T I M A 
O F I C I A L E S . 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
E l d e s t a c a m e n t o d e B a g á . 
K l destacamento de Bagá íuó ataca-
do por una fuerza enemiga de 300 
hombres que sorprendió al teniente 
y telegrafista de dicho destacaraento, 
llegando á aproximarse hasta 25 me-
tros del mismo. 
E l sargento penetrado de lo que Ru-
cedla se hizo cargo de la defensa, obli-
gando al enemigo á retirarse con ba-
jas. 
E l General en Jete ha recompensado 
con el empleo de segundo teniente al 
sargento Tueyo y con una cruz pen-
sionada al centinela, los cuales fueron 
los primeros en hacer fuego al ene-
migo. 
DB SANTÍASO DE CUBA 
C o n d u c c i ó n d e n n c o n v o y . 
R e ñ i d a a c c i ó n . 
Gruesa partida enemiga que se su-
pone mandada por Máximo Gómez, 
trató de apoderarse do un convoy que 
de Cauto iba á Bayamo, protegido por 
la columnn de Sánchez Parrón. 
E l general Hernández salió el 17 de 
Bayamo con 100 hombres de Alcánta-
ra, con el objeto de protegerla llegada 
del convoy que juzgaba atacado por el 
nutrido fuego de fusilería y cañón de 
la columna que en aquella dirección 
oía. Marchó á Mangas, situando su 
fuerza á la orilla derecha del río B a -
yamo, cruzando <ísto con 20 hombres 
para unirse á la vanguardia del con-
voy. 
Llegada ésta, tomó el mando de to-
da la fuerza sosteniendo reñida nwión 
derrotando y persiguiendo al enemigo 
con descargas y fuego de cañón. Este 
debió tener muchas bajas. 
E l convoy llegó á Bayamo sin nove-
dad, sufriendo la fuerza. la pérdida de 
un oficial y tres soldados que. resulta-
ron muertos y además un capitán, un 
veterinario y 27 soldados heridos gra-
ves y 35 leves. 
E l general Bosch diceqne cons'dera 
la acción importante por ol reducido 
número do nuestras fuerzas enhierte 
del numeroso enemigo que se calcula 
tuerte de 2.000 hombres que se ob-
stinaban en apodoraráe del convoy 
siu que lo lograse. 
F e l i c i t a c i o n e s y p r o p u e s t a s . 
E l General en Jefe ha felicitado al 
General Hernández Ferrer y lo ha or-
denado que haga las propuestas de las 
recompensas que deban otorgarse. 
Así mismo telegratió ayer, felicitan-
do al capitán Balbuena, por la heroica 
defensa realizada al ser atacado el 
tren de Vuelta Abajo en Bacunagua, 
ordenándole que formule propuesta. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o d e l B e a l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Edo. padre Gangoiti, nos ha remiti-
do los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, 19 de agosto de 180í>. 
10 a. m.—Bar. 7Gt.72, viento S. 
flojo, cielo en parte cubierto. 
Cablegramas recibidos en la Cáma-
ra de Comercio, industria y Navogi-
ción. 
Santiago de Cuba, agosto .19. 
7 m,—B. 30.00. calma, en parte cu* 
bierto. 
l iamsden, 
Barbada, agosto 19. 
7 m—B. ,30.13, E . , despejado. 
Si . Thomas, agosto 19. 
7 m.—B. 30.09, E . , cubierto. 
Mar t in ica , agosto 19. 
7 m.—I.t. 763,2$, E . , en parte cu 
bierto. 
Telegramas recibidos de la Admi 
nistracióu General de Comunicacioc 
nes. 
Sagua, agosto 18. 
0 m.—B. 702.95, E S E . , flojo C K . y 
S.. mar llana. 
Cienfuegos, agosto 1.9. 
7 m.—B. 30.02, SSW., en parto cu. 
bierto, velo cirroso del N E . 
P. Cruz. 
B a t a b a n ó , agosto 19. 
2 t . _ B . 30.10, S,j flojo, K. . chubas-
eos lejanos, mar llana. 
n e i a 3 g i 0 ' W ™ 
A P O D A C A , 3 2 
Continúa abierta ia inscripción de 
la matrícula para los señores artesa-
nos, que deseen concurrir á las clase» 
nocturnas, en los siguientes ramos de 
enseñanza: 
Lectura—Escritura gráfica y al dic-
tado—Gramática castellana con ejer-
cicios de Ortografía—Geografía Üni-
versal y particular de España—Histo-
ria de España—Aritmética elemental 
y superior—Teneduría de Libros—Di-
bujo Lineal. 
lias clases son completamente gra-
tuitas y las horas de siete á nueve de 
la noche. 
Lo que se hace público para conoci-
miento do todos aquellos que deseen 
aprovecharse de este beneficio, á cuyo 
electo les bastará solicitarlo verbal-
mento del Director. 
Habana, 20 de agosto de 1890.—il/rt. 
miel Alearez del l ioaal . 
N O T i C i A S J U D I C I A L E S 
JíOM liitAMlENTOS 
E' JHuio. Sr. Presidente de esta Audien-
cia., so ha servido nomhrar por decreto del 
di;i ile nyer, para el cargo de Juez Munici-
pál suplente de Ceiba del Agua, á don Veu-
tura Pazó. 
S B Ñ A L A M I R 1 Í T O S P A R A 1IO V 
Sala de lo C i v i l . 
Juicio arhitral entre Di Manuel Antón 
Recio de Morales y Sotolongo, Marqués de. 
la Real Proclamación, y ü. José Sebastian 
Morales y Sotolongo, Marqués de la Real 
Campiña. Ponente: Sr. Noval, Letradoj 
Ldo. Angulo y Dr. Sánchez, Procuradoreaj 
Sres. Sterliiig y Valdés, Juzgado^ del Coito* 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES 
Sección 1' 
Contra Juan F . Sardiñas, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Gíberga. 
Defensor: Ldo. Rernal. Procurador: Sr, Ala-
yorga. Juzgado, do Güines. 
Contra Anselmo Valcra, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. Batlle. Procurador: Sr. Val-
des. Juzgado, do Güines. 
Contra José Trujillo Abreu y otro, por 
homicidio. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensores: Ldos. Mora y So-
loni. Procuradores: Sres. Valdós Hurlad» 
y López. Juzgado, do Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2f 
Contra José María Ponabad. por estafa. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Roig. 
Defeusor: Ldo. Nogueras. Procurador: so-
ñor Valdós Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Contra Juan Pomes, por estafa. Poneutcj 
Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. Dctensoit 
Ldo. Angulo. Procurador: Sr. López. Juz« 
gado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
A D D A Ñ m l A H á M S A , 
B E C A UD^O ION. 
JPews. Cfs. 
Día 18 de agosto de ISOO.I 27.115 8J 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Con el título de Problemas religiosos 
ha dado A la publieulad el Kevcrendo 
Padre Didóu un volameu 
oias en que so hace cargo de las prm-
Hpales cuestiones que aíectan a núes-
tra vida moral. 
L u e l p r ó l o g o f i j a , c o n l a e ^ e c c i a 
que le es propia, los ^"roi,i:isi; 1 ",U^; 
Aa decadencia religiosa, volilita, bo-
rial v literaria. , 
l 7s conferencias abarcan dos pun-
tos de vista diversos: la convicdon re. 
[íjrios.a. el alma y el inüuito. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o 20 ie 189& 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma, 31 de J u l i o de IS'JG. 
El estío e:; Koma.—Classnra del ParlamcKío y au-
ncrcia la Corte—Kl Papa en la torre de Pa-
Vlo 1V. —Esj.ousalej tlei priccipe ile Nnpoles.— 
L ü íi:i!.vi «1c los Citares.—Lo« nuevo* Nuncioi. 
liemos llegíuio á. ese periodo del ve-
rano qne señala la estación muerta de 
Kcma, y que uo tiene igual aun en las 
cortes máá desiertas de Europa, du-
rante la presente estación. Si León 
X I I I uo pasase la canícula deutro de 
la torre Atalaya, que edificó Pablo I V 
en los jardines vaticanos, en la Ciudad 
Eterna no quedar ía ni nu sólo perso-
naje de nota, dado que los mismos mo-
destos comeremntes que uo pueden 
darse el placer de una ausencia en el 
campo, abandonan desde el sábado al 
lunes sus moradas en Roma, para pa-
sar algunas horas al menos en Albano, 
Tívoli y demás llamados castilllos ro-
manos. Ya hace ima semana que la 
reina Margarita está en los Alpes sui-
zos; el Rey ha partido hoy pájpa su pa-
lacio de Monza; y el heredero do ja 
corona se eiubarcará hiáQuDa para la 
Sicilia y Grecia, uuunciáiidosc prolon-
g a r á su excursión á las bocas de Oa-
baro, dirigiéndose al principado do 
Montenegro: suceso que da mayor ve-
rosimilitud á los repetidos anuncios do 
sn eñlace con la béllíshna princesa 
Elena, hija del soberano de la Mouia-
ñ a negra. La duquesa de Aosta, Lüiena 
de Orleans, se halla entretanto en 
Kandau, de Francia, al lado de su m;i-
dre, nuestra condesa de París , y el 
pr íncipe Tomás, duque de Genova, va 
á tomar el mando de la gran Ilota, que 
dividida en dos escuadras, maniobrará 
en Agosto próximo en el mar Tirreno, 
con simulacros de ataque y de deleusa 
de las costas de la Liguria y de la isla 
de Cerdeña, deíendiéndose de una ar-
mada enemiga. 
A la clausura de la Cámara de D i -
putados siguió hace dos d ías la del 
Senado, no sin que en una y en otro 
asamblea se provocase un debate poca 
importante para, lectores extranjeros, 
sobre los móviles de la úl t ima reorga-
nización ministerial. No ha dejado de 
afectar á los espír i tus pensadores el 
triunfo de los elementos socialistas, 
republicanos y anarquistas en un co-
legio electoral de Koma, que ya hace 
un mes había elegido por su represen-
tante á De Felice, jefe de los Tasci 
sicilianos, y que ahora da el mismo 
mandato al republicano Zuccari, ayu 
dado de los socialistas. Hice ya not ar 
en anteriores cartas este desaliento 
creciente de las fuerzas demagógicas 
en I tal ia , que se señala por los triun-
fos repetidos que los candidatos revo-
lucionarios y socialistas han alcanzado 
en Palermo, en Milán y en Koma, de-
mostrando gran flaqueza en los resor-
tes del gobierno. Fue esto, como dije 
ya, lo que produjo las vacilaciones por 
parte del marqués Visconti-Venosta, 
para aceptar la. cartera de í íegocios 
Extranjeros. Si como se cree, están 
decididas nuevas elecciones generales 
para fines de otoño, necesario será for-
tificar los elementos conservadores y 
estrechar las filas entre los defensores 
de las instituciones monárquicas. Es 
innegable que los desastres de Africa, 
cierto desprestigio de la I ta l ia ante la 
Europa, y el malestar social, producto 
de una crisis económica prolongadísi-
ma y de los grandes tributos que so-
bre ta nación pesan, han debilitado las 
instituciones fundamentales del reino. 
Después subsiste en I ta l ia una causa 
de flaqueza, que no tiene igual, n i aun 
en la misma Francia republicana; y es 
el sensible divorcio entre la Iglesia y 
el Estado. Las elecciones republicanas 
de Roma no serían posibles sin la abs-
tención de los católicos, que no tomar», 
do parte en las do diputados, afirman 
por el contrario una mayor ía monár-
quica y conservadora en las del muni-
cipio romano. Sería la mayor gloria 
para el gabinete K-udim-Visconti-Ve-
nosta el acortar las distancias que 
Grispi ensanchó entre el Vaticano y el 
Quirinal. La diversidad de sus acti-
tudes se ha señalado no sólo en los 
'excquaiur concocidos á los prelados 
nombrados por el Pontífice, y en la fa-
cilidad de las procesiones religiosas, 
asi en Palermo como en Viterbo, Gé-
nova y Xápoles, sino hasta en los ac-
cidentes de su vida propia. Así , mien-
tras el jefe de la si tuación anterior 
apareció públicamente casado con dos 
esposas, viviendo entrambas, el mar-
qués de Riulini al dar hace dos días su 
mano á la marquesa de Incisa, lo rea-
n 1 mi mi iiimiif ĵgjjjjj 
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(CONTINÚA,) 
Este aposento era muy á propósito 
para una mujer que engañara á su ma-
rido, ó para un marido que engañara á 
su mujer y recibiera allí las visitas de 
su cómplice: en suma, uua mujer que 
tuviera dos amantes estaría muy bien 
allí, pero en el momento dé que habla-
mos, el destino que tenía aquella casa 
era mucho más terrible y sangrien-
to que el de convertirse en templo de 
Vén us. 
Cuatro piezas componían aquella ha-
bi tación. 
Subíase por una escalera amplia á 
una antesala obscura: en esta quedaba 
una puerta chica de una hoja á la ma-
no derecha, y otra puerta grande de 
dos hojas al frente. 
La puerta chica daba á uua recáma-
l a sin salida ni comunicación con las 
demás piezas, y que tenía una ventana. 
La puerta grande daba á la sala, y 
de la sala se pasaba al comedor, que 
era al parecer la última pieza, pues que 
no tema más entrada y salida que la 
puerta de la sala. 
Pero mucho hubiera errado quien 
supusiera que el local era tan limitado. 
En un rincón del comedor, y disimula-
do á la sombra de un magnífico apara-
dor de encino, había un resorte, uu 
punto, un pétalo en un ramo de flores. 
Oprimiendo afiuel resorte se abrió 
una puerta bien disimulada en el tabi-
que, y esta puerta daba á otra re/.i-
maiu, adonde ¿)üdi«. cuírar.se. ademas 
liza reiigio&amente en un monasterio 
de monjas que acompañan á la esposa, 
y postrándose ante los aliares d é l a 
V11 gen. 
* * 
A l fin están resueltas todas las elec-
ciones de los nuncios y delegados apos-
tólicos, destinados á reemplazar á los 
que fueron creados cardenales en el 
últ uno consistorio. Primero nombrado, 
como ya anuncié , fué el arzobispo de 
Cesárea, monseñor Taliani , para la 
nunciatura de Austria H u n e r í a , en re-
emplazo de su eminencia Agl ia rd i , que 
viene á Ocupar en Koma su puesto de 
cardenal de Cur ia . Le ha seguido 
monseñor Ajut.i, que ocupa la nuncia-
tura de Baviera y que ha sido transfe-
rido á la de Portugal, en reemplazo 
del nuevo cardenal Jacobini, á quien 
algunos presentan como futuro Vicario 
de Koma, y que con Svampa y el car-
denal San felice, arzobispo de Ñapóles, 
figura entre los príncipes de la Iglesia 
Papáb i l e* . Para la nunciatura de Es-
paña , un decreto publicado ayer, de-
sigua al arzobispo de Catania, monse-
ñor José Nava de Boutifé, nuncio ac-
tual en Bélgica. Aunque el breve 
pontitu io no haya recibido todavía pu-
blicidad, basta que se cumplan las for-
malidades de anunciarlo al Gobierno 
del Eliseo, parece indudable que mon 
señor Glary, prelado de Viterbo, re-
emplazará ai cardenal Ferrata en la 
nunciatura de Francia. Monseñor 
Loreuzelli, internuncio en Holanda, i rá 
á la nunciatura de Bélgica, y monse-
ñor Macehi, delegado apostólico en el 
Ecuador, Perú y Bolivia, ocupará la 
del Brasil. Por último, su eminencia 
• I cardenal Satolli, delegado apostóli-
co en los Estados Unidos, recibe, como 
sucesor, en la América del Norte, al 
reverendo monseñor Sebast ián Marti-
nelli, prior general de los calzados de 
San Agustín, sacerdote que conoce ya 
los Estados Unidos. 
Dios no ha permitido hasta ahora se 
cumpla la triste leyenda de la muerte 
sucesiva de tres principes de la Iglesia, 
no obstante haberse temido, después 
de los fallecimientos del cardenal Bou-
net, prelado de Rodez, y del decano 
del Sacro Colegio, Mónaco La Valle-
tta, la pérdida del ar/.obispo de Ñ á p e -
les y del primado de Inglaterra, cura-
dos felizmente de sus úl t imas enfer-
medades. Una parte de la sucesión 
del decano del Sacro Colegio, se ha 
realizado, pasando, conm dije, á este 
alto puesto el cardenal Oreglia de San 
to Stéfano, gran penitenciario que era 
y camarlengo de la Santa Iglesia. Los 
cardenales Paracchi y Vannuteili apa 
recen designados á su vez para tales 
vacantes, que son de derecho, quedan-
do á la elección del Papa el Vicariato 
de Roma. Según las reglas de la ge-
ra rqu ía eclesiástica, el cardenal Ore 
glia deja la sede suburbana de Borboy 
Santa Rufina, en que le sucede el car-
denal Parocchi para ocupar la de Os-
tia y Velletr i . Las de Albano y Pa-
lestrina tienen sus titularas; pero como 
queda vacante la de Frascati, debiendo 
ser seis los cardenales del orden de 
obispos, pasará allá el cardenal Verga, 
hoy del orden de sacerdotes. Tiéuese 
por seguro que en el CoiísiatOrio de 
fines de septiemOre se crearán cinco 
príncipes de la Iglesia no • italianos, 
tanto para restablecer en el Sacro Co-
legio la proporción, alterada por las 
recientes promociones de los nnneios, 
cuanto por dar satisfacción á los deseos 
de la Francia, entre cuyos cardenales 
la Parca ha hecho grandes vacíos. 
Parece también que el nuevo embaja-
dor Poubelle, que después de presen-
tar sus credenciales y de hacer sus vi-
sitas de ceremonia, ha dejado ayer á 
Roma, con breve licencia que disfru-
t a r á en Francia, lleva la seguridad de 
estos nuevos Capeílos al presidente de 
la república, y la promesa, de que en-
tre los futuros cardenales franceses se 
nombrara uno de Vui ia, cpn residencia 
en Roma. 
Nada se sabe aún con certeza en el 
Vaticano sobre el resultado de la mi-
sión confiada por el Padre Santo al 
Patriarca de los Coptos egipcios, cerca 
del emperador Menelik, para el rescate 
de los prisioneros itálicos. La misión 
no habrá llegado sino en estos días á 
la corte del Negus, y se cree, por noti-
cias de Francia y Rusia, que, aun 
cuando deseoso el rey de Abisinia, de 
dar una gran prueba de deferencia al 
Padre común de los fieles, desearía no 
desprenderse de los casi 3,000 Cautivos 
que tiene en su poder hasta firmarse 
una paz definitiva entie la Etiopía y 
la Italia. Una correspondencia auto-
rizada de Viena, dice (pie Menelik ha 
hecho conocer al cónsul Narazzini, en-
de la comunicación secreta con el co-
medor, po ruña escalera angosta yobs 
cura, lu cha al parecer para algo malo. 
Otra circunstancia había que reve-
laba que uno Oe los inquilinos presta-
ba pocas garan t ías de moralidad, y 
que en aquella casa se podía estable-
cer un sistema perferto de espionaje. 
Desde la segunda recámara oculta, po-
díase ver y oir cuanto pasara en el co-
medor, á cuyo efecto servía un aguje-
ro que parecía ventila: desde el come-
dor podía verse y oírse igualmente lo 
que pasara en la sala, y desde la sala 
se espiaba por igual sistema la reca-
mara; de manera que si alguno se ha-
llaba en esta últ ima pieza, queda-
ba á merced del que estuviera en la in-
mediata. 
t El aposento que describimos estaba 
situado en el piso tercero; ios corres-
pondientes del segundo y del cuarto, 
tenían la misma distr ibución, pero no 
había en ellos ventilas ni puerta ex-
cusada. 
El aposento del segundo piso lo ocu-
paba Domingo; el del cuarto. Griffart: 
es de suponer que prosperaban los ne-
gocios de Kardel. supuesto que aloja-
ba á su gente en viviendas de mil qui-
nientos francos, como que estaban en 
buena calle. 
Una mira presidió á ¡a distr ibución 
de las piezas en aquellos alojamientos. 
Kardel era el inquilino del piso terce-
ro, y el día en que hemos conocido su 
vivienda, él mismo, como todo un ca-
ballero elegante, llevó á milady á que 
la visitara, haciéndole notar rodas 
las particulaiidader que ya expresa-
mos. 
—Muy bien, perfectamente bien, ha-
bía dicho milady ai imponerse de las 
disposiciones de su segundo. 
—Estáis satisfecha? 
j —Sí: y cuando llegará Ricardo? 
i —Mañaua mismo dormirá en la se-
j ¿Uuda recamara, la de la escaltrita. 
viado oficioso del Gobierno itálico, las 
contraproposiciones presentadas á las 
que formula el Gobierno de Roma pa-
ra una paz. Consist ir ían en ninguna 
clase de imposiciones sobre el protec-
torado: el t r áns i to libre para el co-
mercio entre la Abisinia y la colonia 
itálica, y la presencia de un residente 
italiano en el Hanar cerca de Makon-
nen y de otro en el Tigré al lado de 
lías Mángasela, sin perjuicio de los re-
paesentantes que el Negus y el rey de 
I tal ia tuviesen en Entotto y en Roma. 
Sobre la indemnización relativa á los 
prisioneros, cohonestada por los gas-
tos durante el largo cautiverio, parece 
exist i r ía ya acuerdo entre el Negus y 
el enviado itálico. 
Como una prueba de que los prisio-
neros serán puestos en libertad en pe-
riodos más ó menos próximos, apareca 
el hecho de haber llegado ya á Massa-
na cuatro docenas de estos cautivos, 
que Menelik puso en manos del célebre 
oficial ruso Leentseff, conductor de 
varias caravanas moscovitas á la Ab i -
sinia. Aunque sea de agradecer siem-
pre este don de paz, las circunstancias 
que la han acompañado, han cansado 
cierta dolorosaimpresión en el espíritu 
de los italianos. Se verificó la entrega 
de los prisioneros el propio día de la 
entrada triunfal de Menelik al frente 
de las legiones vencedoras de Adua en 
la hoy capital de su reino. Dicen las 
relaciones publicadas en Pa r í s y en 
Moscou, que esta entrada se asemejó á 
las más solemnes de los triunfadores 
romanos en la repúbl ica y en el impe-
rio. Precedían ó seguían al carro triun-
fal del Negus, leones, elefantes y ca-
mellos en gran número, los cautivos 
italianos, los sacerdotes de la Et iopía 
y los Ras y Reyes, como el de Gog-
gian, que habían tomado parte en la 
guerra africana. La ceremonia termi-
nó en el templo, como en la ópera A ída . 
Naturalmente, la distancia engrandece 
los acontecimientos en los antiguos 
Estadoy de la Reina Saba. 
Aunque no es todavía definitivo el 
programa de las visitas que real izarán 
en el verano y otoño los Czares de Ru-
sia y que en gran parte dependerán 
del estado interesante de la joven Em-
peratriz, es tán fijadas ya las líneas 
principales. Será la primera excur-
sión por mar á la Coree de Dinamarca, 
tan estrechamente emparentada con 
la familia imperial. Desde allí y por 
mar siempre el yatk regio se dirigirá 
á las costas de la Escocia, para visitar 
en el palacio de Balmoral, y sin las 
fatigas de una estancia en Londres, á 
la abuela de la Czarina, la Reina Vic-
toria, á quien su nieta, la que de sol-
tera era la princesa Alicia, ama entra-
ñablemente. La visita de Nicolás I I 
y de María Alejandra á los Empera-
dores de Aus t r ia -Hungr ía , está fijada 
í.ficialmente para últimos de agosto, y 
su recepción seí'á espléndida!en Viena. 
Antes ó después pasarán Agimos d ías 
en las orillas del Rh4n, patria de la 
Czarina y al Jado de su hermano" el 
gran duque do Hesse. Una vez en A-
lemania sería difícil (Jue no viesenjá-. 
los Emperodofes en Postdaiu ó Berlín. 
Pero tal encuentro hace inevitable, una 
excursión á Francia, dadas las relacio^ 
nesgue unen á esta con la.Rusia. El 
viaje se tiene por indu dable, y la sola 
duda hoy es si después de desembar-
car en alguno de lo^ primeros puertos' 
de la República, la Emperatriz acom-
pañará al Czar á ParíSj -ft^feso que 
tengo por indudable, á permitirlo la 
salud de la Czarina. De las seis gran-
des potencias europeas la sóla que no 
vis i tar ían los soberanos moscovitas 
sería I tal ia , con quien hoy no ligan á 
la Rusia estrechas relaciones, y visita 
que de realizarse en Roma, tendría el 
inconveniente del dualismo entre el 
Vaticano y el (¿mrlnal. 
Francia acabado perder otra de sus 
celebridades en Spuller, colega y he-
redero de Gambetta. En cambio la 
nación acaba de consagrar una esta-
tua en Saint-Dieu á. Julio Ferry, asis-
tiendo á la opoteosis el presidente de 
la república Félix Faure, el del Sena-
do y los principales ministros, todos los 
que pronunciaron en esta ceremonia e-
locuentísimos panegíricos en loor de 
aquel que después, de un leve con-
tratiempo del Tonkin, cayó del poder 
blanco de grandís ima ó inmerecida 
impopularidad. E l tiempo transcurri-
do desde su muerte le ha hecho justi-
cia; y la república veía en Julio Ferry 
el creador del Imperio Colonial abra 
zando el Tonkin, la Cochinchina, Ma-
dagasear y la antigua regencia de Tú-
nez. 
"Ya debía estar aquí 
—Sus heridas no la han dejado venir 
tan de prisa como él quería. Ya os fi-
guraréis , conociendo su genio, si le 
faltarán ganas de poseer cuanto antes 
á la mujer que quiere? 
—Es verdad; y Domingo y Griffart? 
—Ocho días llevan de estar listos y 
en su puesto. 
—Ya sanó Domingo? 
—Ya. 
—Ahora, las precauciones que ha-
béis tomado no l lamarán la atención 
de vecinos indiscretos que pudieran 
denuncirnos á estorbaruost 
—No, dijo Kardel. Y con Eva que 
sucede? 
—Dentro de una hora estará aquí. 
Ya buscásteis, como os dije, una mujer 
que la sirva? 
—Sí. 
—Es inteligente esa muje? 
- In t e l igen te y astuta! 
—Contaremos con ella? 
—Sí, contal que se le pague bien; es 
como si dijéramos una Payasota; esto 
es, :an útil como mujer, cuanto lo es 
Páyase te como hombre. 
—Está bien, dijo milady haciendo 
una seña de asentimiento. 
Kardel y milady se separaron en el 
zaguán de la casa, yéndose cafia uno 
poi su lado, como habían venido. 
A Kardel !e esperaba un coche si-
món tirado por caballos éticos; á mila-
dy uua elegante victoria, con tiro de 
frisones muy briosos. Cada cual se 
metió en el carruaje que le esperaba: 
la condesa se dirigió por la calzada de 
Ant in á la calle de la Paz, en donde 
había tomado casa, y llegó pronto al 
trote de sus frisones; el falsario, lle-
vando al paso sus caballos flacos, 
volvió á la calle de San Honorato, en 
doñee ocupaba una vivienda, como 
so recordará, con el nombre de señor 
Vecino. 
Como las golondrinas, ^ue guardan 
Entre los varios acontecimientos de 
la semana, inaugurado con las esplén-
didas bodas d é l a Lija del pr ínc ipe de 
Gales y del pr íncipe Cárlos de Dina-
marca, figura el congreso socialista de 
Londres, con el cual tiene la demago-
gia española su representación por 
medio de Pablo Iglesias, el doctor Ve-
ra y Casimiro Muñoz. Aquella asam-
blea, compuesta de más de 800 miem-
bros, en que predominan los represen-
tes d é l a s Trades Ouoh.singlesas, coin-
cidió con una gran manifestación en 
los vastos parques de la capital de 
Inglaterra, para proclamar la paz uni-
versal, teniendo por base el socialis 
mo. Las arengas pronunciadas en es-
tas reunicnes son del colorido más 
fuerte; pero hay que conceder al con-
greso socialista de Londres el méri to 
de que por una inmensa mayoría de 
los representantes de todas las nacio-
nes, esceptuando la Francia y alguna 
otra, se ha negado la entrada en su 
seno á los anarquistas, como tales; si 
bien algunos de ellos viéndose cerrada 
la puerta, han entrado, como suele de-
cirse, por la ventana. Mientras en 
Londres se proclama la fraternidad 
humanitaria, en Zurich de Suiza se 
han producido escenas terribles entre 
trabajadores helvéticos y obreros de 
I tal ia , parecidas á las que más de una 
vez han tenido por teatro á Marsella, 
Arles y otras ciudades de la Francia. 
Es indudable que los artesanos fran-
co-suizos ven con despecho la rivali-
dad de ios italianos, los cuales tienen 
á su vez el defecto de emplear dema-
siado frecuentemente el cuchillo, como 
los lespañoles la navaja de Toledo. 
Después de varias muertes que se ini-
ciaron por las de dos obreros de Zu-
rich, siguió una persecución terrible 
de italianos, el fuego puesto á los ca-
fés y á las casas que estos frecuenta-
ban, y el ostracismo de algunos cente-
naqes, que no pararon hasta llegar en 
su fuga al lago de Lugano en los con-
fines entre la Lombandia y la Suiza, 
Impotente el gobierno cantonal de Zu-
rich á dominar los desórdenes, acudió 
el gobierno federal de la república, 
ante las reclamaciones del represen-
tante de Italia, á la cual el Directorio 
de Berna ha dado seguridades de pro-
teger mejor en el porvenir, la segun-
dad de los moradores italianos. 
Mientras la cuestión de Creta conti-
núa estacionaria, crece el movimiento 
de los cristianos contra la dominación 
turca en Macedonia, favorecido aquel 
por la Bulgaria y la Grecia. Apenas 
conserva ya la diplomacia europea al-
guna esperanza de pacificar estas re-
giones de Oriente; pues el Sul tán ni 
sabe ceder á los votos de los cristianos, 
ni tiene fuerza bastante para sofocar 
en la sangre de los cretenses y mace-
donios las luchas que la sangre tam-
bién ahogó por un momento en ta A-
natolia. 
Termino esta carta con una noticia 
que afectando á I ta l ia y á España in-
teresa especialmente á mis lectores de 
Cuba. Saben estos por mis correspon-
denojas hallarse casi ultimada por el 
gobierno español la adquisición dedos 
magníficos cruceros acorazados, cons-
ifruidos por los astilleros Ansaldo de 
Genova; faltando únicamente que las 
Cortes votasen los créditos necesarios, 
elevándose á.'10 millones para fírtnár 
el convenido contrato, I tal ia , amiga 
siempre de España , hab ía cedido una 
de estas naves para su marina cons-
truida; y la sociedad Ansaldo espera-
ba que la república Argentina que 
cuando su inminente guerra con Chi 
na había adquirido la otra, consintie-
se en aceptar un segundo acorazado, 
comenzado ya en los arsenales de la 
Liguria; y con ventaja en el precio. 
Saber esto los Estados Unidos y ejer-
cer la más fuerte presión cerca del go-
bierno de Buenos Aires para que uo 
realizase tal cesión, fué cuestión de un 
momento; llegando á ofrecer para in-
demnizar á la sociedad Ansaldo que 
la nación norteamericana adqui r ía la 
segunda nave, si España no se conten 
taba con una sóla. Tal era ayer el es-
tado de la cuest ión originada por fal-
ta de patriotismo en nuestros partidos 
políticos y de previsión en los gober-
nantes, que en mayo de 1S95 pudieron 
contrat ar ya en mejores condiciones los 
dos magniüccs cruceros entonces l i -
bres, que había en Italia. 
XTN ANTIGUO DIPLOiVlÁTICO. 
NOTAS T E A T E A L E S 
Nos consta que nuestro querido a-
migo el Maestro Marín Varona, acce-
diendo al deseo que le han niamfesta< 
fidelidad al techo del cobertizo en que 
por primera vez han construido su ni 
do, sin que las molesten, Kardel guar-
daba fidelidad á aquella casa en que 
nadie sospechaba de su moralidad y 
en que los conserges hubieran sido ca-
paces hasta de pagar sus deudas. 
En aquel su domicilio de la calle de 
San Ilonorato, no distaba el bandido 
mas que dos pasos de su tugurio de 
la calle de Tirechappe. 
Payasote, ¡o que es p o r ahora, como 
él decía, era el cochero del simón de 
Kardel . 
Pepe era también coebero, lo que es 
p o r ahora, de milady; por supuesto, 
cochero de librea azul, con botón dora-
do, calzón corto y media, peluca riza-
da, guantes, etc., como que el carruaje 
tenia escudo de armas en las porte-
zuelas, y los frisones eran de lo más 
escogido. 
Payasote dormía eu un chi r ib i t i l , y 
Pepe en el magnifico aposento de mi 
lady; pero esto no obstante, Kardel 
opinaba que el primero valia tanto 
como el segundo, cuando menos. 
El ruso Smo-ka y el inglés Browu 
habían nraeno. 
Fá l tanos aaber de Fraschini. Este 
italiano era. si así puede decirse, afi-
cionado á bandido, y 00 más: en cuan-
to veía dos liados ojos, se abrasaba, y 
siempre estaba en disposición de apa-
sionarse, particularmente cuando no 
tenía ocupación. 
Probablemente se había entretenido 
ó quizá extraviado siguiendo á la hija 
del piloto, de quien se apasionó: sea lo 
que fuere, el caso es que su jefe no sa 
bia de él. 
Tan Inecro como llegó á su casa, fué-
se milady á la recámara en que la esta-
ba esperando Eva. 
Fís icamente , la señori ta de Merinval 
no había desmerecido, y estaba hermo-
sa como siempre; pero á. primera vista 
se conocía que era presa de sufrimieD-
do muchas personas, dentro de pocos 
días publicará la música de las inspi-
radas y originalísimas Guajiras que ha 
compuesto para la parodia bufa 22/ 
Bru jo ; Guajiras que resultan lo mejor, 
si no lo único bueno de aquella obra, 
y en nuestra opinión, dé lo más hermr-
so y sentido que hasta ahora se ha es-
crito en Cuba para el teatro en papel 
pautado. 
Otro beneficio. No pasan ocho dias 
sin que el Teatro de Irijoa, ofrezca una 
función de beneficio, prueba evidente 
de que los espectáculos de ese genero 
obtienen allí buen éxito. 
El lunes se llevó á cabo el del te-
nor de saínetes bufos, zarzuelas y ópe-
ras, D . Jaime Matben, y ya se anun-
cia otro para el próximo viernes 21, el 
del popular empresario de bailes Juo 
cencío Nuñéz, con un programa inte-
resante y variado, en el cual figuran L a 
M u l a t a M a r í a y it\ cuadrito Un D i a de 
Reyes en 1800, con sus tangos, tambo-
res, cabildos, comparsas de congos, 
a r a rá s y lucuiuí, etc. y otros atracti-
vos que oportunamente daremos á co-
nocer. 
Para el apropósito Las JS'acionex Ámi-
qas, que pronto se es t renará en el tea 
tro de la calle de Consulado, acaba de 
pintar dos preciosas decoraciones- el 
aplaudido escenógrafo D. Miguel Arias. 
Una, la que representa el Patio Arabe 
de la Alhambra, revela los conoci-
mientos y la maestr ía del referido pin-
tor, que ejecuta con tanta rapidez co 
mo concibe el asunto histórico ó fan-
tást ico que ha de desarrollar en la tela. 
Después de ¡ C a n e c a ! se presen ta rán 
esta noche en el Edén de los Jardines 
los gimnastas Hermanos Aquiuos, con 
objeto de ejecutar sus celebrados jue-
gos de Salón. 
En el mismo coliseo se ensaya la 
preciosa zarzuela de Fernando Costa 
y el maestro Zapata que se denomina 
Los Hijos de la Habana, para ser repre-
sentada el viernes 4 de septiembre á 
beneficio de dos señores que no perte-
necen al teatro, pero que necesitan 
"echar un remiendo á ia capa." 
Los Bufos de Hernández esl tenarán 
hoy en el coliseo de Azcue, el sa ínete 
A la Habana me Voy, y dentro de una 
semana la zarzuela Ai/taco L i t e r a r i o 
¿Tendrá literatura el agiaco! Lo du 
damos. Hasta ahora los autores de I r i -
joa y de Albisu cocinaban sus platos, 
sin necesidad de echar mano á ese 
ingrediente 
Los teatros hoy, jueves: 
A lb i su .—A las 8: Por primera vez 
A la Habana me Voy.—A las í): E l B r u -
j o . Guarachas y Zapateo. 
I r i joa .—La parodia ¡ C a n e c a ! Debut 
de los gimnastas Hermanos Aquinos. 
L a Condesa del C a m a r ó n , Escena de 
canto.—A las 8. 
Alhambra .—A las 8: M á q u i n a s t 'a 
ra Volar. Baile.—A las 9: L a is la de 
la Burundanqa. Baile. — Alas 10: E l Fo-
n ó g r a f o . Baile. 
M o d a s p a r a l a s damas .—Opor tu -
namente recibimos ei número 27 y el 
28 de la revista madrileña que se rotu-
la La Moda Eleqante, y que de tanto 
crédito disfruta así en Europa como en 
las repúblicas de Méjico, Centro y Sud 
América. 
Ambos números traen,respecto á. mo-
delos de trajes, lo mas reciente que se 
lleva en los grandes centros de Par í s , 
Madrid, Londres y Viena, sobresalien-
do una plana entera consagrada á ves-
tidos de verano para niñas y niños, de 
7 á 14 años; un soberbio traje de calle; 
vestidos de estaciones balnearias como 
el Vedado, Guanabacoa, Calabazar; ro-
pa interior para niñas y señoras; grupo 
de mangas; trajes de baño; el airoso 
vestido "Princesa;" traje de paseo pa-
ra señoras jóvenes y muchos otros. 
Por supuesto que los dos números 
vienen acompañados por art íst icos fi 
gurines en colores, hojas de dibujos pa-
ra bordados y patrones de tamaño na 
tural . 
En Oficios 56 (altos), y cu "La ¡Vio 
derua Poesía" se admiten suscriptores 
á L a Moda Elegante y se venden nú-
meros sueltos del mismo periódico. 
L a p o l i c í a f r a n c e s a . —En París 
ocurrió días pasados una escena entre 
el prefecto de policía y uu agente, que 
no deja de tener gracia. 
Se le ocurrió á M. Lepiue, que asi se 
llama el prefecto, hacer imá éicurs ión 
tos morales. La muerte de Mariana la 
hab ía afectado sobremanera, como que 
le teman dicho que si la habían asesi-
nado fué porque consintió en que su 
hijo se casara con ella. 
Eva no había vuelto á ver á Gibert 
desde el dia en que fué con él a! hotel 
del Ciervo de Oro á recibir la bendición 
de la viuda del ajusticiado. 
Echábase de ver desde luego que á 
Eva la consumía la tristeza más honda: 
es taña descolorida, y velaba su frente 
una nube de melancolía. Cuando la de-
jaban sola, si álsfuien la hubiera visto, 
habría conocido en el movimiento de 
sus labios que estaba orando. 
Cuando entró milady á la pieza en 
que la esperaba Eva, hal lábase esta 
hundida en sus meditaciones, ó tal vez 
oraba; pero alzó la cabeza al oir el rui-
do que hacía la puerta al abrirse, y 
viendo á milady le salió al encuentro." 
—Qué hay? le preguntó con empeño. 
—Todavía nada, hija mía. 
A l oir esta respuesta se pintó el de 
saliente en el rostro de la señorita de 
Merinval. 
—Y Berta y Juan? volvió á pregun-
tar Eva. un tanto repuesta de se pri-
mera emoción. 
—Xo se sabe de ellos, respondió mi-
lady. 
—Y Blanca? y la c o n d e s é 
—Tampoco hay noticias, 
—Y mi primo el señor de Pala mi? 
—Lo mismo. 
—Pero qué dicen en su regimiento? 
—Allí lo único que saben es que ha 
presentado sn dimisión, 
—Qué tristeza! me he quei 
en el mundo, sin parientes, 
gos abandonada de todos. 
Hubo una pausa: después, ya más 
resignada, agregó Eva: 
—Hágase lo que Dios quiera 
Quizá decía bien mi primo o! señor de 
Merinval, que no me tocaba má ŝ que 
consagraame al servicio dé Dioa 
ado sola 
sin ami-
nocturna por la capital, para ver por 
sí mismo qué era lo que hacían sus a-
gentes. 
Uno de éstos se paseaba melancóli-
co y automáticamente por su demarca-
ción, cuando se le acercó M. Lepiue, y 
le disparó á boca de jarro esta pregun-
ta: 
—¿Qué opináis de vuestro prefecto 
de policía? 
—¿De mí prefecto? 
—Sí, de vuestro prefecto. 
El agente se echó a t rás , miró desde-
ñosamente á su interlocutor, y dijo: 
— M i prefecto, pues que es tan 
estúpido como la luna. 
M . Lepine giró sobre los talones y se 
alejó apresuradamente. 
A l día siguiente mandó llamar al po-
lizonte, y después de reprenderlo por 
entrar en conversación con los particu-
lares, le impuso una multa de ocho días 
de sueldo. 
A l prefecto no le han asaltado más 
ganas de girar visitas de incógnito. 
S a n R a f a e l , 32.—¡Bien empieza el 
taller de fotograbados recientemente 
inaugurado en la fotografía de moda! 
Aun no hace cuatro dias se abrió al 
público, y ya cuenta, con numerosos 
pedidos de la prensa ilustrada y de! 
elemento comercial. 
Tenemos verdadera impaciencia por 
conocer las primeras obras que salgan 
del nuevo, taller, pues esperamos de 
artistas tan reputados como Otero y 
Colominas, verdaderas joyas del arto 
del fotograbado. 
C a b o s s u e l t o s . — E l Secretario del 
Casino Cívico-Mi l i tar , D o n Antonio 
Góngora advierte, á los socios de aquel, 
que para asistir al Concierto y Bailo 
del sábado, 22, deberán proveerse do 
tas correspondientes tarjetas en la Se-
cretar ía del mismo instituto, el viernes 
y el propio sábado, de S á 10 do la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tardo. La ani-
mación entre el bello sexo, por disfru-
tar de esa. fiesta, crece como la es-
puma. 
—¿Tras un bonito concierto,—s^lo 
nos vienen á dar—dos horas para bai-
lar? 
—Pues procede con acierto—el Ca-
sino Mil i tar ,—porque de tanto sudar— 
cualquiera se queda muerto—y es me-
nester uno abusar." 
A o l m c o s a . Una distinguida kus -
critoranos envía la siguiente nota.: 
"Le ruego encarecidamente llame la 
atención en el D i a r i o , acerca de la 
falta de agua en los pisos altos, que 
se está sufriendo hace días, donde 
vive la comunicante, J e s ú s María, 17. 
El agua se va á las seis de la mañana, 
y vuelve á las siete de la noche, lo que 
constituye un gran perjuicio en estos 
meses de tan excesivo calor." Espe-
ramos que los encargados del Canal 
de Albear tomarán en consideración 
la referida queja. 
A L O S QUE E X P L O T A N K L " L E N G U A -
J E C A T E D R A T I C O " . — U n médico iu-
glés (inglés tenía que ser) ha dado la 
siguiente detiuición del beso: 
"La yustaposición de los músculos 
orbiculares de': aparato bucal en el es-
tado de contracción." 
E n k l t e m p l o . — ( P o r Fernando de 
Antón.) 
Bajo la arcada gótica del templo, 
En las virgíneas tocas recatada, 
Por sus santos ensueños arrobada, 
Con amoroso encanto la contemplo. 
A l imitar su religioso ejemplo, 
Sintiendo las tristezas de la nada, 
Del sacerdote ante la voz sagrada 
La sed estéril de mis ansias templo. 
El tibio sol con lánguidos desmayos 
La besa cor tésmeute con sus rayos 
A fcravée de los vidrios de colores. 
Envuelta del incienso en el aroma 
Me parece la mística paloma. 
Símbolo celestial de los amores. 
Observen los jóvenes aficionados íi 
escribir versos, que en el anterior her-
mosísimo soneto se aconsonantan dos 
palabras iguales, pero que tieuen di-
ferente significado: templo (nombro 
sustantivo) y templo (presente de in-
dicativo del verbo templar). Esa ma-
nera de rimar debe estar permitida, 
cuando el correcto Bretón de los He-
rreros aconsonanta eu unas redondi-
lla el vocablo r io (corriente de aguas 
continua, más ó menos caudalosa) y 
í /oniempo del verbo irregular reír.) 
L e c h e t u r a y f r e s c a . — S e nos 
comunica que la Vaque r í a Modelo de 
la Quinta de Lourdes, en el Vedado, 
lia sido vendida recientemente, y que 
el nuevo propietario ha introducido 
grandes reformas en la misma, basca 
quién sabe si será castigo que me man-
da por haber tlaquoado en mi intento, 
al apartar de mi á todos los que yo 
quería, 
— E l señor de Merinval era un pa-
riente mal intencionado, dijo milady 
con tono incisivo. 
— Por qué? 
—Ya le castigó Dios. 
—Qué decís? 
—Que murió. 
Esto no era verdad, como luego ve-
remos; pero lo dijo milady con tanto 
aplomo, que su victima le dió crédi to. 
—También él? exclamó Eva. 
—También. 
—Pero con vos sí cuento, milady, no 
es verdad1? 
Adriana era buena cómica, capaz do 
darle lecciones de disimulo á Payasote 
en persona; así es que cuando oyó la 
pregunta de Eva, aparen tó que se en-
ternecía, se bañaron en lágrimas sus 
ojos, y respondió sollozando: 
—Hija mía, qué quisiera yo sino per-
manecer á vuestro lado? os quiero co-
mo si fuera vuestra bermana ó vuestra 
madre; pero 
Adriana hizo una patísa, como si te-
miera desgarrar el corazón de sn jo-
ven amiga. 
—Pero qué? preguntó Eva con 
ansiedad. 
—No puedo quedarme. 
—Qué decís, milady ? Cuatro meses 
hace que me servís de madre: habéis 
salvado mi boma y tal vez mi vida, a-
yudáudome con valor sobrenatural á. 
librarme de las garras de los bandidos 
que querían entregarme á un asesino 
á quien maldigo: será posible que me 
abandonéis1? uo, uo puede ser. 
—Sin embargo, es preciso 
Permita el lector que abramos aqu í 
un paréntesis, para explicarle por qué 
profesaba Eva tanto afecto á milady. 
(Se c o n t i n n a r á . J 
D E L A . — A g o s t o 2 0 i e 1 8 9 6 . 
¿I yuflto.de haberse duplicado o) nú-
íiíeib de eonsuniidorcb!, domostracióu-
c.v¡dente de la bondad del artículo. 
l i l amo de la Vaquer ía lo es tátn-
bii'n del gotreíO Los Ifcrmanos, eir Ja-
inco, por lo que puede atendor cual-
quier pedido de leche que se le haga, 
yUi c&nsiflerable que sea. Ahora el 
cstaldecialiento del Vedado tieae ma-
yor número de vacas, todas gruesas y 
v.lendidas con esmero, á (in de que pro-
jluzcau los mejores resultados. 
En vasijas de hierro esiualíado la 
Vaquí) Modelo distribuye la leche á 
fus consumidores d é l a Habana, Jesús 
i l d Monte, Cerro y el Vedado. Los 
pedidos pueden hacerse por medio del 
teléíouo. Aviso á las madres de la-
inilia. 
L a P a z d e Madkíd .—Sab;Mnos que 
Ir.i sido nombrado rcjuesi v.tante ex-
clusivo de este periódico ^ las pro-
vincias de la Habana, Maumzas, Pi 
uar del Kio, Puerto Pr íncipe y Santa 
Clara, D. Leopoldo Valdés y Codina, 
cuyo domicilio es Villegas, núm. 103, 
donde pueden dirigirse los pedidos. 
L l mismo señor, tiene á la venia, al 
precio de 10 centavos éjeínplar, el íb-
llelo del Señor Aicorta t i tulado' ¿0«t' 
luisa en Onhaf 
V a c u n a . — H o y , jueves, se adminis-
tra en la yacristia de Mouserralo, de 
10 á 11. 
En la Casa de líenelicencia, de í) 
ú 10. 
ÍSiN r r e p a r a c i ó n . - — D o s individuos 
de aspecto sospechoso están sentados 
junto á la mesa de un lujoso café to-
mando la aromaíiea infusión. 
Uno de ellos, hablando, se puso á 
jugar con la cncharilla, que era de 
plata. 
La vuelve, la revuelve, la deja, la 
vuelve á tomar, y, íiualmente, cuando 
crée que nadie lo mira, se la niele en 
un bolsillo del chaieco, 
Pero el otro lo había visto. 
Y tomando delicadamente una cu-
chariila á su vez, dice, dir igiéndose á 
los circunstantes: 
—Señoras y señores: ¿quiéren uste-
des ver un bonito juego de escamoteo'? 
Apuesto á que me meto esta cuchari-
l l a dentro d e l zapato (lo hace como lo 
dice) y que la saco del chaleco del se-
ñor (y saca la cucharilla del bolsillo 
del otro. 
Después de lo cual, coge el sombre-
ro, saluda gravemente y toma., las de 
Villadieíro. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 20 DE AGOSTO. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
San Ijen.ardo, abail, doctor y fiiiula<lor, refor-
mador de la Orden del Cister, y Sa» Sauim l , pro-
feta. 
San Bernardo, pritucr abad deClaraval, ilustre por 
la santidad de su vida, por su doctrina y por sus mi-
lagros, siervo muy celoso y muy querido tle la San-
tísima Virgen, luz del mundo cristiano y uno de los 
mayores ornumentos de la Iglesia de Francia. Fué 
este ¡jran Santo, restaurador de la vida monástica, 
modelo de la más eminente santidad, oráculo del 
mundo cristiano, objeto de veneración de papas y re-
yes, y de admiración de lodos los pueblos, babiemlo 
renunciado á los más altos puestos y las más altas 
dignidades de la Iglesia. Murió con la muerte de 
los Justos á loa sesenta y tres años de su edad. 
Fueron tantos y tan ruidosos los milagros que o-
bró Dios en el sepulcro de San üernardo, que no Se 
dilató largo tiempo el culto público. Veinte añps 
después de su muerte fué s.demnemeute cauoniíado 
.por el papa Alejandro l í l , que celebró de ponlilical 
el día de su canonización, cantándole la misa de doc-
tor de la Iglesia. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Híisa? solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
6, y en las demás iglesias las de oostambrr. 
Corte do María.—üis 20—Corresponde visitar á 
l íuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l D l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKti 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL ClAFíí® D E LA DIAIUNA. 
H A B A N A , 
SOI ÍCIAS (JOMEKUAJLES, 
Sueva-JTói ' lc , Jf/osfo 18 . 
á. la» 5 i de la t a rde 
Otizas españolas» A #10.75. 
CciitenoRj ó $4.80. 
Descuento papel cauttt&l, (JO djr., de 6 fl 
6i por cienío. 
taiüifiossobre Loüdms, «Odfv., banqueros, 
Ident sobre París, 60 djy., baaoneros, fl6 
francos 20 i . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d/v., banqueros, 
IJoüos registrados de los Estados-Unidos, 4 
per ciento, íl l l « i , ex-capín, Uriñe. 
Centrííngas, n. 10,poi. DO, costo y fleto, 6 
U . 
Begfilgr (\ hnen rcSno, en plaza, á 3. 
Azrcar de miel, en plaza, de 2} á 3f« 
El mercado, sostenido. 
Tendidos: 0.200 sacos de a/iícr.r. 
Mieics de Cuba, en bocoyes, noaunal. 
Mfiiiloca del Oeste, eu tercerolas, á f9.85 
noiiiinai. . • 
Harina patent Minnesota, firme, fi $3.95 
Londres , Ayosfo 16'. 
Azficnr de remolncha, t tyíH. 
Azíícar centiífnga, pol. 96, ftrine, á 13/6. 
Idem regular reílno, ¡í 11^3. 
tousolidados, í l O S S i l O , e í - interés , 
I>escnento, Panco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, A WH, ex-iníerés. 
P a r í s , Agosto t S . 
Kon»a ñ por 100, á 102 Sranco* SO ets. ex-
interís . 
{Quechiprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
^ C O T I S A C I O K B S 
D E L 
C O L E Q U O D E C O S S E D O R E S . 
i k p a S a í n j i j l p s o u i r t 
IK Q L A T E S E A. 
r «i * ••i 
f B A N C I A ¡ I 1 * ' r 
r i.ij á20f o. 8 P . . oro 
5 Mpaüot o francés. 
I trtOdir. 
6i á ,;i t ü P , ora, 
úoló ÍTnaoé». 
á L K M A N Í A . . . . . . . . . 
ESTADOS Ü N I D O S . . . 
P 6. r>| o g P.. oro. 
} «epafjol, ó /rsneé*, 
f j á )t>; c %: P.. or», 
} esriño! 
A í l iCÁRES P Ü K G A D O Í 
iíESCCF.NTO 
T I L . . . . . . . . . . 
MEKC 
17 i l S p g D.oro „ „ „ 
Blauco, tr^i.tt, deTHrosney i 
NÜiUieus, bajóá feguiar-... 
Idem.ídem,idem, ídem, buo-
no á saperier 
Idem, idem, ídem, id, 'fioVc'iá 
topucho inferior íi regular 
n>iDierc 8 á 0, (T. H.) f 
l ícm, bueno á superior ñ í - fStD ^ « " ^ a u e a . 
mero lü á 11, ídem...'. 
Qnehraeo, ii;feitor á rerulaV 
número 12 á H ídem.. " ' 
Idem l>ue!;o n'.' 35 á ]<; ú " 
d- sererir. n i " 17 á 18 Id 
Idem íloretp. n 19á »). id „ 
C E M K l F C d A S U K UCARAPO. 
roíarÍ»ci<$o 96 —Sacos: ^Nominal 
B o c o y N o hay. 
A Z C C A U I>K MIKL, 
Polartturtón 88—Nominal. 
AZUCAR MASCARAOO, 
Cotaíic t terciar reftee.—No hay. 
B e F i o r e c C o r x e d o r e r d o s o m a i i a . 
DF. i- RBTOB - D. Pedro Bccali 
Ks copia —Ilaoani 19 üí A[ro«io de 1896—Bl Bín-
0icot-re6¡deut« interino, Jacobo Pcterséu. 
C c í i ^ a c i o n c s d e l a B o l s a C ñ c i a l . 
eldiaJLS áeAgesto de 189S 
rONDOíí P D B L I C O a 
E«nta 3 por 100 interés y 
ono da amortización . i -
Idem: id. y 2 b L ^ ' ^ i s I l 
Idem de iunalidades.... 
Billetes hiiioiec-uics leí 
Tesoro de ia Ist de 
de (Jah.x 




rcier.io da la Habana. 
1? emisión. . . . 
Idem. idem 3? etnición^ 
A C C i C N E B 
S&uco Español delalslt 
de t ; s U * . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio y Fe 
rrocanles Unidos ds la 
IlaiMiia y Almacene» 
de K ^ i U a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario do la lela de 
Ceba 
Kmnresa de Fomento y 
NavecÁcióudel Sor . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacen dados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha 
baña 
Compü&ía de Alumbrado 
de Gaa hisnano Amo-
ncana Consolidado.... 
Comnaii'a Cubana de A-
lumbracio ae G a s . . . . . . 
NaeTi* Compañía do Gas 
deU H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañ'.a dei I'errocarrl 
dé Matanzas á Sabaal 
Ha 
CompaCía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
i J á c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compatila de Caminos tte 
Hierro de Cientaegosé 
Viilaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saccti S p r j t a s . . . . . . . . 
^ompifua de caminos de 
Hierro de tagua Is 
Uranae. 
Compai'ía del Fetiocarru 
uriiano 
Ferrocarnldcl Cobre...* 
Ferroearrii de Culta. . . . . . 
Idem doGuantanamo.... 
dem de Sau Cayetano a 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad APóuima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem i«em Nueva Com-
fiafiía de Almacenes de lepóeito de Santa Ca-
talina.. 
dem. id. Nueva F&bno» 
<le H i e l o . . . . . . . . . . . . . 
OBLIGACIUNKÍS. 
2'. 4 2» og D, ota 
58 a 59 p g D, oro „ „ . 
48 á 49 pg D; era . . „ . 




91 á 9 2 p . g D. oro .aa . . . 
•••••«•aaaaaaaaaaa •aaaaa 
•••aBsaaawaaaaaaa «aasaa 
59 á 6 9 p . g O o r « „ 0 „ . 
61 á 55 p.g D. oro ¡mmmmm 
76 á 77 Pig D. oro , , , „ ,» 
65 á 66 p.g D oro . . e . n 
65 & 68 p.g O. oro 
38 ft39 p.g D. oro 
7 
92 á aao g D. ero 
IB k 14 p.g D. oro aaaaaa 
•• . . . ••aaaaa.f*«•• aa»»»» 
84 * 86 p.^í O' «to 
Blpotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Vi 11 acia ra 1? emisióa 
al3 p § . . . . ; . 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 per 100.... . 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiía de GasHisp. 
Consolidad».... 71 i 72 p .^ D. oro 
aaaaaaaaaaaaiaaaaa aaaaaa 
• xaaaaaaaiaaaaaaaaa aaaaaa 
NOTICIAS DS VALORES. 
P L A T k \ *-1i>rW de 8 7 i á 8 7 i 
N A C I O N A L . ) Cerro de 87 1197i 
Comps: Vends 
FONDOS P O B L I C O a 
Oblíg. Aynntamionto 1? hipoteca 
Ubhp»c olios Hipotecarias del 
Eicmo. Ayuntamiento....... 
HllleUs nipotecarios de la lala 
4» üaba.~.........a«alaaac*aMa» 
ACCIONES. 
gsneo Es aliolde UI«l»¿e Cmb» 
Banco Aícricoia... 
Banco del Comercio, Ferroeam 
lee Unidos de la Habana y A\ 
macenes deRezla. 
Conr-pafiia de Caminos de Uierío 
df Cirdonas y Júcaro a 
Ccn^r:ifiía Unida de ice Ferroca-
rriles deCaifcartén. . . . . . . . . .«a 
CompaCía de Cambos de Hierro 
de Ma^ansas 6 Sabani lU. . . . . . . 
Compañía de Ceuninoa da Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Componía tle Caminos de Hierro 
do Cienfuezosá Vil laclara. . . . . 
Corananía Oal FerrccarrilUrbano 
Coiru del i- írroc^ml del Ueet*. 
Comp. Caha'/» -.u Mumuradotta» 
Bonof HlD-̂ tecart-v dc!a Compa-
fiis de Gas Con-iolidads...... 
OompaDía de Gas Hispano Am*-
rioaaa C'JEBoiidada **:*' 
Bonos Uipoííoarios Convertdoí 
de Gas Consolidado 
Befinerfade Azícardo Cárdena» 
Compíf.ía de AlmaconM de Ha-
cendados. 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur lm'ñ" 
CompaMa de Almacenes da Uo-
pósilo da la Habana 
Obligacionee Hipotecanaa do 
Cienfuegoey vmaclttTa.. . . . . . 
Compañía d« Almacene» de BanU 
Catrina •••• 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de C a b a . . . . . 
Compañía de Lonja de Vímrmu. 
Ferrocarril da Gibara y HOígnin 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . « • • 
Obilgcciones 
rorrocarril de San Cayotaao á 
VIBaleo. — A ccioneí • • 










































Acostó de 1S96. 
m m m i 
Comandancia General ds l íar ina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
e s t í d o mayor.—XegacitAi 3o 
A X U X C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
rol del Apostadero que los exúftieaes reglamcita-
rios para Capitanes y Pilotos de ia Marina Mercan-
te, tensan lH6;ar segna eet j prevengo, eu ios tres úl-
mos diás hábiles del presente meo: veriñeíndose ¡os 
de ios primeros en la Jefatura de listado Mayor del 
Ap ictsdcro y los de los otros en la Comand.-.ncia de 
Maffea d-. eeta Provincit, con airefclo á lo qu? ore 
rep'.ún la Real Orden de 17 de Abril de 1591; ios 
Fiiotos q;ie quieran exominarse presentarán s-̂ s ins-
uik : .¡ocupentaiias á dicha superior autoridad y 
los a'nii'ns ni Jefe de la exprcíada Comaudancia 
de la Provin.'ii antes <:el dia27, en ciño día concu-
rrirán ií la Ooniand.mcia General para sufrir el re-
coiioci.v'íi-:''o previc que dispone el ¡ucisa SV dó Id 
precitada «oherana íiisposición. 
Lo que ile ordtn de 6. E. se publica para notioi* 
ilp los iií!err?Kilos. 
llábana 17 de A.-oí'o Jo 1S96.—£1 Jcie d¿ Estada 
Jlavor, Pe'.Hfo F*.iemonte. 4-19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PROyiNCLe. 
Y PLAJúa D E L A B A B A N ^ 
ANUNCIO. 
TA reemplaro de 1884 de la zona de Reclntamiento 
de Gerona n. 24 Sebastián Ferrer Vila, se presenta-
ra en ette Gubier^o Militar de 3 á 4 de la tarde es 
día bibi] piafe entrecrío un dooumer,to que le inte-
resa, trayendo dos pereoaaa de responsabilidad <jue 
lo idec'.iliqnc. 
Uil-aui H de A-ostq délgSS.—De O. de S. F . E . 
C<jajandai;te Seerctario, Justiní^no Garda Deigad ? 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l Voluntario del primer Batallón Ligeros de es-
ta Carite i , reemplaio de 18v4 coneln. 6̂ 2 por la 
zona Rsclnt-miento de la Corana u. 32 Antonio Gó-
mez Cortés ouc de'oc ser incorporado al Rrjíimionto 
Infantería María Cristina, se pretentará á este Go-
bierno Militar eu el término de S días á partir del en 
que aparezca inserto el presecte: en ía inttÜfrencia 
de que si no lo efectúa será tratado como prófugo y 
esrtirado según corresponda. 
Habana 7 de Agosto de 1396.—De O, de S E . E l 
Comaadante Secretario Jastiniano G- Delgado. 
S e c t í é i i Mercaifitil. 





8S E S P E R A N . 
21 Yacat&L Veracrug t Aacalae. 
23 M. L . Vllaverde: Pto Aico y esc. 
23 Séneca New York. 
2tj Drizaba Nueva York 
26 Ciív of Wasbinton Veraorut v escala*. 
28 Secnrauca: Veracrut. 
¿9 Habana: Colon y e«c. 
Cayo Mono: L.ondres y Ambtrea. 
3U Yucatán: «ueva York 
2 Maurileño: Liverpool y eso 
3 Vieilancia: Veracrnz. 
4 Séneca: Veracrns, e«c. 
6 Saratocra: Nueva Yore 
7 Leonora: Liverpooiy esa. 
S A L D R A N . 
22 Yucatán Nueva XorK. 
24 Séneca- Vuracrax. ate. 
27 Orizaba* Veracruzv esc. 
27 Citv of Washington: New York. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y esc. 
20 Seirurauca New York, 
30 Habana Sfo7« York. 
SI M. L . Villavírde: Snntiaeo do Cnba y eiie. 
4 Vieilancia: Nueva York. 
4 Yucatán Veracruzv jscalas 
5 héneca. Nueve York. 
10 Saratoza. Veracruz y eeoalai. 
E x t r a c t o de la c a r g a de buques 
despachados . 
Azúcar, sacos 1,124 
Ídem enjas... 600 
Idem barriles , 27 
Tabacos torcidos 308,420 
Cajetillas, ciíarros.. 460,985 
PicaCnra. kilos... 4,733 
Cacao sacos 12 
Frutas v legumbres bultos,... 20o 
Metálico «256,000 
Vapores de t r a v e s í a 
m m m m i 
V i L P O E E S C O S T E E O S . 
SE E S P E R A N . 
Agto. 23 M. L . Viuaverce: de S. de Cuba y eso. 
— 23 Purísima Concepción: en tsaiaoaiio. proce-
cedente «le Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
Sbre. 5 Juila, de Nuevitas, huerto l'adre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Agt. Fl M. L . Villaverde: nara Sgo. de Cuba yeso. 
Sbre. 10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayad, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
PUERTO DE_LA EABANA. 
E N T R A D A S 
Día 19: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Alascol íc, capi-
tán Rowse. trip. 40. ton. C'20, con carga general 
á Lawton y Hno. 
Pascagoala, vap. ing. Aiuetbyst, cap. Brown, 
trip. 23, ton. 872, coa madera á Deuloíen, Hijo 
y Como. 
S A L I D A S 
Día 19: 
Para Cajo Hueso y Tampa, vap. am. Msscotfe, cap. 
" liowue. i 
— Matanzas, mp. eap. Niceto, cap. Larrioa^a.l , 
M o v ú s a i e n t o de p a s a j e r a » , 
E N T R A R O N , 
: De TAlitPA } CAYÓ HUESO en el' vap, ameji-
caád-Máséfeté- • ^ f-Ü .1 C B..>Vlt'^ ] 
; Sr^.'C;íOMac6n—Carmen Samalea—Ma'íítt^ita 
—Franciscoialpez y 5 nuís—E. Koque-rJüanf Cer-
vantes—E. González—¡P. Valdés—J. Vazijucz-Hór^1 
tensia Hartui y 4 nlá^—B.1 A. T-ila?era—Ana Pére? 
C. R. Ochoa—BVaneisco Lazo—Mariií.'Cíiia—P. Re-
gó—A. Básalo—R^ Otero—A. Gutitrrez—A. Fernán 
dez—C. Martínez—P. Al vare-/.—E. Sual'ared"—F, A, 
Gutiérrez—J. Campo Gorín—C. Boses-^-J. Jagrero 
—A. Yaidés—Feliciano Ltóu y 3 más—J, FernaijdVz 
y 2 más—R. Castellamos Librada González—A. 
Castellanos—Antonio Romero—Merced Uoval—Pla-
na Martin—E. Fernández—J. Luege—José Martínez 
—Estela Clareus—Clotilde Kobaina-Federico Cha-
vez—Dolores Chavez y 5 mhs—J. Morales, 
S A L I E R O N 
Para CORU5ÍA y escalas en el vap. esp. Antonio 
López: 
Sres. Vicente Méndez—Concepción Tapia—Urba-
no Collado—Angela Pedrero—Joaquín López—Die-
jro Valero—Jesús Carballar Manuel Veiga—José 
Fernández—Maximino Muiiiz—Pedro Pujol—Dioni-
sio Fraga—Manuel Ramón—Genoveva Rodriguet— 
Ramiro Alvarez—Francisco Blanco—Ladislao Díaz 
—José Marina—Cefcrino Alvarez—Pedro Muniié— 
Angel Valdés—Mareciino Diego—Raimundo Pando 
—Mariano Collado—Ramón Argüellss—Tomás Gar-
cía—Matilde Travado—Leonardo Martín y 1 hijo— 
Valentín Cerczuela y familia--I5eniguo Pérez y 2 hi-
jos—María Alonso—Manuel Herrera—Manuel Orti? 
-Carmen Ballesteros Manuel Gómez -Manuel 
Prendes—Ramón Arechatala—Eleuteria Sánchez y 
2 li>jos—Erigida Solís y 3 hi'os—Socorro Quintero— 
Juan Anido—José ft-uárez—Reetivuto Amézaga—Jo-
sé Pandie'lo—Antor io Junco—Francisco Lai rotes— 
Gregorio Doldán—Isabel Síncliez y 21iijoá—Inocen-
te González ó hija—Además 2 deportado», 7 conñna-
dos, 2.") marineros, 46 jornaleros y 2 soldados. 
Para P R O G R E S O v V E R A C R C Z en el vap. esp. 
México: 
Sres. Benigno García—Claudio Ortiz—Juan Caba 
—Carlota Crnz y 2 hijos—Teresa Rodriguez—Con-
suelo Valdés y 1 hijo—Leonor González—José Ares 
—Concepción Cabrera Eugenio A. Vidal—Fran-
cisco Morán—María J . Galimlo—Florencio Marti 
ncz—Juan Cardá—Manuel Lendorro—Juslo López 
—M. Boutrón—Andrés Martínez—M. Monje—José 
de Armao—Modesto González—Pedro M. Costales 
—Gregorio Matos—Feliciauo García—Amonio Al-
baroi—Erliuda Hernández. 
E n t r a d a s de c a b o t a j » . 
DialO 
De Sagua. gol. Micaela, pal. Moré, en lastre. 
Bahía líotida. gol. S. V, María, pat. Barceló. en 
lastre. 
Cárdenas, gol. Pilar, pt. Ichasti, 00 pipas agua:-
diente. 
Canasf, gol, Josefina, pat. Simó 900 caballos leña 
y efectos. 
Sierra Morenj. gol. Castilla, paj. Ferrer, liVO 
sacos carbón. 
Caba. vap. Moriera, cap. Vínolas, con efectes v 
$58,000 plata. 
. Gibara, vap. Mana llearera, capitán Vaca, eu 
lastre. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Cáideua?. gol. Julia, pat. Al^many. 
.\íi;riel. gol. Altagracia. pet. Maraníes. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Alemany. 
B n q n e s con regis tro abierto. 
Para Nueva York, vap. «m. Saratoga. cap. Buch 
por Hidalgo y Cp. 
Filade'fia. gol. am. WiUian H. Swan, cap. Co-
ilins, por el Capitán. 
Nueva York. vap. am. Yucatán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap esp. María Herrera. 
cap. Veutara, por Sobrinos de Herrera. 
B n q u c B qno se h a n despachado . 
Fara Cayo Hueso y Tarapa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rottsc, por G, Lawton Childs y Cp. con 203 
bultos frutas, viandas, víveres y efectos. 
Santander, vap. esp. Antonio López, capitán 
García; por M'. Crlvo y Cp. con l\¿l saobs. 600 
cajitas y 27 barriles azúcar, 308,220 tabaco». ?.51 
mil 410 cajillas cigaires. 4,7.G kilos picadora. 12 
sacos cacao. $256,000 en metálico y efectes. 
Progreso y Veracrnz, rap esp. México, ca| ;.;áp 
Cnrell, por M. Calvo, con 200 tabaco». 109.575 
cajillas cigarros y 7 kilos picadura. 
Matanzas, vap. esp. Nicsto, cap. Larrinap^ por 
Loyckate, Saeuzy Cp. de ¡ritaiio, 
Panzacola. vap. ing. Ametkyít, ca;t. ni-awn,por 
Dealufeu, Hijo y Cp. en las re. 
O S L A 
a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D S 
M T O N I O 1 0 P E 2 Y € 0 I P . 
L Í N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
ss ccfflbhi&cíén con loa vla'es I Su?Qpst 
Veracroz y Csntro Améric*. 
E s h a r á n t res s a e n s u a i e » . s a l i a n d e 
l e s vaporea ae este puerto lo s di*.» 
I O . Z O y 3 0 . y de l de £Tew-T'ork los 
d í a s I O . S O 7 3 0 de cade mas-
E L VAPOR C O R R E O 
caDitAn CASQUERO. 
galdrai>ara N E W Y O R K e. 20 do Agoste álaa 4 
aa la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato nue esta antigua Compañía tiene aoredi la-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminli-
tración de Correo». 
Kü'fA.—Lsta Compañía,tiene abierta ana pOlixa 
flotante, así para esta línea'eomo para todaa la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos loa afeo-
tos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artí(.ulo 11 del Reglamento de pasajes y del ur-
den v régimen interior de ios vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Coropañi? no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellidu di su rtuefío 
así como el del puerto de destino 
M. Caito. Oñclos 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E D A 
S A L I D A . L L E G A D A -
De la Habana el (Ua úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gib:aa , 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
,m PonCB., . 8 
Míay&güea,,.. aMV 9 
A Nuevitas el ••• 3 
. . Gibara., 3 
. . Santiago de Caba. 4 
Ponce 7 
mm Mayagüez.. . . 9 
- Pnerto-Rloo . . . .« 10 
S A L I D A . L L E G A D A 
Da Puerto-Rico e l . . . 15 A Mayagttec el 14 
Mayagües. . . . . . . . 16 . . Ponce 15 
. . Ponce 17 „ Pnerto-Principo16 
. . Puarto-Príne-ipe.. 19 Santiago de Caba, 13 
„ Santiago de Cuba. 20 m Gibara 20 
. . Gibara.. . . . . 21 . . N u e v i t a s . 2 1 
Naevitaa . . . . . . . . . 22 . . Habana,».. 33 
Kn ra fiaje de Ida rectblrS en Paertc-Rlco los díss 
Sl ^c4l?a'J¥p9T la cergr. y pasajeros que para loo 
puartof depilar Caribe arriba exoresados T Pacífico 
cenduzca el correo que sala da Barcelona al día 25 y 
éo Cádiz el 30. 
Kn su viaie do regreso, entregará el correo ano ca-
le ae Puerto-Rico el IB ia carea v nasaieros uuo cou-
üurca procadente de los puertbs fi«l mar Caiibe y en 
elP;*«Uico para Cí úr B roelona. u '• ,: 
, , l*. . ! é p n c » ae oeareiitMia, o ,ea desfle . de íSa"^ 
'al SO da Seplicmbre, 'se admité1 carga para Cídls, 
Barcelona.-ÍSautander y CotnOa.fpoto pasajer»* Válo 
para (OB áll.inio?lpaortos.—M. Caiwy Oúmjt 
M. Calvo y Como.. Oflcloa número 
i . , . ;i t ¡ . . t B T M ^ I 1 
U E i Bí LA HABáHA A COLON. 
P \í • i. j ' • ; ; 
En combinación con los Vapores de Nuera-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y Tapo-
res dñ la eoata Sor y N'.>rto del Pacífica. 
,V »AtL40A3 i - L L E G A D A S 
Do la Hahanael dia.. B 
Santiago de Caba. 9 
. . La Gvíirj 13 
. . Puerto Cabello.., 14 
. . Sabanilla 17 
, . Cartagena.. . . . . . . 18 
„ Colon 30 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . lia Guaira 12 
Puerto Cabello..,. 13 
, . Sabanilla 16 
C a r t a g e n a . 1 7 
Cclúu 19 
. . Santiago de Cuba. 26 
mm Habana 38 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviemble de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
quitos de su eqr.ipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras vcou la raaror claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nomorey apellido de su tiasüo 
así como el del puerto de destino. 
L a carea ae recibe eldia 4. 
NOTA".—Esta Comi-añla tiene abierta ana póllia 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoi 
qae «e embaroaen «u savavorM. 
I M l l í - l « 
Aviso á los car^ader8$. 
EetK Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran'os bulto» de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad el deiliuo y marca» de la» 
mercancías, ni tampoco de la» reclamaeioao» qae »e 
bagan, por mal envasa y falta precinta an lo» mis 
mo» 
l a W S U - I S 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
MML 8TEAMIP COfflPiM 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore» correo* amartsano» ao-













fiaiiuas desneva Yors parala Habana y Tamplco 
todos los ciiéroole* á ia» tres de la tarde, v para la 
Habana y puertos de México, todos lo* sábsao» á la 
ana de la tarde 
Salida» de 1» Habana para Nuera York, iodos loa 
jueve» y eábado». á la» cuatro ti» u taraa. como 
Zuae: 
U I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
S'IOÍT.ANCIA 
tí ÍCN HC A • mmmmmmmammmmmmammm 
D R I Z A B A . 
Y C M U B I . vieruea 
S A E A T O G A 
F O C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 










Salida» de ta Habana para puerto» d» M&rtoo 
todos lo» ¡nevos por la mañana r para Tampioo di-
reetamecte. loa iune» al medio día. como cíiíu*: 
, . . . . , . , , . . . . „ Asesto 
B r u ñ e s que h a n abierto rasristio 
Para Nueva Orleans, vap. am. 
ner, por Galbán y Up. 
;ap. Hop-




M e t á l i c o . . . . . . . . 
1,100 
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D R I Z A R A 
Y U C A T A N . . . 
SAüATOGA. , 
8 E G C R A N C A 
O I T I OF W A S H I N G T O N . . . 
V K r l L A N C I A 
D R I Z A B A 
y i M L R I , . . . 
tialidas de Cienfcego» para Nuera York rta Ban-
tiago de Cuba y Naasaa lo» marta» de eeda do» as-
man as como ii¿ua: 
SANTIAGO Agesto 11 
N I A G A R A mm 35 
PASAJES —Esto» Horraoio» raporM y tan bien 
oonocidoa por la rapidez r asguridad de sus viaje», 
tienen «xcelentes comodidade» para pajajeroi en 
•ms esnuciosas cámara». 
C O R R E S P O N D E N C I A —La correípondaooisíb 
adn.itirá ánicamecta eo U Administración Generald« 
Correos 
C A R G A . — L a carea te reclDe en el mnells aa o»-
bai'iir'.j solamente el d a ante* da la salid», y se ad-
mite carea "ara inirtaterra. Hamburzo, Bramen. 
Aiusurdan. Rotterdam. Havre y k',mberea, Bnecoi 
Aires, Moniovideo. Santos y Rio Janeiro coa cono-
cimiento» directo» 
F L E T E S —El flete de «a caega para poerto» d» 
México. »eri papado por sdoiantado eu moneda ama-
rcana 6 aa equivaleme 
Para mi* poraanoma airt«ir»« a u» »g«ni«». Hb 
4s;zo y Comp.. 'Jabí ní'.Kstci 75 y 73 
i ra 
^ k f * 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Salas repiaras \ fija as üíisiiss. 
D E H A M B U R G O . 
D E L H A V R E . . . . . 
el iO de cada me», 
el 13 de ,. 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u s . 
La EmprPRa admite ignalraent» earjra pr.r-i Matan 
zas. Cárdenas, Cienlucgns, Sa;:tiav:o de (Jul.a y cual-
quier otro pnerto de la costa Norte y Sur de "la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe, carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principa'es 
puertos de Europa entre otros de Amstenlam, Am-
beres, BirmingJiam, Bordeaux, Breinen, Cberbonrg. 
Copenbageu, Gérova, Gaiiusby, Manclie ter, Lon-
dres, N ipoles. Soutbampton, Rotterdam y I'lyinouíb, 
debiendo los cardadores dirigirse .i los agenlc? de la 
Cprapañia en dicho» puntos para más pnrmen'src». 
A D V E R T K N C I A IMPORTANTE. -
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores r.ns vapores para recibir car^a en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur dé la Wa de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suti-
ciente para ameritar la escala. Dicba carga so ad-
mite para H A V R E y HAMT'.URGOy UQibtcn [tara 
cualquier otro pnuto, con trasbordo eü Haviit ó 
Ha ni hurgo. 
P A R A T A M P Í C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA '¿ 
DESEPT1EMURE el nuevo vapor correo nlecuáti 
de porte de 2.711 toifeladas 
S O L I V I A 
capitín L E V E T Z O W 
Admite carga A Hete y pasajeros depioiyuno'' 
cnantoíi pasajeros de primera cámara. 
PRECIOS DE P A S A J E . 
/ 1! cámara Proa. 
Para T A M P I C O 





L a carga se recibe por él muelle de Caballería. 
L a corrcbpondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para máí! pormenores dirigirse \ sus cousí-íim!a-
i ios: MARTIN P A L E Y COMP. San Ignaii. fit 
Apartado 729. 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L Í N g 
á ^ T e w - T o r l K « n 7 0 ¡ s o r a a . 
loe rápidos f a p o w corrosa smsrlcftü.os 
M á S C C T T B Y O L Í V B f TEL 
Uno ae estos vapores saiara ae esto pnerto toaoi la» 
miércoles v sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» trene», 
llefraudo loa pasajeros i Nuova York sin cambio al 
gnuo, pasando por Jacksonville, Savanach,' Charle» 
ton, RTelii<i«iid,| Wasbiucton, Filadelfia y Baltimore. 
Se vencen buleíes para .pu.eva Orleans, St Lor.ia, 
Chicago y todlf» la» priucip-iles ciudades délos Esta-
dos.Cnfdo-, y paia Europa en combiuacióu con la» 
mejore» líneas da vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y rueita á Nneva York, $90 oro ame-
ricano. Los'eondactores hablan el castellano. 
Los días de sai-da da vapor no se deapachan paea-
portes depués do las once de la mafiana 
AVISO.—Para éotiveuiencia de loe pasajero» el 
despacho de letj-a)!- sobre todos ¡o» pnrtos «la lo» E»-
tados Unido» estará abierto basta última hora. > | 
B.lawioo CliiMn Coip., S. eo C. 
K c r c s a A ^ T C K 3 3 . a l t o s . 
I 73.1 IRR-t -11 
LUíEÁ BE YiPOESS: 
RASATLANTICOS 
Pinillos, Izciuieráo y Cf. 
El magnifico vapor de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
capitáB D I E Z 
Saldrá de este pnerto sobre el 25 de Agosto D I -
R E C T O para lo» da 
C o r a r l a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» en sus cómodas cámaras, y en 
trrpuentc. > 
También admite un resto de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délo» Sres. pasajero» el 
•apor estará atracado álo» muelles de 8. José. 
Informarán sus consignotarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y Cí, Oficio» 19. C 903 18-5 
V A P O R E S F A S O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajee decenales de este vapor correo de la ceda 
Norte entre los siguientes pnerto». 
Saldrá de la Habata, (muelle de Luz) los dia» 6, 
15 y 25 de cada mes. .4 las diez de la noche, para 
CABAÑAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
IjS-I J l 
E i regreso lo efectuará coa la» misma» escala» en 
•entido inverao, saliendo da La Fá, los dia» 8, 18 r 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muclíe de Luí la víspe-
ra y en el dia de «alida, cobrándose á bordo los fl*-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, ante» de co-
" C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá tínicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
íConsolación del Norte) »a gerente D. Antolín del 
Collado, v en la Habana, lo» Sres. Fernandez. Gar-
da j ü? Oficios 1 y 3. C 883 156-1 Ag 
IMPBMinYÁFORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d o l a s A n t i l l a s 
TEASPQETES MILITARES 
M 
B O B E I 2 Í O S D B j O E S J I B A . 
VAPOR E S P A S O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R 4 C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el di-i -'O da A^iilo, á tai l 
de ia tardé para los da 
N a e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a 
C u b a 
Santo Domingo 
S.->n P e d r o da Macorísr . 
F o n c e , 
laCayagviez, 
Agriiadilla y 
Puer to S i c o . 
Recibe rarjri canta la» 2 de la tarde t&ldíade >* 
aalída. 
Las pdlizaa para la car^a da traveafa solo aa aiioi-
t«& basta el día anterior de la salida. 
CONS1GN ATA RIOS. 
Nne.yita»; Sre». Vicente Rodrigue» y 
Gibara: Sr. I). Manuel da Sii^a. 
Baracoa- Sres. Monís v C? 
Cuba: Sres. Gnlleao Mesa v C? 
úanio Domiri-ro: Sres. Miguel Pon s Cí 
San Pedro de jMacorís: Sres. Ehlcrs Friedlip.im C? 
Ponce: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayagüez: Sres. Schulzc y C* 
Agnadüla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplaee. 
¡Se despacba por ras Arruadurc». 8. Pedro n. 5 
i *? l E , 
VA f O R ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I S O L A S 
Saldrá de aata p jorto el dia 23 de Agosto tt la» 4 
de la tarde para ios de 
N u e v i t a s , 
Puer to P a d r * . 
Gribara. 
íWCayarl, 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b » 
Recibe <",r̂ a basta las 2 do la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O" 
Puerio Padre: Sr. D Francisco PláyPlcabl*. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mtvarí: Sr. D. Juan Grau. 
baracoa: Sre». Clooóa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Río». 
Cuba; Sres Gallego Mcssa y C?. 
S« despacba yor «os Armadora» San Pedro a. C, 
I 27 
V A P O E R SPA5?OL 
C O S M E D I H E R R E R A 
capitán D. J O S E SANísON 
Itinerario de lo» vimjes lemauale» cutre este paor* 
to y los de 
C á r d e n a s , , 
S a a y 
C a í b a r i é n 
Saldrá de e«to pnerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miórt 
coles, siguiendo viaje 5 Sagua, para llegar á (Jaiba* 
ritta lo» jueve». 
R E T O R N O 
Saldrá de Caíbarién los viernes por 1* tarde, ansSf 
necerd en Sagua siguiendo riaje á Cárdenas, d« 
cuyo puerto saldrá los sábados á la» 6 de la tardo, 
amaneciendo los ülMalags» en la llábana. 
Recibo carga hasta tus 3 de la tarde del dia de 
salida. 
T a r i f a de pasajes . 
De Habana á Cárdenas, ¡fcrj.SO eu primara y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.25 
ca tercera. 
De Habata á Caibanéu $13 eu primera y $6.54 
•n tercer*. 
C O N B I O N A T A H I O S 
E n Cárdena»: S. Arenal y C? 
Sn sagua la Oraude: i). Oragorio Alonn. 
Bn Caiban^n: Sr»». Sobriii<)ada Herrera. 
8* deapacha per »a» armadorea: Sobrino» ¿a H»» 
m r a . Dan Pedro. % 
I W SU-1B 
G I R O S de L E T R A S 
L . R U I Z Y O * 
8 , C H E I L L Y , 8 . 
E a q n i n a á Morcadorea . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e » 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giren letra» »ob e Londre», Ne«r York, New ü | 
lean». Milán. Tnrin, Roma, Veneeia, Florencia, N« 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Hremon, Hambor 
eo. Parí», Havre, Nantes, Rurdeos, Marsella, Lill6, 
Lyon, Méjico. Veracrua. San Joan de Pnerto Rioe» 
etc., etc. 
Sobre toda» la» capitales y p iablo»; gobro Palta* 
Mallorc». Ibira. MahSn y Santa Cruz do Tauerljfo. 
¥ B Í i K S T A Í S L A 
•obre Matar ra», Cárdenas, Ksmedioi, Santa Clan, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieafucgo*. 
Sancti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego da Atúr, 
Hai ranillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principa 
NuavUaa. eto. 
. 1 . B O B J E S ¥ C 0 I P . 
B A N Q U E R O S. 
2 , O B I S P O . 2 . 
B s q n i & a é M a r o a a e r e s 
S A C E N P^GOS POE E L C A B L S . 
Facililla cartas d@ crádi ts 
y giran letras ^ certa y larga r l s t i 
Sobre N E W - X O R K , OOSTON, C H I C A G O , SAM 
F K 4 N C I S C O . N U E V A ORLEAIÍS, M E J I C O , 
SAN JUAN D E K i E R T ü R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , il-.YON. iJAYONA, HAMBDIb 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M 8 T E » -
DAÍí, BRUSEI^AS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , a»l como »obro toda» ím 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRA» Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I S R A OTRA C L A S E D a 
V A L O R E S P D R L I C O S . 
1 
N. S E L i T i Y c 
1 0 8 , A Q - U I ^ l B , 1 0 8 . 
E s q u i n a á A m a r g a r a . 
H A C E N PASOS POB E L C A B L 3 
F a c i l i t a » c a r t a s de c r é d i t o y f i r a a 
l e tras á cor ta y l a r g a v lKta 
sobre Nueva Yortt, Nneva Orleana, Varacrv, jféjl 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrai, Parí», Bar* 
dees, Lvon, Bayona, He.mburgo, Roma, Nápolel, 
Milán, tíénova, Maraella, Havre, LUle, Nantae, Sila \ 
Quintín, Dioppe, Tonluoaa, Veneoia, Fiorcncia, P*. 
lermo. Tarín, Meaina. &, a»loomo aobra to la» la» sa-
pítale» y poblaciones de 
S B P A M A S I S L A S C ^ N A E i A f i 
D I A R I O D E L A i v : A H I N A . 
A G O T A M I E N T O 
La ouerra y h\ crisis son la causa del malestar ücnrral qué se siente. Rara es la pfei •soua 
que no sufra moraluu'ute m á s ó n i c u o s . Ese sufrimiento del espíritu latida el sistcina nervoso y 
concluye por producir verdaderas earermedades,. sino se sabe ncudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la Amenca del Ser podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González s u 
V I N O D E 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en lodos los esta-
dos que reconocen por cansa el 
A G O T A M I E N T O N E R V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerelDral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E CTOA D E L D E . G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerelro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de ói hacen los 
hombres de letras, y en Ital ia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado qye e| 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VI1T0 DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S 
m m m u h a b a n a n i i h i e r o m . 
NOTA-—No couf'uudir el Viuo de Coca 
O 793 
del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio mús subido. 
16 J l 
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SISTEMA BONSAGE. PRI7ILS8I0 POR 20 AlOS. 
Real i r i ca de Cifamllos ? M a r á 
I A I E B I T I M I D A D , LA H1DAIGÜ1 
V08 SD8 MAJiOAS 
| L a Honradez, E l N e g r o Bueno y E l Féni* 
— DB — 
i PRUDENCIO RASSLL-EABÁNi 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen guato obtieaen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas p a x b t b l a s , los sabrosos e l e g a n t e s y b o u q u b t s , los solicitados b s p b o i a l h s . g i g a n t e s y MU-
d i o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles p b o t o -
B A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B B B A , ALGODÓN, O R O Z Ú S y P A S T A D B TABACO, hay COnStantementi 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , oonocidtís también por 8Ü-
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que ea-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granuiada» son elaborados'exclusivamente % ináqiü-
na. E l sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es aumamrtilbe limpio, excelente y superior 
de Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes las mejores vegas di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. f ̂  G - ^ 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos dé esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero-
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Cárlos IIÍ,* 193.—Cable y Telégrafo: EABI&LLL. Teléfono lOlf, 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 26 l J l 
? 1 I 0 CORDIAL DE CBEEBS1NA COMPUESTO 
preparado por U L i H I C I , químico. 
E» eí V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápi.lo y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérg ico del cuerpo humano! 
del p t e u i a nervioso.—Este V I N O e í un Terdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efe oí' 
íortiíu-aule i's inmediato. r (^TTl? A !:l P ^ A H ^ V Í Í / P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
y ^ T T - T A * i A xTv\f J A ^ i A ' .(le8e(>s censtautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanerimiento. fatiira física y moral. 
Ix,^ C*r 6a olor0818' jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques da nerrios. Menstruación dificil y dolorosa. Flores blancas. Pa lp i tac ión de\\ 
OTTR 4 ÍitblWf!î fní,rf!í ext/eDUac'0". decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. F a l t a de apotito pe 
V y * - / - L t J r l . atonía debilidad del es tómago, dispepsia y diarrea crónicas. r r 
( J l K A - V ^ f ^ v ^ ' P ^ ' ' 1 » 8 "ininales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria, incapacidad para estudios jí 
K̂J Jl V x \ negocios. Vahídos desmayos. r r Jt 
(^]\JY{JAL da<lM"lldad íexUal é imPotencia Por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal T convalecenc ia» deseni-
I r n H f i n S r ' M^!? I T'̂  v 7 \ v w - n w n fVV lt ác ^ la TWAíi meJoría «Iue produce, bastando tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente á «niiuuar usando el \ IJSU C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
I recio: DO eeutovos él Irasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovlra y Botica San Cárlos, San Miguel n. 103, HABANA. 
all . 
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¿ M < j A B 0 i V 
J A B O N 
M A R C A 
¿J j ieor r 
J l ^ í ^ l L h O 
B A T E H . v-
C O C I I f A . EN TODAS PARTES 
FABRICADO POR 
O 
^ B o f > . ,.,0 
L A 
J B A . T B A 
HABANA. 
VINO CORDIAL 
C E R E B R I N A 
C O M P U E S T O 
d e U L U I C I 
(QUIMICO) 
(Ks ol alimento más 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Esto V I N O es na verdadero C O R D I A L , el V I G O R I Z A N -
T E mía poderoso, R E C O N S r i T ü r E N T E más rápido y el T O -
N I C O más enérgico dal cuerpo tiamano y del cerebro. 
Siempre hace bhn . Puedo tomarse con toda oonflanz». Su 
efento fortilicante es inmediato. 
C f T O 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus € J 1¡LB» A . lunnifestaciones: Melancol ía , tristeza, depre-
sión física y mental, pédida de la memoria, decaimiento, inca, 
pacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdida* seminales, flujos crónicos (floras blancas), p a r á -
lisis, vahídos , asma nerviosa, palpi tac ión del corazón, neura l -
f ias, falta de sangre, trastornos en la menstruac ión por debili-ad "•enera! y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros, 
í ; 737 alt 12-2 J l 
.3 po3 f» e s 
p M 
S u p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1830 y perfeciionada en 1840, siendo gu 
único propietario desde el año de 1856 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , única conocida por el públ ico por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios e spaño le s y extranjeros con este uoai-
bre y universklmente conocida por sus propiedadea, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
E x p o s i c i ó n de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A qno acaba de rteibir y cou 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, ane en la E x -
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O , como en las Exposiciones de Parts, Lóndres , Marsella, 
Viena, Bruselas, Tünez , Argel . Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los t ítulos y medallas que están expuea-
t»s en el mismo kiosko en que se exnuso la M A G N E S I A en la Expos i c ión de Chicago y que en la actua-i-
dad se enenentra en la F A B R I C A , S A N I G N A C I O N . 29. 
L a M A G N E S I A A E R E A D A A N T I B I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos r e s a l u -
des siempre buenos en todos les casos de Gastralgia. Estreñimientos , Gases en el e s tómago , Flatulencia , 
Acedías del es tómago. Jaquecas. Indigestiones, Retenc ión de la orina, Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las enfermedades que provengan del funcionatuiento irregular del es tómago é intestinos No tiene 
rival en el mundo. Confirman su mérito el sin n ú m e r o de falsificaciones é imitaciones de que ha sirto objeto 
desde 1830, en qm- fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dicamento. De venta en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San Ignacio n. 29. Habana. T e l é f o n o 760. Apartado 287. 
t e l é g r a f o : Márquez . P í d a s e M A G N E S I A D J S M A H Q U E Z (pad-
S E V E N D E E N 
11 
(•: 579 alt 20-1 J 
I I 1 1 1 
Se ha propuesto realizar sus grandiosos mue-
bles á precios de verdadera y positiva ganga. 
DE ESTE MODO la casa Borbolla tendrá el 
derecho de modificar el adagio qne dice: 





Total 4 docenas de piezas por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas p a r a 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza , pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in.. 
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
"uo tiene acreditado 
I . A Z U L D A N U B I O . 
O ' R E I L L Y 8 3 
entre Villegas y Bernaza, 
C 7!U i 13 
E L DOS D E M A Y O 
ANGELES N. 
EN ESTA FORMA: 
A M A L T I E 
S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias d é J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos br i -
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes , etc., etc., todo por ia m i -
tad de su valor, por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s . 
S E C O M P R A plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
A N G E L E S 9. 
C 76? alt 2-15 
a i u i c i o s m m m i 
' H e a q u í , l a p r u e b a : 
ESCAPARATES BE 
Palisandro de $ 20 
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C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 
Fresuo.. . de 42 á 136 
YESTICOEES Y PEINADOEES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
Nogal de 26 á 222 
Fresno de 27 á 185 
Mep le . . . . de 30 á 90 
Cedro de 24 á 50 
B a m b ú . . . de 40 á 00 
Caoba de 28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las fortunas. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Quillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además Lay objetes de fantasía, últimas novedades. 
Visilefi la casa BOEBOLU f s i r á i salisfete. 
53, 54, 50 y 60 Compostela y Obrapía 61. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mdyenee, Fmyre <S> Ole. 
8, Rae la de Uraage-Büteliére, PARIS. 
3 M E D A L I J A S DE¡ O K O ' 
en las Exposiciones Universales de 
Bürflpos. DIPLOMA m m i tn laEspcslclOD de 1882 
cVTuela3 i n g e r í a 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada día 
C i r u e l a s d e l i c i o s a s J . F A U 
777 b j i 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
V i n o d e C h a s s a i n g 
BI-DIOBSTIVO 
Presoripto desde 30 anos 
i LAN AFECCIONES pi t,A9 VIA.3 DIGF.S 
Par/J, 6, Atenué Victoria. 
La " f O S F A T 1 N A f A L I É R E S " os A 
alimento más agradable y «1 más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis ¿ 
siete meses, y particularmente en el momento 
do! destele y durante ol periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse, 
al crecer, é impido la diarrea que es tan ira-
cuente en los niños. 
París, B.aveaas Ylctorla y en todai las farmáclas. 
ESTRENISVHENTO 
C 710 W38JQ 
v̂ sgrfl tu la oséníei. 
GÜMGIOÍÍ EÁPIBÁ Y SEGURA BE LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las Gebres paládicas y 
lílebre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , H i a b a n a . 
• • • • • • i i H a i É i i M i c Ais 
1 J n 
1 Jl 
Curación por lo» 
TirtUdwoi 
,ctor 8 laistiTfitgaro.rte 
4e\ O01"' gjiiof uradíile.fácildítomar 
Parí», 6. avanna Victoria y «n to<<»t la» f4rm»rt>s 
P e r f u m e r í a 
DB 
I X O R A 
DB 
E D . P l ! 
JABON. * 
ESENCIA * 
A6UA tie Tocador. . de 
POMADA di 
ACEITE p a r a e l Pelo d« 
POLVOS de A r r o z . . di 
COSMÉTICO d* 
VIMA6RE aa 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
» T , B O U L E V A R D DB 8 T R A S B O U R O , 
